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E l G o b i e r n o b e l g a d e c r e t a l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n l o s B a n c o s 
Corrige lo principal y encauza la reforma 
au puntos Principales de la reforma de los Jurados mixtos aborda y re-
Coe Ve el Proyecto de ley del señor Salmón, que en estos días discuten las 
^ es: pone jueces en las Presidencias y un Tribunal de apelación, que for-
voto ]Tna8:istrados' y quita a los presidentes la facultad de imponer por su sólo 
° 0s acuerdos y bases de trabajo cuando una de las partes las rechaza. 
grave*11 6110 ^ueda dic:'10 Q116 el proyecto remedia y corrige los defectos m á s 
csto^h*36 6335 instituciones adolecen. Las fuerzas productoras del país, por 
ellos e l ^ aco§:ido bien la reforma• y ya se han publicado informes—uno de 
de a ñ la <-:á'mara de Comercio madri leña—que lo reconocen, sin perjuicio 
ar otras deficiencias que ahora no se subsanan. 
orientr0-/ila nueva ley tiene tanto in terés por lo que enmienda como por la 
cual n n que marca a la futura reforma integral del sistema paritario, la 
novac"0 PUede hacerse esperar mucho; el resultado que se obtenga con las in-
finitiva01163 de ahora será además una experiencia útil para esa reforma de-
tu ra^ Sa!UdabIe,tendencia y verdadero progreso jurídico devolver a la judica-
h ^ r i 01>e5 judiciales. En esto se ha sufrido por mucho tiempo un erroi 
trab a aña<y a la obra de la justicia: los litigios surgidos en el mundo del 
a j ° ' a ^ # 0 e revistan su especialidad, no dejan de ser contiendas de derecho 
fi0 r%íííWcación de leyes o contratos. Su peculiaridad pudiera dar lugar acaso 
*J¡IÍ& formación especial, a un asesoramiento, ta l vez a una magistratura pro-
ü^/pia, pero nunca a sustraer la materia al poder judicial y a sus funcionarios 
específicos. La nueva ley lleva a éstos, como se ha dicho, al frente de los Ju-
rados e instituye un Tribunal central en el ministerio de Trabajo. Cabía otro 
sistema: traspasar los asuntos contenciosos de los Jurados a los jueces y T r i -
bunales ya ordinarios, ya especiales y dejar estos articulados en la je ra rquía 
general de la Adminis t ración de justicia y bajo la autoridad del ministerio de 
este ramo. Este sistema, a nuestro juicio, es m á s perfecto. Acaso hacia él se 
camina y la actual reforma sea un primer pa-so. 
Igualmente acertado es resti tuir a las bases de trabajo su verdadera natu-
raleza de pactos o convenios colectivos aplicables a la profesión, industria o 
gremio correspondientes. Por eso no se puede admitir que cuando falte el 
acuerdo de ambas partes, que es el fundamento del convenio y su razón de 
obligar se sustituya por una decisión de un funcionario, por muy competente 
que és te fuese. Es tá , pues, en su lugar la abolición del voto dirimente de los 
presidentes de Jurados. Esto, sin perjuicio de que los frustrados pactos o bases 
se eleven al ministerio por si una razón de justicia social o de interés colec-
| t ivo justificara su imposición o unas negociaciones oficiales dieran lugar a be-
neficiosas transacciones. Pero puestos en este trance falta por insti tuir Cor-
poraciones o Consejos de industria que asesoren al Poder público sobre la apro-
bación de esos reglamentos de trabajo que afectan tan considerablemente a la 
marcha económica de las industrias. L a ley no lo hace, pero no cierra el ca-
mino, antes lo abre para ese ordenamiento, el cual trasciende asimismo la es-
fera del ministerio de Trabajo y compete al de Economía nacional. 
Otras excelencias tiene la ley, y no es la menor de ellas el abrir paso a la 
consti tución de Jurados "de empresa" que eliminen la ingerencia de intereses 
ajenos a la misma—por empresa entendemos el conjunto de sus patronos, em-
pleados y obreros—y restaure la unidad moral de aquélla. Todo esto, natural-
mente, siempre que el reglamento garantice la independencia de ia represen-
tación de los obreros. Entre sus deficiencias la m á s grave es que nada provee 
sobre el procedimiento de elección de las representaciones patronal y obrera 
en los JuradoST E l sistema actual de mayor ías y a t ravés de los Sindicatos 
constituye, por lo que respecta a los obreros, una patente de monopolio para 
las Casps del Pueblo. Un r é g i m e n m á s justo y también m á s conveniente para 
la a rmonía social sería el de votación a censo abierto, dando acceso a las mi-
norías. A l dar voto a los obreros no sindicados y representación a candidatu-
ras minoritarias se obtendr ía una delegación obrera, expresión m á s exacta de 
la profesión u oficio, y se mengua r í a la intervención, hoy excesiva, de los Sin-
dicatos. No es del caso desarrollar ahora la idea. Bás tenos recordar—tantas 
veces lo hemos dicho—que mientras no se modifique el sistema electoral de 
forma que se acabe con el monopolio que detenta el socialismo, toda reforma 
de la inst i tución s e r á incompleta y su provecho muy limitado. 
A l fal tar en la que se hace ahora se confirma el ca r ác t e r provisorio de 
ésta . Para que la reforma del m a ñ a n a siga en esto también la buena orienta-
ción que en los otros puntos marca y apunta el proyecto del señor Salmón, 
invitamos a que se estudie és te con detenimiento; un sistema de elecciones 
que sea a la vez m á s justo y m á s beneficioso para la paz social. 
En todo caso el mér i to de la ley que ahora se aprueba e s t á en haber acer-
tado a corregir lo m á s grave y apremiante y encauzar con tino una m á s am-
plia reforma. 
L O D E L D I A 
L a Santa Sede y las naciones 
Dos testimonios nuevos del prestigio 
cada vez mayor que alcanza en el mun-
do la Santa Sede: el establecimiento 
por Cuba de una representación diplo-
mát ica en el Vaticano y la f i rma del 
concordato con Yugoeslavia, anunciada 
para dentro de pocos días. En lo que 
se refiere a Cuba, la noticia había de 
llegar temprano o tarde, y cuanto más 
se esforzara dicha nación en afirmar 
su persona, m á s cerca había de sentirse 
del centro del catolicismo. 
Tampoco es una sorpresa el concor-
dato con Yugoeslavia. Las primeras 
negociaciones datan de años antes de 
la guerra. Y si entonces en que sólo 
una pequeña minoría del pueblo yugoes-
lavo era católica, su Gobierno quería 
regular por mutuo acuerdo la relación 
entre los dos poderes, era forzoso que 
agrandado el país con la incorporación 
de regiones tan benemér i tas del cato-
licismo como Croacia, Dalmacía y Es-
lovenia, el Gobierno de Belgrado trata-
ría de resolver los problemas espiritua-
les negociando con el mayor poder es-
piritual de la tierra. 
Hubo dificultades. En las conversa-
ciones y en el convivir de las dos creen-
cias en el Estado nuevo. Los católicos 
de Yugoeslavia han sufrido más de una 
vez por las autoridades, obstinadas en 
confundir la actividad de los dos po-
deres y en poner a servicio de la po-
lítica la influencia espiritual del cato-
licismo. Mas, afortunadamente, ningu-
na de estas incidencias pudo desviar al 
Gobierno del problema central, y aho-
ra un acuerdo reconocerá los derechos 
de la Iglesia en a rmonía con los de-
rechos del Estado. 
Conducta de gobernantes que, por 
fortuna, ya n i en E s p a ñ a resulta in-
dispensable subrayar con demasiada 
insistencia. Pero todavía existe un sec-
tor de la opinión española que preten-
de negar la realidad religiosa. He aquí 
¿ :3 nuevos testimonios. 
Elementos técnicos en 
Un ensayo de economía dirigida en Cataluña 
M I • 
Se establecerá con carácter voluntario. Y a han 
empezado a recogerse datos y es tadís t i cas 
' (Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 10.—No debe pasar 
inadvertido el propósito del consejero 
de Economía de la Generalidad, don 
Alfredo Sedó y Peris Mencheta, que 
pretende implantar una a manera de 
economía dirigida en la producción 
agrícola e industrial de Cata luña , con 
carácter , desde luego, voluntario. 
E l intento está en sus comienzos. 
Hasta ahora se ha montado una ofi-
cina, a cuyo frente es tá don Eduardo 
Batalla, que ha emprendido sin demo-
r a el ímprobo trabajo de confeccionar 
unas estadíst icas de la producción ca-
talana, que hasta ahora nadie se ha-
bía ocupado de hacer, y que son im-
prescindibles para dar una orientación 
y asesoramiento oficial a los cultiva-
dores e industriales. E l trabajo es tá en 
sus comienzos; aun no se han suma-
do cifras n i se han acoplado los da-
tos para valuar la riqueza de la pro-
ducción de Cataluña durante el . últi-
mo quinquenio, comparándolos con las 
cifras de exportación, consumo inte-
rior, aprovechamiento industrial y so-
brante, as í como los precios de cada 
articulo y en su caso la cuan t í a de 
su depreciación. Pero en el poco tiem-
po que lleva de funcionamiento la ofi-
cina, dedicada intensamente a desarro-
llar la iniciativa del Consejero, se han 
concretado datos muy concisos y su-
mamente interesantes. 
Se tiene ya una detallada relación 
de las diferentes producciones agr íco-
ias en cada una de las comarcas, con 
especificación de todos los datos nece-
sarios para determinar su importan-
cia. Igualmente se ha hecho un con-
cienzudo estudio de las diferentes fe-
rias y mercados típicos que periódica-
mente se celebran en diversos lugares 
de Cataluña, haciéndose notar loe ar-
tículos que se comercian y cuál es en-
tre ellos el que predomina y da espe-
cial fisonomía a cada mercado. Se han 
determinado algunos casos carac te r í s -
ticos de desbarajuste de la producción 
que demuestran la necesidad de que las 
autoridades regulen y dirijan las in i -
ciativas de los productores. Así, por 
ejemplo, hace dos años se exportaron 
15.000 toneladas de ajos de Cata luña 
por un valor de 11.250.000 pesetas, y 
el año pasado, el exceso de produc-
ción y la competencia ruinosa, casi de 
"dumping", de Italia, hizo que sobra-
sen y se perdiesen 20.000 toneladas, 
por un valor muy superior a lo que se 
exportó. Algo análogo puede ocurrir 
con los limones, que es el fruto del 
porvenir, pues tiene una demanda su-
perior a la producción. Se producen 
unas mi l toneladas de limones, que tie-
nen excelente salida; pero se corre el 
peligro de que el exceso de producción 
en años sucesivos convierta el negocio 
en ruina, por lo cual la Generalidad, 
estudiando la producción valenciana y 
la potencialidad m á x i m a de los mer-
cados importadores, p rocura rá evitar 
la excesiva plantación de limoneros que 
deprecie el hoy valiosísimo fruto. Y es 
muy probable que, una vez estudiada 
minuciosamente la producción agríco-
la de Cata luña , sea la Consejería de 
Economía y Agricul tura quien acucie 
e impulse el cultivo de productos que. 
como el maíz, entre otros, podrían dar-
se bien en Cataluña, y. sin embargo, 
se producen en cantidades insuficien-
tes para las necesidades del mercado 
nacional, hasta el punto de hacerse pre-
ciso la importación de grandes can-
tidades. Este ensayo que es tá haciendo 
don Alfredo Sedó constituye una nove-
dad en España y ha de prestarse a muy 
interesantés experiencias. —! ANGULO. 
Instrucción 
Hay en las Secciones del ministerio 
de Instrucción Pública una situación ad-
ministrativa que no se da en otros de-
partamentos ministeriales. Y es que al 
frente de cada una de ellas es tá un je-
fe de Administración secundado por 
funcionarios de la misma procedencia, 
mientras los elementos técnicos se ha-
llan ausentes de las funciones direc-
tivas. 
Son estas funciones las qUe dan cohe-
sión y permanencia a los servicios; son, 
por consiguiente, las destinadas a man-
tener la continuidad y la eficacia a tra-
vés de todas las variaciones políticas. 
Sin duda, por eso en otros ministerios 
participan en la dirección los elemen-
tos técnicos; y en esas mismas razones 
se funda la necesidad ce una reorgani-
zación en el de Instrucción Públ ica. 
Precisamente por la complicada cons-
titución de los organismos dependien-
tes de este ministerio, es en él m á s ne-
cesaria la presencia permanente de los 
elementos técnicos en los puestos direc-
tivos. Es lógico que sólo personal de 
ta l carác ter pueda cumplidamente dar 
solución a los problemas que se pre-
sentan, aclarar las dificultades que se 
ofrecen o seña la r las innovaciones que 
convenga. Si los funcionarios adminis-
trativos conocen como nadie lo legisla-
do, y son insustituibles en la tramita-
ción de expedientes, los funcionarios do-
centes poseen también una peculiar in-
formación y una larga y provechosa ex-
periencia en todo lo que a t a ñ e a ense-
ñanza, Archivos, Bibliotecas y Museos. 
Parece, por todo ello, muy puesto en 
razón que cada uno de estos dos ele-
mentos sea colocado en su sitio, apro-
vechando la preparac ión y competencia 
de todos, para g a r a n t í a de eficacia en 
el servicio, y que con los administrati-
vos compartan la dirección de las Sec-
ciones funcionarios docentes. Es una as-
piración de los bibliotecarios y archive-
ros, que vemos muy fundada en jus-
ticia. 
Alta distinción del Papa al 
Presidente francés 
E L COLLAR DE LA SUPREMA OR-
DEN DE CRISTO 
Es el primer Presidente de Repú-
blica a quien se otorga 
tal condecoración 
"Sello a las grandiosas fiestas 
de Lourdes" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—El Papa ha conferido 
la Orden Suprema de Cristo al Presi-
dente de la República francesa, Alberto 
Lebrun. 
Comentando la noticia «L'Osservatore 
a 
U n C o m i t é d e s i e te p e r s o n a s 
p a r a e j e r c e r l a v i g i l a n c i a 
>• l ^ W » 
Puede prohibir las emisiones, fijar los tipos de interés 
y la proporc ión entre el capital y los depós i tos 
Los Bancos no podrán intervenir en ia Prensa ni sus conse-
jeros pertenecer a Consefos Industrióles 
BRUSELAS, 10.—El "Monitor Oficial" 
publica una ordenanza relativa a la i n -
tervención del Estado en las institucio-
nes bancarias. 
En principio, todas las Empresas ban-
carias, belgas o extranjeras, que acep-
ten depósitos por un plazo hasta de dos 
años, quedan sometidas a dicha inter-
vención. E l Banco Nacional, el Banco 
del Congo y algunas otras institucio-
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PROVINCIAS.—Piden readmisión la 
mayoría de los mineros huelguistas 
de Langreo.—Las fábricas militares 
de Oviedo reciben encargos oficiales 
por más de siete millones de pese-
tas.—Una granizada arrasa las cose-
chas en Teruel (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Gobierno belga 
ha decretado el control de los Bancos. 
E l Papa concede al Presidente de 
Francia el collar de la Suprema Or-
den de Cristo, que ningún Presidente 
de República había recibido hasta 
ahora. — Italia presenta en Londres 
una proposición acerca de Abisinia; 
ésta ha pedido la reunión del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones; 
hoy, declaración de la política ingle-
sa (pág. 1). 
M . A L B E R T L E B R U N 
Romano» escribe: «Este al t ís imo honor 
es el sello a las grandiosas jornadas de 
Lourdes, donde los nombres de Roma y 
Francia, unidos desde hace siglos por la 
primogenitura católica, resonaron jun-
tos después de tantas dolorosas vicisi-
tudes en medio de las bendiciones de 
la humanidad. E l presidente Lebrun ha 
interpretado el alma de Francia con 
palabras cinceladas en el saludo que 
envió al Legado Apostólico y en el ho-
menaje a la Iglesia católica y al Pon-
tífice. 
La Orden de Cristo, insignia de una 
milicia que camina con la civilización, 
honra a la nación francesa y a su jefe, 
el primero de los presidentes que reci-
be el Sagrado Collar de la Orden in-
signe». 
«L'Osservatore» recuerda el patrio-
tismo fiel, valeroso y tenaz y la vo-
luntad firme en la obra del presidente, 
haciendo notar que es católico prác t i -
co, y que hoy se hace caballero del 
Príncipe de la Paz y caballero sobre 
todas las divisiones del ideal sacro y 
cristiano que es tá en el corazón y en 
los propósitos y en la obra de Fran-
cia, de sus gobernantes y de su pueblo. 
Daffina. 
* * * 
ROMA, 10.—También ha conferido el 
Papa al ministro sin cartera francés 
Marín, que acompañó al Legado Apos-
tólico y representó al Gobierno en las 
fiestas de Lourdes y al embajador de 
Francia en el Vaticano, Charles Roux, 
la Gran Cruz de la Orden llamada «Or-
dine Piano» por lo que contribuyeron 
las autoridades francesas al éxito de 
la celebración eucarís t ica de Lourdes. 
El propio Cardenal Pacelli ent regó 
las insignias de su condecoración a l 
embajador.—Daffina. 
nes de derecho público quedan exentas 
de esta medida. Todos los demás Ban-
cos h a b r á n de inscribirse en la Comisión 
bancaría , la cual es tá integrada por sie-
te miembros designados por el Gobier-
no y tiene derecho a ordenar a los Ban-
cos medidas para salvaguardar sus im-
posiciones. Puede fijar tipos máximos, 
dar consejos, etc., y tiene el derecho de 
veto sobre las emisiones de efectos. 
Toda fusión queda sometida a la apro-
bación de la Comisión. Esta fijará la 
proporción entre el capital de los Ban-
cos y sus depósitos. Los Bancos quedan 
obligados a someter al Banco Nacional 
todos los meses sus activos y pasivos y 
cada año su balance. 
Se les prohibe ejercer, directa o Indi-
rectamente, una influencia de cualquier 
clase sobre los periódicos u otros órga-
nos de la opinión pública. Esta prescrip-
ción no se aplica, sin embargo, al co-
mercio regular de anuncios y reclamos. 
Sin embargo, la Comisión no tiene de-
recho alguno de intervención en la ges-
tión de los Bancos privados y en las re-
laciones entre los Bancos y su clientela. 
En el porvenir, los miembros del Co-
mité director de un Banco no podrán 
pertenecer al mismo tiempo al Consejo 
de adminis t ración de una sociedad in-
dustrial. Los reglamentos ya en vigor 
relativos a la protección del ahorro y 
a la actividad de los Bancos han sido 
reforzados con la nueva disposición. 
D e s a p a r e c e una isla • 
LONDRES, 10.—Comunican de Bata-
vía a la Agencia Reuter, que el volcán 
Krakatoa ha entrado nuevamente en 
plena actividad. 
Las erupciones de lava alcanzan a ve-
ces alturas de m i l metros; una isla de 
Krakatoa ha desaparecido. 
Un consorcio regulador 
del mercado triguero 
Se crearía por un proyecto de le j 
entregado ayer al ministro 
de Agricultura 
FIJARA E L PRECIO MAXIMO Y MU 
NIMO D E L TRIGO EN 
TODA ESPAÑA 
Creará mercados reguladores eM 
los que comprará todo el grand 
que se ofrezca al precio fijado 
No habrá importación de trigo si n<? 
Ia hace el Consorcio 
Italia presenta una proposic ión sobre Etiopía en Londres 
Quiere zona de influencia exclusivamente italiana Hoy, declaración de la 
política inglesa 
Hablará el ministro de Negocios 
Extranjeros en la Cámara 
de los Comunes 
Abisinia pide que se reúna el Con-
sejo de la Sociedad de Naciones 
L L E G A A LA COSTA E L PRIMER 
T R E N DE FUGITIVOS DE ETIOPIA 
Además el control de las zonas de Abisinia cerca-
nas a las colonias de Somalia y Erl trea 
LONDRES, 10.—Se anuncia que el embajador de I ta l i a en Londres, señor 
Grandi, hizo ayer en el Foreign Office proposiciones que encierran posibilidades 
para un arreglo pacífico del conflicto ítaloabisinio. 
En los círculos italianos de Londres se indica que podría llegarse a un 
acuerdo sobre las bases siguientes: 
Primera. G a r a n t í a polít ica equivalente al control por I tal ia en el "hin-
terland" abísinio de Eri t rea y Somalia italianas. 
Segunda. Fijación en Abisinia de una zona de influencia económica y po-
lítica exclusivamente italiana, que Abisinia reconocería formalmente. 
Hasta ahora Inglaterra se ha mostrado, según los italianos, poco dispuesta 
a apoyar esta reivindicación en Addis Abeba. 
Por otra parte, I ta l ia no real izará gestiones en Addis Abeba m á s que en 
caso de llegarse a un acuerdo entre Francia, Inglaterra e I tal ia, firmantes del 
Tratado de 1906. 
» • • 
LONDRES, 10.—Se precisa en los círculos políticos y diplomáticos que la 
g a r a n t í a política pedida por I tal ia equivaldría al control italiano en una zona 
situada a lo largo de las fronteras de la Eri t rea y la Somalia italianas. 
Por otra parte, el "Times" publica un art ículo, evidentemente Inspirado, en 
el que se dioe que se han desvanecido las posibilidades de un arreglo pacífico 
del conflicto ítaloabisinio, después del fracaso del Comité de conciliación de 
Scheveningen. 
E l periódico alude a que entre los Estados vecinos de Abisinia existen Tra-
tados cuyas posibilidades no han sido agotadas todavía y que dejan entrever 
un arreglo amistoso. 
Lava! trata de hallar una fórmula 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 10.—Hay pueblos que se ha-
cen famosos porque sí ; por una sim-
ple predest inación que, como estrella 
en la frente, renueva la ilusión por los 
cuentos de hadas. Un pueblo así es este 
de Ual-Ual; con las m á s leves seña-
les de pueblo, vive apenas en las cartas 
geográficas; no se sabe que disponga 
de equipo de fútbol, ni siquiera de un 
manantial de aguas medicínales; se le 
destaca con solo un punto negro de toda 
la negrura del Africa Oriental. 
Pero cierto día unas tribus etiópicas 
dispararon sobre soldados italianos, y 
Ual-Ual, entre chumberas, fué pueblo 
testigo. Desde entonces su nombre co-
rre por telegramas y periódicos, y hasta 
una Comisión lo aprovechó para sancio-
nar d ip lomát icamente el atentado. Esta 
Comisión ha dado ya por conclusas sus 
gestiones, sin haber gestionado nada. 
Nació en agonía y se ha estado deba-
tiendo de Norte a Sur para sobrevivir.' 
Todo inútil. Confundidas sus lenguas, se 
dispersan ya los compromisarios. Y es-
to es lo curioso. Italia, que en vida no 
le dedicó atención ninguna a esta Comi-
sión, ahora se ocupa de ella para decir 
que la culpa del nuevo fracaso es 
otra nueva intransigencia etiópica. Bas-
ta recordar que la Sociedad de Nacio-
nes se halla en un difícil trance, pues-
to que, según acuerdo, ha de ser un re-
presentante suyo, quien resuelva en de-
finitiva, dada la Inutilidad de la Comi-
sión. Pero contra esto se revuelve I t a -
lia diciendo ahora que no puede aceptar 
esta eventualidad, y que las úl t imas de-
cisiones sólo corresponden ya a. los Go-
biernos. 
Lo cierto es que la Comisión conci-
liadora ha pasado y que Ual-Ual se quie-; 
bra por el centro, sin poder encerrar en-
tre las dos grandes hojas de su nom-
bre ni una sola pág ina de historia. — 
M A N U E L GARCIA VISOLAS. 
No mala impresión en París 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—Fracasada la Comisión 
arbitral ítalioabisinia y en vísperas del 
gran debate sobre política exterior en 
la C á m a r a de los Comunes, Francia 
realiza un nuevo (y supremo) esfuer-
zo por atraerse a Inglaterra al frente 
de Stress. Laval, en sus conversaciones 
frecuentes con el embajador inglés, y 
en sus comunicados a l de Francia en el 
Quirinal, Insiste en la necesidad de una 
fórmula que satisfaga a Inglaterra. Es-
ta noche corren aqu í rumores, recogi-
dos por algunos diarios, de que Italia 
acep ta r í a un arreglo a base de poseer 
ciertos territorios abisínios (camino ha-
cia el final del reparto que nosotros 
preveíamos) . 
La publicación del formidable pro-
grama de construcciones navales por 
Alemania, se toma como argumento pa-
ra presionar a Inglaterra. «Ya veis—vie-
nen a decirles—; sí no nos unimos los 
alemanes nos pueden». Los correspon-
sales en Berlín, por su parte, se extien-
den ahora en pintar la lucha contra el 
cristianismo en Alemania a la que an-
tes no le daban importantes alguna. — 
B. C A Ñ E T E . 
iiiiiigiiiiiiiimiiiHiiMiiiiniiiiiniiiiBiiimiiiiniiiiiii 
Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios lei-
4 dos en EL DEBATE 
LONDRES, 10.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, s í r Samuel Hoare. pro-
nunciará m a ñ a n a jueves el primer dis-
curso importante desde que asume la 
cartera, que ocupa desde principios de 
junio. En el desarrollo de su oración 
fijará con claridad la futura actitud de 
Gran B r e t a ñ a en el conflicto ítaloabisi-
nio y expondrá a la C á m a r a de los Co-
munes los detalles m á s destacables con-
tenidos en los proyectos en negociación 
en Europa, incluso cuanto respecta al 
Pacto aéreo oriental. 
En relación con el Consejo de minis-
tros celebrado hoy se ha sabido por au-
torizados medios que el Gobierno ha es-
tado consultando, informando y obte-
niendo opiniones de los Dominios sobre 
el conflicto ítaloabisinio y su repercusión 
sobre la política inglesa dentro de la So-
ciedad de Naciones. 
• * * * 
PARIS, 10.—Las Cancillerías de Par í s 
cont inúan discutiendo un plan de com-
promiso. Parece que en este plan se pro-
yecta que Italia, a cambio de garanti-
zar la soberanía del Negus, obtendría 
tres ventajas: primera, el control admi-
nistrativo por medio de varios departa-
mentos clave del Gobierno abísinio; en 
segundo lugar, concesiones económicas. 
Incluyendo derechos sobre petróleo, agua 
y de explotación minera, a m á s del de-
recho de construir un ferrocarril a tra-
vés de Abisinia, enlazando Somalia ita-
liana con Erltrea, y, por último, recti-
ficaciones fronterizas. Incluyendo el tra-
zado definitivo de la frontera entre Oga-
den y la Somalia italiana, que favorece-
ría grandemente a I ta l ia , así como tam-
bién la cesión por Abisinia de Ual-Ual 
y Adua. 
(Más información en tercera plana) 
L e r e g i r á un Consejo compuesto díj 
tr igueros, representantes de la 
Banca y de l Estado 
« . i 
A l ministro de Agricultura ha sid<J 
entregado ayer por una numerosa Co* 
misión de representantes de entidades 
agrícolas nacionales un proyecto de \&yt 
creador del Consorcio para regular el 
mercado triguero. 
De tiempo a t r á s las entidades nació-* 
nales agrícolas han venido reuniéndo* 
se para proponer al Gobierno una ley 
definitiva que regule el precio de loa 
trigos y su comercio en España. Des* 
pués de estudiar una ponencia y d« 
aprobarla todos los representantes, 
tras de introducir modificaciones en va-
rios puntos de ella, el proyecto ha sfr» 
do entregado ayer al señor Velayos. 
Damos a continuación el texto inte* 
gro. 
E l Consorcio regulador del 
mercado tr iguero 
Artículo 1.° Se crea por la presente 
ley en Consorcio Regulador del Merca* 
do Nacional de Trigos, cuya misión e í 
intervenir el precio del trigo en todo el 
territorio nacional. 
E l Consorcio es una persona Jurídica 
con capacidad y autonomía para orga-
nizarse y funcionar sin otras limitacio-
nes que las que en esta ley se establecen. 
A todos los efectos legales, este orga-
nismo tendrá el carácter de Sindicatoi 
agrícola, pudiendo disfrutar de los be-
neficios que establece la ley de 25 de 
junio de 1935 sobre paro involuntario. 
E l Consorcio lo constituyen los pro-
ductores de trigo de la nación y sera 
regido por un Consejo de Administran 
ción y un Comité directivo. El Consor-
cio tendrá su domicilio en Madrid. 
E l Consejo de Administración es ta rá 
formado por cinco representantes de las 
Asociaciones o Sindicatos agrícolas de 
carácter nacional no especializados en 
su actividad, salvo los específicamente 
cerealistas, si los hubiere. Por veintidós 
consejeros en representación de las re-
giones trigueras, elegidos por las Aso-
ciaciones agrarias que en cada región 
existan, con voto proporcional al núme-
ro de sus socios; por un representante 
de la industria de molturación designa-
do por los industriales molineros; por 
un ingeniero agrónomo nombrado por el 
Instituto de Cerealicultura o la entidad 
que tenga sus funciones; por un conse-
jero en representación del Banco de Es-
paña y designado por éste; por un con-
sejero nombrado por la Banca privadaj 
por un representante del Ministerio d» 
Hacienda. La presidencia del Consejo de 
Administración corresponderá a un de-
legado del Ministerio de Agricultura. 
A los efectos de la representación que 
se establece en el párrafo anterior, que-
da dividida España en las siguientes re-
giones trigueras, a las que corresponde-
rán el número de representantes que a 
continuación se establecen: 
Conse.jerot 
^ 
Andalucía oriental 2 
Andalucía occidental 2 
Castilla la Vieja 3 
Castilla la Nueva 3 
Aragón 2 
Región leonesa 2 
Cataluña 2 
Extremadura 2 
Valencia y Baleares 2 
Murcia y Albacete 1 
Ríoja y Navarra 1 
L i t o r a l Cántabro-Atlántico, 
(Galicia, Asturias, Santan-
der y Vascongadas) 1 
El Comité Ejecutivo estará* compuesta 
por el presidente, un consejero designa-
do por l a ' Banca privada, el consejero 
nombrado por el Banco de España y cin-
co consejeros, dos de éstos representan-
tes de las Asociaciones o Sindicatos na-
cionales y tres de los elegidos por las 
regiones trigueras. 
F i j a r á los precios 
• • B • 
La Editorial Católica, S. A. 
E l Consejo de Administración ha acor-
dado que todos los accionistas que ha-
yan suscrito acciones de dicha Sociedad, 
hasta primero de enero de 1935, deberán 
desembolsar el 15 por 100 de la cantidad 
suscrita antes del día .5 del próximo mes 
de agosto. «j 
Nota.—Estos pagos pueden realizarse 
por medio de giro postal, cheque a nom-
bre de la Editorial Católica, S. A., o 
transferencia a la cuenta que E L DE-
BATE tiene en alguno de los Bancos de 
esta plaza: Banco de España, Español 
de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco de 
Bilbao, Banco Hispano Americano o 
Banco Anglo South. Es conveniente que 
los accionistas, al hacer el pago en una 
de estas formas, lo avisen directamente 
a la Administración de l a Editorial Ca-
tólica, S, A, 
Art. 2.° E l Consejo de Administraciórt 
como organismo supremo del Consorcio 
tendrá todas las facultades necesarias 
para el cumplimiento de su misión, perq 
el delegado del ministerio de Agricultura 
podrá suspender sus acuerdos siempre 
que los Juzgue contrarios a la ley de 
constitución, a su Reglamento o a los in-
tereses generales del país. Si a los diea 
días de suspendido un acuerdo el minis-
terio de Agricultura no hubiera resuelta 
la cuestión, el acuerdo será válido y eje-
cutivo. 
Además de las facultades generales 
enumeradas en el párrafo anterior, ten-
drá específicamente las siguientes: 
Primera. La determinación de las ta-
rifas para compra de trigo en los mer-
cados reguladores. 
El Consejo de Administración del Con-
sorcio anualmente y antes de verificai 
sus compras en la época de la recolec-
ción fijará el precio inicial para el p r i -
mer mes del año agrícola y el precio 
tope máximo que regirá en el úl t imo 
mes del año agrícola, pudiendo o no se-
gún las condiciones del mercado, publi* 
car la tarifa completa de precios mea 
por mes. El precio inicial se determina-
rá con arreglo a las siguientes normasj 
a) El volumen previsto de la cosecha, 
El precio estará en . función Inversa del 
volumen. 
b) El precio se g r a d u a r á dentro del 
año en forma y cuantía que respete la 
natural oscilación estacional. 
c) Se establecerán los coeficientes da 
aumento y disminución con arreglo a las 
calidades y rendimientos de I05 trigos. 
d) El precio será distinto en los d i -
(ContiBúa ai final de la primera colum-
na de segunda plana). 
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Ayer se aprobó la base segunda de la ley de Jurados mixtos 
En la base tercera se suprimen los Tribunales Industriales. Sus 
funciones pasan a los Jurados 
A eso de las siete y media de la tar-
de ofreció el salón de sesiones un es-
pectáculo curioso. Circulaban hojas de 
papel de unos a otros escaños. El se-
ñor Cambó se mostraba bastante ac-
tivo. Empezaron a cuajarse los bancos. 
Afluyó la gente a las tribunas. Y cuan-
do ya la atmósfera estaba cargada de 
electricidad, comenzaron a desarrollar-
se en la Cámara unos ejercicios gim-
cían dos al señor Fernández de La-
bandera, una al señor Marial, una al 
señor Casas, etc., etc. Eso quiere decir 
que antes habíamos tenido que sopor-
tar otros tantos discursos de tan dis-
tinguidos señores. 
Los cuales señores han adoptado por 
cierto una táctica de niños mimados, 
que hizo resaltar con justicia el señor 
Fernández Ladreda desde la Comisión. 
Interviene el ministro de Trabajo, 
quien dice que el Gobierno se propone 
que los Jurados mixtos vuelvan en plazo 
brevísimo a la plenitud de su funciona-
násticos de conjunto, bastante agrada-1 Se pasan la vida invocando cordialidad. Irnienta E1 señor SERRANO SUÑER de-
te de este párrafo del dictamen se su-
prima. 
El señor MARTIN ARTAJO, por la 
Comisión, la rechaza, y el señor CASAS 
deñende otra, que también rechaza el se-
ñor FERNANDEZ LADREDA, presiden-
te de la Comisión. 
Interviene el minis t ro 
bles a los ojos del espectador. Se po-
nían de pie unos veinte diputados de la 
izquierda, y en cuanto se sentaban, se 
ponían de pie unos ciento de la mayo-
ría. Se sentaban éstos y se ponían de 
pie los otros. ¿Quien se fa t igar ía pr i -
mero de estas higiénicas flexiones? El 
señor Giménez Fernández, que dirigía a 
(los gimnastas desde la presidencia, les 
ordenó nueve veces seguidas el saluda-
ble ejercicio. Por él mismo nos entera-
mos de que se es tán realizando las vo-
taciones ordinarias que habían quedado 
retrasadas. Correspondían a las en-
miendas a la base segunda de la ley 
de Jurados mixtos, y de ellas pertene-
ferentes mercados reguladores, de acuer-
do con las variaciones impuestas por el 
desequilibrio interprovincial entre pro-
ducción y consumo. 
c) El precio se entenderá siempre so-
bre mercado regulador. 
?.* La vigilancia e inspección del fun-
cionamiento de los mercados regulado-
res.. ' 
3. ' La distribución de fondos entre 
los mercados reguladores. 
4. * La organización de los mercados 
reguladores del procedimiento de com 
pra en cada uno de ellos. 
¡5.11 Arrendar los servicios de los mer-
cados reguladores total o parcialmente 
a entidades bancarias, Sindicatos, Aso-
ciaciones o particulares. 
6. » Efectuar todas las operaciones de 
crédito y concertar préstamos sobre los 
trigos en depósito. 
7. » Proponer al Ministerio de Agri-
cultura las importaciones de trigo en 
los años en que la producción no bas-
tara al consumo nacional. 
El Consejo de Administración podrá 
delegar en el Comité ejecutivo todas las 
atribuciones que estime convenientes. 
E l comercio, l ibre 
Art . 3.° Se declara libre en todo el 
territorio nacional el comercio y circu-
lación de trigos. Las operaciones que se 
concierten entre particulares se harán 
al precio que se acuerde libremente poi 
las partes. 
Al Consorcio se le concede el mono-
polio de la importación de trigos y ha-
rinas en España. El trigo importado 
será vendido a través de los mercados 
La cordialidad para ellos consiste en 
que deben aceptarse cuantas enmiendas 
presenten. En cuanto la mayor ía hi-
ciese sin chistar lo que quieren las opo-
siciones, éstas considerarían que la cor-
dialidad se había establecido al fin. Por 
lo pronto, el señor Marial, a quien le 
ofrecen una transacción aceptable, de-
clara que se ha enfadado y que no la 
acepta. Es una cordialidad en forma 
de embudo, como la libertad y otras 
tantas consonantes de las que manejan 
las izquierdas para hacerse el reclamo. 
Se aprobó nominalmente una prórro-
ga de sesión por menos de dos horas, 
lo que permitió acabar de discutir la 
base tercera. En la Comisión se sien-
tan unas cuantas personas de buena 
fe, que procuran discutir en serio lo 
mejor que pueden. Pelea con ahinco el 
señor Gallart. El señor Sancho Izquier-
do se esfuerza en convencer al enemi-
go. El señor Mar t in Artajo colabora 
eficazmente. Y asi hasta el final. La 
nueva redacción de la base tercera se 
leerá hoy. 
La sesión 
A las cuatro y diez abre la sesión el 
señor Alba. En los escaños, escaso nú-
mero de diputados; en las tribunas, cua-
tro personas. En el banco azul, los mi-
nistros de Trabajo y Comunicaciones. Se 
aprueba el acta de la sesión anterior. 
Continúa la discusión sobre el proyecto 
de ley reformando la legislación vigen-
te de los Jurados mixtos. 
El señor FERNANDEZ LABANDERA, 
de Unión Republicana, que ayer defen-
dió una enmienda a la base segunda, 
rectifica. 
El señor SOLE DE SOJO, por la Co-
misión, se opone a ella. 
El señor FERNANDEZ LABANDERA 
pide votación nominal, que ha de apla-
zarse por falta de diputados. 
El señor M A R I A L defiende una en-
mienda a la base segunda, pidiendo que 
ésta quede redactada conforme al articu-
|ñende una enmienda, en la que propo-
ne añadir al párrafo sexto de la base 
segunda la siguiente frase: "En este ca-
so, los presidentes harán compatible es-
ta función con el destino judicial que 
desempeñen." El señor F. LADREDA, 
por la Comisión, rechaza la enmienda. 
El ministro de MARINA lee un pro-
yecto de ley. El señor FERNANDEZ LA-
DREDA rechaza otra enmienda, en la 
que el señor Daza proponía que los vi-
cepresidentes de los Jurados mixtos fue-
ran designados en la misma que los pre-
sidentes y entre personas que reunieran 
las mismas condiciones que éstos. La 
Comisión acepta y se incorpora al dic-
tamen una enmienda del señor PEREZ 
MADRIGAL en el sentido de que los 
presidentes, vicepresidentes y secretarios 
de los Jurados mixtos no podráan ejer-
cer la abogacía. El señor MASCORT de-
ñende otra enmienda a la misma base, 
proponiendo que el ministro de Trabajo 
deberá designar presidente de Jurados 
mixtos a la persona que, cumpliendo los 
requisitos legales, sea designada por una-
nimidad de los vocales patronos y obre-
ros, y si no se consiguiera esta unani-
midad, a la que hubiera concedido votos 
favorables de ambas representaciones. El 
señor SANCHEZ IZQUIERDO, por la 
Comisión, la rechaza. 
(Preside el señor Giménez Fernández.) 
E l señor FERNANDEZ LABANDERA 
defiende otra enmienda a la base se-
gunda, 
(En el salón de sesiones se nota cierta 
agitación. Algunos diputados de la Lliga, 
desechados un voto particular del señor 
Labandera y enmiendas de los señores 
Marial, Casas, Daza, Mascort y Laban-
deraí' Se somete a votación nominal la 
prórroga de la sesión por menos de dos 
horas para continuar discutiendo este 
dictamen, y es aprobada por 120 votos 
contra 1. 
A la totalidad de la base segunda con-| 
sume un turno el señor SAMPER, quej 
pide algunas aclaraciones. Brevísima-
mente se las da el ministro de TRA-
BAJO. E l señor REY MORA pide a la 
Comisión que explique el sentido que 
se ha de dar a la enmienda admitida 
al señor Pérez Madrigal, por la que se 
declaraba la incapacidad para ejercer 
la abogacía a los presidentes, vicepre-
sidentes y secretarios de Jurados mix-
tos. E l señor FERNANDEZ LADREDA, 
por la Comisión, dice que está bien cla-
ro que se entiende esta prohibición de 
ejercer la profesión de abogado mien-
tras se permanezca en los Jurados mix-
tos. 
E l señor PEREZ MADRIGAL intervie-
ne también para explicar el por qué de 
la enmienda. Dice que sería inmoral que 
un juez, como presidente que es del Ju-
rado mixto o vicepresidente, actuara co-
mo abogado frente a otros abogados en 
otros Tribunales, habiendo sido antes 
juez de estos compañeros de profesión. 
En votación nominal es aprobada la ba-
se segunda por 99 votos contra 8. El 
señor LABANDERA explica el voto de 
su minoría. 
H o y , C o n s e j o p a r a l a p o n e n c i a s o b r e l a l e y E l e d o r a l 
E l anteproyecto fué muy discutido entre los grupos parlamentarios. Tal 
vez haya sesión el sábado y el lunes para la ley de Restricciones. Se agra-
varán las penas a los que pesquen con dinamita 
E L O B S E R V A T O R I O D E L E B R O , PERSONA J U R I D I C A INDEPENDIENTE 
Supre s ión de los Tr ibuna-
les Industriales 
Los señores LABANDERA, GONZA-
LEZ LOPEZ y A L V A R E Z VALDES ex-
plican su voto. Se pasa a discutir la 
base tercera. E l señor LABANDERA 
defiende un voto particular, que es re-
chazado, en votación nominal, por 100 
contra 5. Los señores GALLART y PE-
REZ MADRIGAL retiran un voto y una 
enmienda, respectivamente. E l señor 
LANDABURU, por los nacionalistas 
vascos, defiende una enmienda del se-
ñor Horn, dando nueva redacción a to-
da la base tercera, en la que se supri-
men 'ios Tribunales Industriales. El mi-
nistro de TRABAJO interviene. Dice 
que este problema de supresión de los 
tribunales ha sido resuelto por el Go-
bierno de esta forma al encontrarse 
con que había dos jurisdicciones labo-
y don Melquíades Alvarez y Alvarez Val 
dés van de un lado para otro del hemi-
ciclo recogiendo firmas en determinados 
sectores de la Cámara para presentar 
una proposición. Según noticias que lle-
gan a la tribuna de la Prensa, se trata 
de una proposición de censura contra 
el señor Alba por el aplazamiento de las 
votaciones y forma en que lleva las se-
siones. La proposición, según se dice, la 
va a defender el señor Cambó. Una vez 
recogidas las firmas, el señor Alvarez 
Valdés se acerca a la mesa de la pre-
sidencia y entrega al señor Giménez Fer-
nández la proposición en cuestión.) 
E l señor FERNANDEZ LABANDERA 
defiende una enmienda que el señor 
GALLART, por la Comisión, rechaza. 
La Cámara no presta atención al de-
bate, porque se está pendiente de la dis-
cusión de la proposición de censura. El 
señor LABANDERA pide votación no-
ío^lS "de" í a T e y "de "^""de "noviembre iminal- -A- continuación defiende otras en-
de 1931. (Entran los ministros de Ma- miendas. 
rabies. E l ministro se ha visto en la 
entre ellos los señores Cambó y Casabój alternativa de suprimir los Tribunales 
La discusión del proyecto relativo a 
los Jurados mixtos ha discurrido más 
lenta de lo que anteayer se preveía. 
Aunque probablemente t e rmina rá hoy 
pronto, y quedará margen en la sesión 
para aprobar algunas leyes de Gue-
rra, se ha demorado un día la discu-
sión del proyecto de Restricciones. Es-
to aumenta las probabilidades de que 
a petición del ministro de Hacienda ha-
ya sesión el sábado o el lunes. 
La actitud de la Uiga 
riña y Agricultura. Poco después lo ha-
ce el de Guerra, que sube a la tribuna 
reguladores exclusivamente y al precio ^e ^ Presidencia y conversa con el se-
de tarifa que rija para los de condición n 
Análoga y cosecha nacional. E l Consor-
cio abonará al Estado los derechos 
-cancelarios que se establezcan en cada 
caso. Los eventuales beneficios de la 
venta de trigo exótico irán a incremen-
tar el patrimonio del Consorcio. 
Art. 4.° En las poblaciones con mer-
cado de trigo importante se creará un 
mercado regulador. La función de estos 
mercados es la de comprar el trigo a 
los cultivadores y tenedores de trigo 
por pago de rentas, aparcerías, censos 
y servicios sin limitación de cantidad 
y vender trigo a quienes soliciten su 
compra. 
En cada mercado regulador existirá 
una, Comisión de vigilancia que se for 
El señor GALLART, por la Comisión, 
rechaza la enmienda, que queda pen-
diente de votación nominal. 
L a presidencia de los Ju-
rados mixtos 
El señor MOLERO, agrario, defiende 
otras dos. En la primera, propone que 
los presidentes de los Jurados mixtos 
habrán de ser funcionarios de más de 
treinta años de edad y que pertenezcan 
a la carrera judicial, al Cuerpo juridico-
militar, jurídico de la Armada o al Mi-
nisterio fiscal, procedentes de la carre-
ra judicial en la que hayan actuado más 
de diez años consecutivos. En la segunda 
m a r á por tres o cinco miembros desig-¡se propone que el cargo de vicepresi-
nados por las Asociaciones agrícolas de dente de Jurado mixto será de libre nom-
cultivadores, propietarios y arrendata-
rios, y Sindicatos que existan dentro de 
la zona que corresponda al mercado 
regulador y con voto proporcional al 
número de sus socios. 
150 millones de capital 
U n incidente 
Industriales o los Jurados mixtos. Pudo 
suprimir los Jurados mixtos, pero esta 
institución se tiene por los obreros co-
mo una conquista, y es indudable que, 
bien organizados y con todas las ga-
rantías , pueden éstos existir, y no hay 
por qué alarmar a esta clase. Por ello 
se han suprimido los Tribunales Indus-
triales, pasando a los Jurados mixtos 
El mayor número de votos particu-
lares contra la ley de Restricciones, los 
ha patrocinado la Lliga, cuya minoría 
ha presentado, además, numerosas en-
miendas. La Ll iga labora estos días con 
tenacidad. Su minoría es tá en la Cá-
mara en número superior al habitual. 
Dividida como se sabe en dos turnos se-
manales, de modo que la mitad de la 
minoría permanece en Barcelona, mien-
tras la otra ac túa en las Cortes, esta 
semana se hallan en Madrid, además 
de los diputados del turno correspon-
diente, bastantes del otro. 
La Ll iga Catalana parece el centro 
de la actuación contra el Gobierno, y 
acen túa su labor parlamentaria (hoy 
llega el señor Ventosa, sin que se sepa si 
se ausen t a r á el señor Cambó, a pesar 
de que ambos suelen alternar). Ayer fué 
la Ll iga la que patrocinaba, en la per-
sona del mismo señor Cambó, una pro-
posición contra el presidente de la Cá-
mara, fundada en que se pasa, a veces, 
a discutir un articulo sin haber sido 
posible votar definitivamente el anterior. 
Con diputados de la Ll iga celebraron 
conciliábulos los de izquierda y también 
don Honorio Maura, y otros monárqui-
cos, que veían con gusto la propuesta. 
E l resultado de las votaciones ordi-
narias hizo desistir del propósito, y ya 
por la noche no hubo lugar, puesto que 
se suspendió la sesión, quedando para 
m a ñ a n a la aprobación de la base ter-
cera. 
Esta actitud de la Ll iga fué objeto 
de muchos comentarios. Proposición, 
dicha ley se facilita la adquisición y re-
novación de embarcaciones, atiende al 
mejoramiento de las viviendas de pes-
cadores, y se conceden algunas otras 
mejoras semejantes. 
Contra ía pesca con dinamita 
Por la Subsecretar ía dé la Marina 
civil se han dado instrucciones severísi-
mas para la persecución de la pesca 
con dinamita, y el ministro llevará al 
Consejo próximo un proyecto de ley por 
el que se agravan las penas para los 
reíncidentes en las faltas. 
En cuanto al proyecto de ley de pro-
tección a la industria nacional, en el 
que se han recogido algunas observa-
ciones hechas por el ministro de Ha-
cienda, cree el señor Aizpún que podrá 
leerlo esta misma semana en las Cortes. 
En és tas se encuentra pendiente de 
dictamen el proyecto de ley sobre com-
bustibles líquidos, que procurará se dic-
taminé ráp idamente para ver si dicha 
ley se aprueba en esta etapa parla-
mentaria, puesto que no cree que en-
cuentre grandes dificultades en su dis-
cusión, como igualmente la ley de au-
torizaciones arancelarias, que confia 
vaya pronto ai salón de sesiones 
cantiles o industriales en edificios des-
truidos por los sucesos revolucionarios 
de Asturias con los que en aquella ÍQ. 
cha eran sus arrendatarios. 
Nombrando teniente fiscal de la Au-
diencia Tcir i tor ia l de Oviedo a don Ma-
riano Robles Sanz. abogado fiscal do \a 
Territorial d« Madrid; teniente fiscal en 
la Audiencia Provincial de Alicante a don 
Vidal Gil Tirado, fiscal de la de Teruel; 
abogado fiscal de la provincia de Alican-
te a don Leonardo Bris Salvador, fiscal 
provincial de entrada, que sirve el car-
go de teniente fiscal en el propio Tri-
bunal; teniente fiscal de la Audiencia Te-
rritorial de Palma a don Eduardo de 
Prada, excedente forzoso; fiscal de ^ 
Provincial de Huelva a don León Mu-
ñoz Cobo, excedente forzoso; teniente 
fiscal de la Provincial de Huelva a don 
Narciso Pascual; en comisión fiscal dje 
la Provincial de Teruel a clon Gabriel 
Cayón, excedente forzoso; teniente fis-
cal de la Territorial de Sevilla a don 
Manuel Candarías , excedente forzoso; te-
niente fiscal de la Territorial de Grana-
da a don Diego Egea, excedente forzo-
so; abogado fiscal de la Territorial de 
Granada a don Antonio María Serrano; 
en comisión teniente fiscal de la Pro-
vincial de Jaén a don Luis Felipe Mena, 
fiscal provincial de ascenso; abogado fis-
cal de la provincial de Japn a don Ma-
nuel Roan Tenreiro; en, cbí^ü.'j.ión abo-
las facultades de aquéllos También ha ¡a t a la j de R e s t r i c c ¡ o n e s - e n 
animo del Gobierno las iJlaje^ , , pesado en el *. 
economías que con ello se conseguirán. relación sobre todo con la caja autó-
Ruega al señor Landaburu, después de estas explicaciones, que retire la en-
mienda, como así lo hace el represen-
tante vasco. 
El señor FABREGAS defiende otra 
enmienda, cuyo espíritu recoge la Comi-
sión. Por ella cuando un patrono acu-
da al Jurado mixto asesorado por me-
dio de abogado o procurador, podrá el 
obrero pedir se le nombren de oficio 
noma del algodón—, número de diputa-
dos presentes en Madrid, todo hizo su-
poner a elementos de la mayor ía que 
esto se encaminaba a blanco distinto 
de lo que indican las apariencias. 
También se decía en los corrillos par-
lamentarios como a l g u n a s mino-
rías se han visto defraudadas respecto 
I a IPV Rp<;tr i rr innpc Kado fiscal de la provincial de i^dajoa 
_ . ey ue n t ; ; i l " ^ u 0 n e S a don Eduardo Canencia, exceden^ for-
El señor Chapaprieta manifestó que, 
en efecto, son muchos los votos particu-
lares que han sido presentados a la ley 
de Restricciones; pero hay que tener en 
cuenta que algunos de ellos se contra-
dicen y otros ofrecen al ministro más 
de lo que el mismo proyecto pide. 
Lo que h a r á únicamente esto es dar 
trabajo a los que tienen que mantener 
sus votos. Agregó que posiblemente se 
celebraría sesión el sábado. 
Los Bonos oro 
Refiriéndose al proyecto de conver-
sión de bonos oro, dijo que el dictamen 
dado por la Comisión era de conformi-
dad con el proyecto y que únicamente 
ha introducido unas modificaciones en 
el setido de que el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda facilite las 
divisas necesarias a las personas que 
tengan operación de dobles que arras-
tren alguna inscripción desde el ori-
gen de la operación hasta que éstas se 
consoliden. Porque, excepto algún dis-
curso que otro que se pronuncien sobre 
la totalidad, este proyecto será apro-
bado sin discusión. 
Manifestó a preguntas de un perlo-
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ 
anuncia que se va a proceder a las vo-
taciones pendientes, que serán ordina-
rias. El señor DAZA pide la palabra pa-
ra una cuestión de orden y protesta por | E1 senor LABANDERA defiende una 
que el presidente no se 
señor GIMENEZ FERNANDEZ. 
capítulo del reglamento quiere su seño- taci°!1 Jnoií?,ínal ^ue' celebrada, da por 
r ía que se lea? El señor DAZA no se. ' resultado_ 73 votos contra 16. El presi-
ñala cuál. E l señor GIMENEZ FER- <*ent®; señor ALBA, dice que no es váli-
NANDEZ: Pues si no lo sabe, no puede 
hablar su señoría. (Risas.) E l señor 
GARCIA BRAVO: Que se lea el párra-
fo cuarto del articulo 57. E l señor GI-
MENEZ FERNANDEZ (después de ho-
jear el Reglamento): E l articulo 57 no 
tiene párrafo cuarto. (Grandes risas.) 
El señor DAZA pide que el presidente 
de la Cámara explique qué es lo que se 
a esperanzas que abrigaron de que, una 
pam^sltulrse en Tguardad 'de condick,- veZ aProbados los presupuestos, se iría ¡dista que la conversión se verific¿rá al 
nes. a una reorganización del ministerio, |cambio que el ministerio de Hacienda 
Es admitida una enmienda del señor ^ se t raduci r ía en entrada de repre-| tenga fijado en el momento que ésta se 
PALANCA, pero el señor DAZA de- sentantes de &ruPos no forman Par- efectúe para la decena correspondiente 
fiende como enmienda el dictamen, y te de la mayoría actual. ipara pagos en las Aduanas de las mer-
tras unas explicaciones es aceptado el r-i u^ i Icancías que han de satisfacer los de-
criterio de este señor. ti prODelma trigUefO rechos en oro. 
í a P ; o n c e d e i J E l h n - i e n d a de d o ^ E ^ A ^ n s " ^ de"" fueron también m o t i v o ~ d e " T m p ^ ^ ^ ^ ¿ ^ M ^ M ^ ^ 
bonos oro para hacer la declaración por 
cuenta de aquéllos, a semejanza de lo 
que hace la Banca privada, tomó nota 
para enterarse del procedimiento a se-
guir con la Banca y resolver en conse-
cuencia ráp idamente sobre este asunto ' 
Programa pana hoy 
da y la aplaza para momento oportuno. 
La Comisión acepta una enmienda del 
señor Molero. 
Son aceptadas enmiendas de los seño-
res ALVAREZ VALDES y HUESO, y 
en parte una del señor SERRANO JO-
VER. Es aplazada la votación nominal 
situación del mercado trig-uero. Res-
pecto a la venta del t r igo se señala 
en diferentes sectores de la mayoría 
impaciencia, vivo deseo de rapidez en 
los procedimientos. Comentaba que el 
problema triguero había sido encauza-
do por el señor Giménez Fernández : la 
desviación producida por el señor Be-
nayas en el Gobierno de abril ha sido 
para enmiendas de los señores ALON- nefasta para los agricultores, y ahora 
SO, GONZALEZ LOPEZ y tres en-
va a votar. Se da lectura al voto par-|miendas del señor MARIAL. 
bramiento del ministro de Trabajo, pe-
ro habrá de recaer en personas de más 
de treinta años y que pertenezcan a al-
gún Cuerpo del Estado en el que se 
ingrese por oposición entre doctores y 
licenciados en Derecho o bien profesor 
de Escuelas Sociales con título de l i -
cenciado en Derecho o abogado con más 
de un año de ejercicio profesional. 
E l señor SANCHO IZQUIERDO, por 
la Comisión, rechaza la primera enmien-
Art . 5.° E l capital del Consorcio es-
t a r á formado por: 
a) Un crédito de 150.0000.000 de pe-
setas concedido al Consorcio por el Es-Ida y acepta la segunda', 
tado con cargo al Servicio de Crédito El señor HIDALGO defiende otra en-
Agrícola Nacional y al interés corrien- mienda. que rechaza también el señor 
te para esta 'dase de préstamos. El I Sancho Izquierdo. 
Consorcio devolverá este crédito al Es- El señor SANCHEZ IZQUIERDO, por 
tado en el plazo de diez años. la Comisión, se opone a las enmiendas 
b) Con el importe del cánon que con 
carácter transitorio se establece hasta la 
extinción del anticipo hecho por el Es-
tado impuesto sobre las compra-ventas y 
cuyo máximo será el de una peseta por 
cien kilogramos. En las ventas hechas 
al mercado regulador éste descontará el 
del señor Hidalgo. 
E l señor HIDALGO dice que parece 
que e'l señor Sánchez Izquierdo tiene in-
terés en colocar a alguien. 
El señor SANCHEZ IZQUIERDO pro-
testa enérgicamente, y dice que es todo 
lo contrario. Que lo que parece es que 
cánon al pagar el precio de compra. En el Gobierno es el que tiene interés en 
los demás casos el cánon será cobrado 
por la Industria Molturadora que liqui-
dará quincenalmente con el Consorcio en 
la forma que éste determine. 
c) Con los beneficios de la compra-
venta de trigos. 
d) Con la mitad de los derechos aran-i 
celarlos pagados por la importación de¡ 
maíz. 
El trigo depositado en los almacenes, 
paneras y silos de los mercados regula-
dores, podrá pignorarse al Banco de Es-
paña, a la banca privada o a particula-
res. 
Art . 6." Caso de disolución del Con-
sorcio, el Estado se hará cargo de su 
activo y pasivo. Si el Estado acreditare 
al Consorcio alguna cantidad la cobrará 
recargando lo necesario en la contribu-
ción territorial por rústica a las fincas 
dedicadas a cultivo cereal en uno o va-
rios años hasta su total extinción. Si a 
la disolución del Consorcio quedare un 
capital remanente se re integrará a los 
Cultivadores cerealistas mediante una 
bonificación en la contribución territorial. 
Art . 7." Queda prohibido utilizar en la 
molinería y panadería, bajo la sanción 
de cinco a cincuenta mil pesetas, los per-
eulfatos, sulfatos, bromatos, carbonatos. 
conservar en su puesto a algún funcio-
nario que no reúne las condiciones para 
desempeñar el cargo. 
El señor HIDALGO retira la en-
mienda 
Los secretarios de los Jurados 
El señor PEREZ MADRIGAL defien-
de una enmienda a la base segunda, y 
pide que los secretarios judiciales sean 
preferidos para desempeñar las Secreta-
rías de Jurados mixtos. 
El señor SOLE DE SOJO, en nombre 
de la Comisión, rechaza la enmienda. Di-
ce que discutir el fondo de la cuestión 
planteada por el señor Pérez Madrigal 
no es de su competencia, y sobre ello 
ticular del señor Fernández Labandera, 
que va a ser objeto de la primera vo-
tación. 
En sucesivas votaciones ordinarias son | la sesión a las diez y veinticinco. 
El señor RODRIGUEZ DE V I G U R I 
hace unas preguntas al ministro, que 
éste contesta. Seguidamente se levanta 
Asamblea de la Derecha El Tesoro yanqui ha 
Regional en Cáceres comprado plata 
CAOERES, 10.—Se ha celebrado la ,, , . . 
Asamblea de la Derecha Regional Agrá - Un eSÍUerZO p a r a m a n t e n e r el pre-
ria con asistencia de numerosas repre-
sentaciones de Comités de los pueblos. 
Presidió el diputado a Cortes don Fer-
nando Vega, y luego se procedió al exa-
men de cuentas y gestiones realizadas 
por el Comité provincial, que fueron 
aprobadas. 
Los Comités de los pueblos protesta-
fon de que muchos Ayuntamientos de 
esta provincial no es tén representados 
en proporción a la fuerza política de ca-
da partido. Muchos están regidos por 
socialistas, con notorio disgusto por 
parte del vecindario. 
• * * * 
TERUEL, 10.—Acción Popular está 
organizando colonias escolares para n i -
ños y niñas de padres obreros, que irán 
a la playa de Malvarrosa (Valencia). 
* * * 
SEVILLA, 10.—Una nota facilitada 
por Acción Popular llama la atención 
de las personas y entidades que se pre-
ocupan del paro obrero, sobre la ley de 
Previsión aprobada. Acción Popular ha quizá fuese conveniente que el ministro 
marcase las líneas generales del criterio!confiado a una ponencia integrada por 
que tiene sobre el particular. Pero en técnicos y especialistas que h a r á n lo 
posible para la aplicación de esa ley 
en la ciudad y en la provincia, y se 
propone hacer público el resultado de 
sus estudios para someterlos a la su-
perioridad. 
cuanto a la enmienda en síntesis cree 
sinceramente que a los secretarios judi-
ciales no les puede interesar el desempe-
ñar plazas de secretarios de los Jurados 
mixtos. 
El señor PEREZ MADRIGAL rectifi-
ca y retira la enmienda. Se retiran 
otras de Tabeada García Atanco. 
El señor SERRANO JOVER defiende 
peróxidos, cloruro de amonio, potasio^una enmienda a la base segunda, en la 
benzolio, cal. Asimismo queda prohibido Que pide que el segundo párrafo de la 
mezclar la harina de trigo con la ma-
nioc y demás productos similares. 
Art . 8.° Quedan derogadas cuantas 
disposiciones legales se opongan a lo es-
tablecido por la presente ley y singular-
mente todas las que establecen, tasas, 
guías de circulación, intervención del 
mercado y de las compras. Asimismo 
quedan disueltas todas las Juntas comar-
cales de Contratación. 
Artículo transitorio.—En el plazo de 
cinco días a partir de la publicación en 
la "Gaceta" de la presente ley, se cons-
t i tu i rá provisionalmente el Consejo de 
Administración del Consorcio en el mi-
nisterio de Agricultura. Los vocales re-
presentantes de entidades o Asociacio-
nes nacionales de los ministerios de Ha-
cienda y Agricultura, de las institucio-
nes bancarias y de les harineros, se de-
signarán por estas entidades y organis-
'mos dentro de este plazo. Los consejeros 
representantes de las regiones se desi~ 
misma quede redactado así: "Los pre-
sidentes de los Jurados mixtos de las 
capitales de provincia y poblaciones im-
portantes que a estos efectos se les asi-
milen, serán designados por el ministro 
de Trabajo, mediante concurso de méri-
tos, entre los funcionarios de la carre-
ra judicial y fiscal a que se refiere e'l 
párrafo anterior, siendo preferidos los 
que acrediten haber'«e especializado en 
estudios sociales". Pide también que en 
el párrafo sexto no quede más que la 
primera parte, que dice: "Los actuales 
presidentes cesarán en sus funciones al 
proveerse los concursos". Y, finalmente, 
se solicita en la enmienda que el párra-
fo séptimo se redacte así: "Los vicepre-
sidentes de Jurados mixtos serán nom-
brados por el ministro de Trabajo me-
diante concurso de méritos, de personas 
mayores de treinta años que sean l i -
cenciados en Derecho y que tengan las 
cualidades siguientes: catedráticos de Fa-
terinamente por el ministerio de cuitad de Derecho de la Universidad; 
Agricultura y a propuesta del Fronte 
triguero. En eü plazo de tres meses, se 
convocarán las elecciones que previene, 
el artículo 4.° para la designación defi-
nitiva de estos vocales. 
profesores de las Escuelas Sociales; abo-
gados del Estado o abogados con cinco 
años, por lo menos, de ejercicio profe-
sional, o graduada de las Escuelas So-
ciales". También pide que la últ ima par-
Elogios en Bélgica a dos 
pintores españoles 
cío del metal, amenazado por 
la especulación 
WASHINGTON, 10.—El Tesoro se ha 
negado a confirmar, o siquiera a men-
tar, la información de Londres, según 
la cual, el Tesoro americano ha emplea-
do el fondo de estabilización para man-
tener los precios de la plata que es-
taban amenazados por las fuertes ven-
tas hechas por los especuladores du-
la reparac ión ha resultado difícil. Nu-
merosos diputados de la mayor ía (las 
izquierdas no se han preocupado, que 
sepamos de este problema), se han 
acercado al ministro para pedir que se 
aceleren los t r á m i t e s de la retención 
del t r igo. A esto ha respondido la re-
unión habida en el Congreso y se es-
pera que, en efecto, las medidas pre-
paradas se lleven a efecto con la ma-
yor rapidez. 
La ley Electoral 
En cuanto a la ley Electoral el am-
biente es de viva discusión, aun dentro 
de la mayoría , circunstancia que, unida 
a lo prolijo de la labor pendiente, hace 
presumir a muchos que no se aprobará 
en esta etapa. En tal caso, para cele-
brar elecciones municipales en otoño, o 
regir ía la ley vigente (para lo que po-
drían aprobarse ligeras modificaciones) 
o hab r í a que anticipar la reapertura de 
Cortes al mes de septiembre. De todos 
modos, hay que esperar al resultado del 
Consejo de hoy, puesto que no hay aun 
ponencia de Gobierno. La Lliga Regío-
nalista se opone a que, al mismo tiempo 
que se va a la proporcionalidad, se divi-rante los úl t imos días. 
Los técnicos no oficiales sugieren que dan las circunscripciones grandes, pues-
los Estados Unidos, posiblemente, com-
praron plata con el f i n de contribuir 
a la relativa estabilidad del precio y 
evitar la acusación de que los Estados 
Unidos habían causado la violenta fluc-
tuación. Según los informes de la Pren-
sa, el Tesoro de los Estados Unidos 
compró en tres días laborables unos 
cuarenta millones de onzas de plata, a 
un precio aproximado de 27,500.000 dó-
lares. El «New York Herald Tribune» 
comenta la reciente situación de la pla-
ta diciendo: «El metal blanco estaba 
próximo a caerse por un precipio, pero 
fué salvado por los pelos por el bené-
volo Tesoro de los Estados Unidos.— 
United Press. 
* * * 
WASHINGTON, 10. — E l presidente 
Roosevelt há anunciado hoy que no ha-
bía ningún cambio en la política de In 
adminis t ración en lo que se refiere a 
la plata. E l presidente ha reconocido 
que la Administración es tá intentando 
todavía de ajustar en su totalidad el 
acta de la plata. Dicha acta prevé que 
el Gobierno deberá acumular «stocks» 
de plata hasta que sean iguales a 1/4 
del total de los «stocks» monetarios en 
metálico o hasta que el precio de la 
plata alcance el valor de un dólar 28 
En el ministerio de Estado se han 
facilitado las siguientes notas: 
"En la Casa de España , de Bruselas, 
se ha inaugurado con extraordinario 
éxito una Exposición de acuarelas y centavos por onza.—United Press, 
dibujos de los artistas españoles don 
Pedro de Valencia y don Genaro La-
huerta, pensionados por la Academia 
de Bellas Artes. 
Asistió un público muy numeroso, 
formado por lo más destacado de la 
sociedad belga y de la colonia españo-
la, una representación del Cuerpo di-
plomático y los críticos de arte de los 
grandes diarios belgas. 
La Prensa se ha ocupado con gran 
interés de la Exposición. Coinciden to-
dos los crít icos en reconocer el gran 
talento ar t ís t ico de nuestros compa-
triotas." 
* >!; -x-
"Invitadoa por la Junta de Relacio-
nes Culturales del ministerio de Esta-
do, se hallan realizando una excursión 
por E s p a ñ a un grupo de veinte alum-
nos de las clases españolas que aquella 
entidad sostiene en Oráns E l grupo rea-
liza el viaje en "autocar" desde Alican-
te, puerto de desembarque. Ha visita-
do ya Valencia, Cuenca y Madrid. Con-
t inúa su excursión a Toledo, El Esco-
rial , Aranjuez, Elche, Altea, Orihuela 
y alguna otra población española. 
Acompañan a los alumnos los maes-
tros nacionales españolea de las clases 
de Oran don Roque Pintor y don Luis 
Falcó. 
to que la proporcionalidad no puede 
cuajar en circunscripciones pequeñas. 
E l rumor de que la Sala segunda del 
Supremo había decretado la prisión ate-
nuada para el señor Largo Caballero no 
tuvo confirmación. N i el ministro de 
Justicia ni ninguna autoridad tenia ano-
che la menor noticia. 
A l llegar al Parlamento el jefe del 
Gobierno se le preguntó si hoy ha-
bría Consejo y si sería en Palacio o 
en la Presidencia, 
—Lo hay, y en la Presidencia—con-
testó—, Y precisamente para tratar de 
la ley Electoral. En el Consejo anterior 
en t regué copia de la propuesta hecha 
por los cuatro jefes de los grupos gu-
bernamentales a cada uno de los mi-
nistros, y como ya la hab rán estudia-
do nos reuniremos para ver si se con-
vierte en proyecto de ley como va o 
con las modificaciones que se acuerden. 
Un periodista le dijo que, además , 
según el señor Gil Robles, en el Con-
sejo de mañana se t r a t a r í a de la con-
veniencia de discutir a la mayor bre-
vedad la proposición acusatoria contra 
ios señores Azaña y Casares Quiroga, 
y el señor Lerroux contes tó: 
—Quizá se trate también de eso; pe-
ro el objeto principal, como les digo. 
JS la ley Electoral. 
La ley de Comunicaciones 
Al retirarse de la C á m a r a el señor 
Alba manifes tó : 
—Mañana lo mismo que hoy: asuntos 
del orden del dia. Primero procurare-
mos acabar con Jurados mixtos. Esta 
noche t e r m i n a r á la sesión cuando aca-
ben de discutirse las enmiendas presen-
tadas a la base tercera, y m a ñ a n a se 
leerá a la C á m a r a la nueva redacción 
que haya tenido esta base. Se pondrán 
también a discusión unos proyectos de 
Guerra y, si hubiese tiempo, algún otro 
asunto del orden del día. 
La Junta triguera 
Se han reunido los diputados que per-
tenecen a la Junta triguera. Asistieron 
a la reunión los señores Gil Robles, Mar-
tínez de Velasco y el ministro de A g r i -
cultura. E l objeto de la reunión era 
estudiar una fórmula que resuelva defi-
nitivamente el problema del trigo, no 
sólo por lo que respecta a la actual el estudio del proyecto de prés tamos 
zoso; en comisión teniente fiscal de "Ja 
Provincial de Teruel a don Juan Gon-
zález Ocampo, excedente forzoso; en co-
misión abogado fiscal de- la provincial 
de Badajoz a don Alfonso de La ra, exce-
dente forzoso; en comisión teniente fis-
cal de la provincial do Gerona a don 
Fernando Gil Mariscal, excedente for-
zoso. 
Hacienda.—Ley modificando la de 16 
de noviembre de 1931. relativa al régi-
men económico especial del Ayuntamien-
to de Sevilla. Decreto n('|iiticndo la di-
misión al gobernador del Banco Exte-
rior de España don José Valero Her-
vás, y nombrando para sustituirle a don 
Ildefonso Diez Gómez, abogado del Es-
tado. Concesión de un depósito franco 
a la Junta de obras del puerto do Pa-
sajes. Fijando las cifras relativas de ne-
gocios de varias compañías extranjeras 
de Seguros en España. Varios nombra-
mientos de personal. Estimando recla-
mación promovida por la Fundación Ob-
servatorio del Ebro, reconociéndole co-
mo persona jurídica independiente de la 
Compañía de Jesús. 
Obras Públicas.—Dictando normas re-
lativas a la composición de los elemen-
tos que integran el Consejo Superior da 
Ferrocarriles, y declarando suprimido el 
Consejo Consultivo de Ferrocarriles, 
creado por decreto de 30 de septiem-^ 
bre de 1933. 
Trabajo.—Dictando normas para la re-
organización del censo electoral social. 
Industria y Comercio.—Fijando los cu-; 
pos globales de importación aplicables a 
los productos grasos para el cuarto t r i -
mestre del año actual. 
Obras en edificios militares 
SEVILLA, 11.—El ministro de 18 
Guerra ha comunicado al jefe de Ac-
ción Popular .local que van a realizar-
se obras de bastante importancia . en 
nueve establecimientos militaras de Se-
villa. 
En Instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública re-
cibió esta m a ñ a n a las siguientes visi-
tas: ex ministro señor Calvo Sotelo. con 
una Comisión de la Academia de Juris-
prudencia; diputado don Javier Martin 
Artajo, con una Comisión de alumnos 
para solicitar del ministro la convalida-
ción de asignaturas: coronel del segun-
do regimiento de Ferrocarriles, señor 
Aapiazu; ex ministros señor Botella 
Asensi y Cantos, y varias Comisiones 
de catedrát icos . 
La acusación contra Azaña 
; 1 —> 
El señor Barcia, que celebró una en-
trevista con el ministro de la Guerra, 
manifestó que éste le había comunica-
do que hoy llevaría al Consejo el asun-
to relativo a que se ponga a debate la 
acusación contra el señor Azaña. 
La Comisión de Agricultura 
La Comisión de Agricultura siguió 
cosecha, sino también para las sucesi-
vas. No se llegó a un acuerdo concre-
to, y los diputados volverán a reunirse 
para conseguir esta fórmula. 
Firma presidencial 
Anoche despachó con el jefe del Es-
tado el señor Lerroux. El indico de la 
firma presidencial es el siguiente: 
Gobernación.—Promulgación de la ley 
Municipal. 
Nombrando comisario jefe del Cuer-
po de Vigilancia a don Santiago Martin 
Baguenas; ídem id. de primera clase del 
mismo Cuerpo a don Modesto Maquero 
Cantador; de segunda a don Toribio Le-
chón Bravo. 
Guerra.—Aprobando el reglamento del 
Cuerpo de suboficiales. Ley militarizan-
do las fábricas de armas, municiones y 
explosivos, y creando una escala de com-
plemento honoraria de establecimientos 
fabriles. Idem dando fuerza de ley a va-
rias disposiciones complementarias de 
anotables. Informaron algunos dipu-
tados de Valencia y Murcia y se acor-j 
dó procurar que la coincidencia de in-í 
tereses se refleje en el dictamen, en aÚ 
que se incluirán determinadas exencio-Ü 
nes tributarias, para lo cual se aguar-
da al informe que remita la Comisión 
de Hacienda. 
Después se aximanaron varios vo-
tos particulares sobre modificaciones 
parciales a la ley de reforma de la Re- j 
forma agraria y se aceptaron en prin-
cipio algunas que vienen a significar! 
adiciones de bastante interés. 
La Comisión de Presupuestos 
marítimas 
El ministro de Industria y Comercio 
manifestó que se ha dictaminado por 
la Comisión especial la ley de Comuni-
caciones mar í t imas , cuya discusión pro-
cura rá comience en esta etapa parla-
mentaria. Agregó que por la Comisión 
de Industria y Comercio se ha tomado 
en consideración la proposición de ley 
de "pesca l i toral" , que se refiere a dis-
posiciones de tipo social para loa pes-
cadores que sufren una aguda crisis. 
Se protege en ella a las Corporaciones 
pesqueras, cabildos, pósitos, etc. ^ n 
El presidente de la Comisión de Pre--
supuestos dijo que no creía necesario 
reunir su Comisión para tratar sobre' 
la ley de Restricciones, puesto que elj 
ministro de Hacienda ha sido facultado; 
ios"decreto~s ~de"25 y"V9" de ab r i f 'de'lDSÍ |Para admitir las enmiendas que se pre-
senten. Sin embargo, probablemente--' 
convocará para m a ñ a n a a la Comisión 
al objeto de dictaminar algunos créditos 
extraordinarios pendientes de examen. 
relativos a retiro del personal del Ejér-
cito. 
Justicia.—Título de fiscal general con 
sueldo anual de 26.000 pesetas a favor 
del inspector central en el Tribunal Su-
premo don Luis Piernavieja. Idem pro-
vincial de entrada con sueldo anual de 
16.500 pesetas a favor de don Fernando 
Gil Mariscal. Idem de abogado fiscal de 
término con sueldo anual de 12.000 pe-
setas a favor de don Fernando Gil Ma-
riscal. Nombrando oficiales del Cuerpo 
técnico de letrados. Autorizando la pre-
sentación de un proyecto de ley que re-
gulo las relaciones de las propietarios 
de los locales destinados a fines mer-
iiiiiiHinii IÍÍIIÜIHIIII;» IIIHIIIIHilinillÜBÜHIIIII 
E L D I A D E LA 
P R I M E R A COMUNION 
de sus hijos será feliz completo si ]na 
viste con uno de los magníficos traje¡ 
que presenta el ESCUDO INGLES, sas-
t rer ía de ANICETO RECUERO, Cruz. 2¡j " 
esquina a Gato, 1, Madrid. Teléfono 14948 
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
A 1 . 4 3 0 M E T R O S S O B R E E L M A R 
CLIMA D E ALTURA NO HAY NIEBLAS 
Estancia apropiada para personas cansadas y delicadas. Pensión completa des-
de 15 pesetas, comprendido habitación de 50 metros cúbicos, con lavabos de placa 
con agua fría y caliente. CINCO COMIDAS, leche y huevos tantos como quiera 
tomar el huésped a horas extraordinarias, y lavado de ropa. Hay salón de estar 
salón de música y "radio", salón de billar y tresillo, cuartos de baño, piscina,' 
campo de "tennis", campo de "golf", garage, caballerias para excursiones y au-
tomóviles para expediciones. Para más detalles, dirigirse a l director gerente. 
Abadía de Lebanza. CERVERA DEL PISUERGA (FALENCIA) . 
L A M A H E R M A N O S 
:-; a ii 
¡ 
Ultimas novedades en bolsos para señora. Carteras, tarjeteros, pitilleras y detnáa 
artículos de piel. Novedades de Londres y Vlena. Neceseres y maletas para vlajg 
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Jueves, 11 de julio de 1935 
A b i s i n i a p i d e a s e i s n a c i o n e s l a 
v e n t a d e a r m a m e n t o s 
£1 Gobierno norteamericano estudia su neutralidad 
U s t o s * I C a t ^ 
de San Sebastian 
RE D I C E QUE I T A L I A CONCENTRARA E N E R I T R E A Y SO-
MALIA C U A T R O C I E N T O S MIL HOMBRES 
(Viene de primera plana) ción con las noticias que han circula-
do sobre una agravación de la situación 
en las fronteras de Abisinia y según 
las cuales era de temer en cualquiei 
momento la iniciación de las hostili-
ADDIS ABEBA, 10.~Etiopia ha soli-
citado la convocatoria inmediata del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. La 
demanda de Etiopia, dicen los represen- . 
tantes del Gobierno, tiene por objeto dades' se afirma en esta caPltal ^ no 
demostrar , que este país persiste en su s,e f.&he nada sobre un inm,nente ataque 
voluntad de buscar una solución pacifi- '^hano. , J , . 
ca a la cuestión No ha Pasado nada que pueda just i -
En efecto, en los círculos guberna- tal P^imismo. Ciertamente, la 
mentales se considera que la negativa s,tUaC10n ™nt ,nua siendo ^rave' 1 al-
del árbi t ro italiano de proceder a la de- suna-a medldas de Precaución son ne-
signación de un nuevo árb i t ro constitu-
ye la demostración de que Italia prefie-
re recurrir a la fuerza antes que bus-
car la solución jurídica del conñicto ac-
tual. 
x- -x-
LONDRES, 10.~E1 señor Avenol, se-
cretario general de la Sociedad de Na-
La impresión de Ginebra 
GINEBRA. 10.—Los círculos de la 
Sociedad de Naciones se muestran muy 
emocionados por la noticia del fracaso 
de las negociaciones de arbitraje de 
Scheveningen y manifiestan graves te-
cíones, ha conferenciado ayer por la ¡mores. 
tarde con el señor Grandi. embajador ¡ De las declaraciones hechas en Sche-
de Italia, después de sus entrevistas con veníngen resulta que no hay que con-
los señores Samuel Hoare y Edén. 
Hoy vis i ta rá al embajador de Polo-
nia y, después, a lmorzará con el señor 
Edén. Mañana celebrará una entrevis-
ta con el señor Baldwin. 
Se prevé también una entrevista con 
el ministro de Abisinia, nuevas conver-
ceder ya ninguna importancia al nom-
bramiento de un quinto árbi t ro , y se 
discuten, en vista de ello, las posibili-
dades de una convocatoria del Consejo 
de la Sociedad de Naciones antes 
del 25 de julio. 
Sin embargo, en los círculos de la Se-
Figuras destacadas: padre Martín 
Cyril D'Arcy 
La Delegación española 
regresa de Francia 
Esto se interpreta como una sus-
pensión de las negociaciones 
Hasta hace muy poco tiempo, y aún 
puede decirse que en gran medida con-
tinúa, ha mediado una separación pro-
funda en punto a las actividades inte-, , , , ,k 
lectuales entre la isla br i tánica y el E L CONVENIO CON POLONIA HA 
continente europeo. Y los mismos pro- SIDO ULTIMADO 
blemas y hechos referentes al catoli- • 
cismo, que por su esencia y transcen- £ n ¿i se aumenta el cupo para 
dencia pertenecen al patrimonio uní- mipctra*; na r a m a * 
versal, han tenido y conservan en I n - 1 nai . .nj , i 
glaterra un matiz interior que hace 
que buen número de sus hombres y sus 
ideas permanezcan ajenos a nuestras 
orientaciones y empresas. Esto nos 
hace pensar que ha sido un éxito y 
un acierto el de los organizadores de 
los Cursillos internacionales de San Se-
bast ián al incorporar a las actuaciones 
continentales una de las figuras m á s 
destacadas del catolicismo inglés. 
Quien haya tenido ocasión de aso-
marse recientemente a las aulas del 
F r a n c i a h a d e n u n c i a d o e n d o s a ñ o s 
s e t e n t a T r a t a d o s c o m e r c i a l e s 
Está ahora en guerra de tarifas con tres naciones 
saciones con sir Samuel Hoare y una ¡ c re ta r ía de la Sociedad de Naciones se 
cena en la Embajada de Francia. muestran pocos deseos de acelerar !a 
puesta en marcha del mecanismo de la Fugitivos 
LONDRES, 10.—El «Daily Express» 
publica la siguiente información de 
Addis Abeba: 
«Un tren especial en que viajaban 
paisanos ingleses, norteamericanos e 
Italianos salió el martes por la tarde 
de Addis Abeba. Todos ellos abandonan 
Abisinia ante el temor de una guerra. 
Tres vagones iban ocupados por joven-
citas nacidas de padres italianos y ma-
dres abisinias. Eran internas de un 
pensionado de Addis Abeba. Las sucur-
sales de esta institución han recibido la 
orden de enviar sus alumnas a la ca-
pital . 
La mayor ía de las casas de comer-
cio extranjeras de Addis Abeba no ha-
cen ya ningún prés tamo n i anticipo y, 
por consiguiente, toda la vida económica 
de la región es tá paralizada. 
Según la misma información, un fun-
cionario abísinio ha declarado que se, WASHINGTON, 10. — La Comisión 
espera en todo momento un ataque i ta-j senatorial de asuntos extranjeros ' ha 
liano A.b1Sinia prefer i rá batirse hasta < discutido ]a cuestión neutralidad 
el ultimo hombre antes que entregar- con la presencia del s e c r a ™ S s e C ' 
se a discreción a los italianos. Abis i -Tj . - i i rnSa m,„;fr.„t-A 0, Icl-^t ' ^ , 
. , . , nu i l , hjsie manifestó a a salida de la ma se ve obligada a hacer frente a las 1 ..„„„.• ,cn „ . oV,. ut: lel r i. i. • J i -t ¡ 'eumon que se habían examinado tres fuertes concentraciones de tropas i ta- r , rnv-„( -r .^ . - ^ t , , ^ ! j i - ica , .c i , , __. proyectos, uno, prohibiendo la exnor-lianas en las fronteras del país, con ¡Í. .-:,^ ¿,0 o v ^ o ^ . ^ t ^ ^ „ i -, i- • tacion ae armamentos a los naises be-una movilización general.» Ho-oranfoc- «i ^ • ^ , , & ¡ngerantes , el segundo, suprimiendo los 
¡pasaportes americanos con destino a 
ADDIS ABEBA, 10.—El Gobierno abi- ! estos territorios, y el tercero, prohi-
sinio ha dirigido a los representantes de ibiendo establecer relaciones financieras 
Francia, Inglaterra. Bélgica, Checoslo- .V suscribir emprést i tos a favor de es-
Sociedad, después del fracaso del proce-
dimiento seguido hasta ahora y se hace 
notar que es el presidente en funciones, 
Litvinoff, quien debe convocar eventual-
mente el Consejo, y que éste se confor-
mará, naturalmente, en la m á s amplia 
medida a los deseos de Francia. 
La actitud, poco clara, de los france-
ses, produce en Ginebra cierta sensación 
y se duda que, aparte de Inglaterra, la 
Sociedad pueda encontrar una ayuda 
Cualquiera de las grandes potencias. 
En los círculos de la Sociedad se con-
sidera muy difícil la si tuación actual, 
después de la resultante del conflicto 
chino-japonés, y se hace notar que, en-
tonces, fué aplicado el pacto, mientras 
que hoy es muy difícil que se pongan 
en juego sus art ículos, a causa de las 
dificultades actuales. 
L a neutralidad yanqui 
El ministro de Estado anunció ano-
che que la Delegación española que ha 
seguido las negociaciones con Francia, 
sa ldrá hoy de Pa r í s y es ta rá en Ma-
drid mañana . Cuando haya regresado, 
el ministro dará una nota sobre las ne-
gociaciones. 
Nada más quisieron decir ni el se-
ñor Rocha, ni el señor Aizpún como 
ministro de Industria y Comercio, pero 
la noticia se ha interpretado en el sen-
tido de que, por ahora, no hay base pa-
ra llegar a un acuerdo y se suspenden 
las negociaciones que prosiguieron aun 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 10.—El ministro de Comer-
cio francés publica una nota dando por 
rotas las negociaciones. "Siendo tan 
profundamente divergentes —dice— los 
puntos de vista de las partes, sería 
muy difícil llegar a un acuerdo por 
el momento". La Dirección de Trata-
dos comeciales suministra a los perió-
dicos datos explicativos—que sólo pu-
blican dos o tres—, en los que, come 
es natural, se culpa a España del fra-
caso de las negociaciones. En vez de 
argumentar con razones—lo que en to-
do caso correspondería a un comenta-
rista y no a un corresponsal—, voy a 
transmitir algunos hechos notorios. 
Francia es tá en guerra comecial, 
aparte España , con Portugal y Turquía ; después de iniciarse la lucha de tarifas. 
No se t rata de un simple viaje para j negocia con mucha dificultad actual-
informar. i mente con los siguientes grandes paí-
El comercio con Polonia ses: Italia, Alemania, Estados Unidos, 
Hungr í a y quizá a lgún otro. En los 
El ministro de Industria dijo que se'dos años úl t imos ha denunciado más 
han terminado felizmente las negocia-1 de setenta acuerdos comerciales. Lo 
ciones que se realizaban con Polonia. En; que bas ta r ía a probar que aquí más 
el Convenio—añadió—se ha logrado un que en parte alguna se quiere reme-
aumento considerable en el cupo de ex- diar la crisis a costa del prójimo. No 
portación de naranjas, y se nos ha da-¡hacen falta, con todo, las deducciones, 
do la seguridad de que venderemos un Laval ha dicho hoy a una Comisión de 
importante cupo de plá tanos; se ha lo-
grado también contingente para perfu-
mería y algún otro artículo, y la pro-
mesa de que, en el caso de que el Go-
bierno español se decidiese a hacer de-
terminadas compras en Polonia, nos 
será aumentado considerablemente el 
i contingente de agrios. El tipo de com-
pensación, añadió, siguiendo la politi-
Ica que nos hemos trazado en el mi-
Inisterio, es de 100 por 100. 
Existen muy buenas impresiones so-
ibre las negociaciones con Alemania. Y 
en las que se siguen con Inglaterra no 
industriales y agr icul tores—según la 
información de la Prensa—que no se 
deben tomar al pie de la letra sus pa-
labras, en E L D E B A T E ya publicadas, 
de que se impone la abolición del sis-
no se introducirían modificaciones de 
importancia en el sistema de política 
comercial vigente. 
E l ministro de Comercio, a juzgar 
por un art ículo de "La Journée Indus-
trielle" de hoy, tiene el mismo progra-
ma. En cuanto al criterio imperialis-
ta de aplicar las tarifas para creat 
— artificialmente, por tanto — indus-
trias agrícolas en las colonias de A f r i -
ca que sustituyan a los productos es-
pañoles, he aquí estas líneas de aquel 
diario que confirman m i crónica del 
domingo: "Las demandas españolas 
tienden a anular las medidas de pro-
tección adoptadas por el Gobierno 
francés y que representan el mínimun 
necesario para la defensa de nuestra 
producción metropolitana, argelina y 
colonial" (sic). 
Nuestros negociadores, fracasada su 
misión, sa ldrán para E s p a ñ a mañana . 
Confiemos en que nuestra opinión y 
nuestros centros directivos se habrán 
ya convencido de que no hay cuestiu-
nes mercantiles simples. El principio 
liberal de la independencia de lo eco-
nómico, es un absurdo. Hoy "sentimos" 
que en lo social lo que domina es el 
espíritu, y en lo internacional la polí-
tica del Poder. Los fruteros se queja-
ban antes (no sé ahora) de que ñor 
proteger a la industria nacional no se 
conseguían suficientes ventajas a nues-
t ra exportación agrícola. Hoy habrán 
visto que por no tener todavía pode-
tema de los contingentes. Ha rectifica- rosa industria—con su lógica aplicación 
do esa idea, dando su palabra de que 
se puede adelantar nada, ya que hasta 
ahora se ha estado en los preparativos 
propiamente dichos de la negociación, y 
de ahora en adelante se comenzarán a 
discutir los temas concretos. 
Ha disminuido el paro 
en Alemania 
Medidas para fomentar la cría del 
gusano de seda 
B E R L I N , 10. — Contrariamente a lo 
ocurrido en años anteriores, el número 
de los parados ha disminuido conside-
rablemente en el curso del mes de junio. 
Esta disminución ha sido de 142.000, de 
suerte que el número total de parados 
es ahora de 1.877.000. 
El año anterior la disminución fué so-
lo de 80.000 en mayo y de 48.000 en 
junio, es decir, de 128.000 para los dos 
meses, mientras que este año ha sido 
356.000 para los mismos. 
A l mismo tiempo que se ha dismi-
nuido el número de parados, se ha con-
seguido disminuir el de personas que 
realizan trabajos suplementarios. 
Las instituciones de beneficencia han 
tenido que sostener en el mes de j u -
nio 94.000 personas menos que en el 
mes anterior. 
También ha disminuido en 26.000 el 
número de personas que cobran indem-
nización completa de paro. 
La seda 
B E R L I N , 10.—El ministro de A g r i -
cultura ha publicado una ordenanza 
destinada a fomentar, en el cuadro de 
"la lucha por la producción", la serici-
cultura. 
Periodistas procesados 
PARIS, 10.—Noticias de Berlín di-
cen que dos periodistas alemanes han 
sido detenidos, acusados de haber fa-
cilitado a periodistas extranjeros ins-
trucciones confidenciales sobre la Con-
ferencia de Prensa. 
Los dos detenidos comparecerán an-
te el Tribunal del pueblo. 
Un castigo en Danzig 
DANTZIG. 10.—El tribunal ha con-
m i l i t a r - n o s es muy difícil e f impedir Cenado a tres meses de cárcel al señor 
Zarske. director del órgano nacional-
socialista "Dan", por ultraje al ex pre-que se produzcan frutas en tierras que podían ser nuestras. Para vender plá-
tanos o agrios hay que tener cañones. 
Costa Rica y la United Frui t podrán 
informar a quien deseen detalles.—B. 
CASETE. 
I * . M a r t i n C y r i l D ' A r c y 
Ball Ballisl College de la Universidad " I , ^ C C O f , v a ^ • A r l J , , l » P ' l l C l i r a 
de Oxford, hab rá podido asistir al es- Li V F o O v I V u l U l C V V á l o U l Q 
pectáculo de una mul t i tud estudiosa 
pendiente de la palabra de un jesuíta. 
Mar t ín Cyri l D'Arcy, Master del Cam-
pion Hal l . 
E l nieto de Nicholas D'Arcy de Ba-
llyforan se educó en el Stonyhurst Co-
llege y m á s tarde en el Campion Hal l 
de la Universidad de Oxford, en el 
mismo centro que en la actualidad re-
genta. Su formación filosófica tuvo 
como elemento de base ei estudio clá-
a Rosemberg 
UN DISCURSO INTOLERABLE 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 10.—El triste caso de Muns-
sico y humanista, en el que m á s tar- ter, en el que Rosemberg gr i tó de nue-
de tanto había de destacar, y su ca-
rrera universitaria fué una continuación 
de mér i tos y triunfos que nos traje-
vo sus viejas ofensas a los católicos 
alemanes, es recogido por «L'Osservato-
re Romano» en un comentario de ab-
tos países. 
L a actitud del Japón 
vaquia, Suecia y Dinamarca sendas no-
tas en las que solicita se retiren las le-
yes que prohiben la entrega de armas. 
En estas notas Abisinia recuerda el 
Tratado de agosto de 1930, que permite , 
importar armas y municiones cuando son ¡ ^ p e r f d o r 1 sc uesf^rJce- "o oficialmente, 
necesarias para la defensa interior del en cvitar las hostilidades italoabisinias. 
TOKIO. 10.—Se desmiente que el 
territorio. 
La necesidad de las importaciones de 
armas está motivada por el hecho de 
que existe un peligro de guerra y que 
la declaración del señor Mussolini y de 
los periódicos italianos dejan prever una 
guerra de conquista, a pesar del arbi-
traje. 
En relación con este punto se hace 
constar que el emperador no se ha mez-
clado j a m á s en las cuestiones de polí-
tica internacional. 
Más soldados 
ron con él una esperanza que hoy ve- soluto interés . Ya es sabido, que cuan-
mos felizmente confirmada. En Oxford i do Rosemberg anunció su participa-
obtiene el doctorado " M . A . Sst class- |ción en el Congresonacionalsocialista de 
LONDRES, 1.—El "Daily Telegraph" 
dice saber que el comandante en jefe 
La nota agrega que, puesto que I ta- ¡de la5. berzas italianas en Africa ha 
lia prosigue la movilización de tropas 
y el transporte de municiones a la fron-
tera, el país se ve obligado a defenderse 
comunicado a Mussolini que sólo pue-
de emprenderse una ofensiva con espe-
ranzas de éxito con un Ejérci to de cua-
por sí mismo mediante la importación R e n t o s mil hombres. Parece que Mus-
de armas, por lo que la prohibición de;S0L,m ha aceptAdo este punto de vista, 
entrega es incompatible con la neutra-1 e f e w p s actuales de las fuerzas 
hdad para con los dos países. ,t,ahanas fn y Sprn* 
lia np se elevan a la mitad de esta ci-
L0S refugiados en Djibutl ¡fra. Por lo tanto, pueden considerarse, 
—;—;—; , según el periódico, como poco justifica-
D J I B U T I , 10.—Esta tarde han llega- Idos cuantos rumores se abrigan con re-
do' a esta ciudad dos trenes especíales, jiación a una ofensiva próxima de los 
procedentes de Addis Abeba, llenos de i italianos, 
refugiados americanos, ingleses e italia-
nos que se marchan de dicha ciudad por-¡ Las causas de la ruptura 
que sus respectivos Gobiernos les indi-
PARIS, 10.—Una información de fuen-
te francesa, procedente de La Haya, 
precisa el punto de vista italiano des-
pués del aplazamiento de los trabajos 
del Comité de conciliación. 
Del lado italiano, se niega que ae ha-
ya negado la palabra al delegado del 
carón a primeros de esta semana la 
conveniencia de marcharse porque no 
podrían garantizarles seguridad en el 
caso de que estallase una guerra. Entre 
los refugiados figuran hombres de ne-
gocios, misioneros, maestros y científi-
cos. Hay muchos americanos entre los 
refugiados que trabajan en obras misio-
neras y educativas y en Hospitales sos-
tenidos por las Misiones, pero también 
en Litteras Humaniores". Gana en 1915 
el Premio Charles Oldham, en 1918 la 
"John Locke Scholarship" y en 1923 
el Premio Green Moral Philosophy. 
Marcha después a Roma, requerido por 
la Universidad Gregoriana, pero su pa-
tr ia le reclama, y todavía se recuerdan 
en Londres sus sermones de Farm 
Street. En 1933 es designado Mastei 
de Campic Hall , en cuyo cargo hoy 
continúa. Y acaba de regresar recien-
temente -de un brillante viaje de con-
ferencias en las Universidades de los 
Estados Unidos, entre las que debemos 
subrayar por su importancia las lee-
Charlas del tiempo 
c 
Jueves 11 julio 1935 
LUNA creciendo (llena 
el 16). En Madrid sale a 
Ayer quedó aprobada la 
ley de los Habsburgo 
sidente del Senado señor Rauschning. 
Zarske, en un articulo publicado hace 
tres meses, había calificado de traidor 
ai señor Rauschning. 
Comentando esta sentencia, el "Vor-
posten" discute a jueces que no tienen 
ningún sentimiento de fidelidad para 
el Füh re r . el derecho a juzgar las cues-
tiones nacional-socialistas. 
Colonias infantiles 
B E R L I N , 10.-—Durante los úl t imos 
días han llegado varios centenares de 
| niños pertenecientes a la Juventud H i t -
las 3,28 de la tarde y se papa e| otoño 86 restablecerán IOS terista, residentes en el extranjero, con 
pone a las 12,55 de la no-
che. 
SOL: En Madrid sale a las 4,53 y se 
pone a las 7,47. Pasa por el meridiano 
a las 12 h., 19 m., 58 s 
títulos de nobleza 
V I E N A , 10.—La ley de los Habsbur-
go ha sido aprobada en la Dieta fede-
Dur'a'eí"diairal Por unamnúdad, y sin discusión. 
el f in de participar en una concentra-
ción donde se reuni rán m á s de 1.500 
niños. Con este motivo, el Correo del 
Reich ha decidido emitir un nuevo 
sello.—United Press. 
14 horas y 54 minutos, igual que ayer. 
Cada crepúsculo, 32 minutos. 
Munster, el Obispo de aquella diócesis 
escribió a las autoridades de Westfalia, 
haciéndoles notar el peligro de que la 
minoría antirreligiosa, aprovechase 
Congreso político para dirigir sus ata-
ques contra la Religión. La respuesta 
de las autoridades fué así: «Se celebra 
el Congreso sin ninguna medida de pre-
caución». 
Par t ic ipó en él Rosemberg con todas 
sus diatribas, y al final de su discurso 
leyó en alta voz la carta episcopal que 
las autoridades se encargaron de poner 
en sus manos para contribuir as í al ma-
yor escándalo del acto, y consideró su-
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Saturno (casi en el meridiano). Lucero 
de la tarde, Venus (a poniente). Tam-
bién Marte y Júpi te r (cerca del meri-
diano). 
ciones dadas en el Nazareth College de perfluas la Prensa y Asociaciones ca-
Rochester sobre el tema "Trends of tólicas, con pretexto de que no debi_an 
Modern Thought", y en este viaje ha 
recibido el doctorado "honoris causa" 
de la Universidad de Georgetow, tras 
de una presentación encomiástica del 
doctor Edmund A . Walsh, y leída la 
"charter" en el Gas tón Hal l por el emi-
nente internacionalista doctor James 
Bronn Scott. Miembro destacado de la 
Sociedad aris totél ica inglesa, represen-
tante en Noruega en 1931, y en la 
Brit ish Broadcasting Company es, ade-
más, "lecturer" de la Universidad ox-
foriana y "examiner" de grados supe-
riores en la misma Universidad y las 
de Leeds y Londres. 
existir otros significados que los exclu-
sivamente germanos. Olvidan asi que 
los ataques de Rosemberg no van dir i-
gidos contra una política, sino contra 
una espiritualidad, que lejos de pare-
cerle superfina al mismo Hítler, quedó 
sancionada por él en un Concordato, 
donde se le declara elemento útil para 
forjar la unidad germánica . 
Es lamentable este olvido de sí mis-
ma que tuvo la autoridad germana, pe-
ro lo es m á s que el propio ministro 
Frick, no hallando en la carta del Obis-
po nada condenable, se yaya por vere-
das de desvarío en su discurso más re-
ciente, porque el ministro Frick es el 
Entre el público se encontraban los 
duques de Hohelberg, hijos de Francis-
co Fernando, asonado en Sarajevo. 
Asis t ían el Canciller Schuschning y 
la mayor í a de los miembros del Gobier-
no. E l ponente del proyecto, basándose i Ayer ha sido votado por unanimi 
en la declaración del ministro de Negó- del Tribunal para catedrá t ico de Lsn 
00N M M B E H E J O , CATEDRATICO 
DE LA U. OE 
cios Extranjeros, señor Berger Walde 
negg, afirmó, en su intervención que la 
ley no crear ía ninguna dificultad con 
el extranjero. 
E l pár rafo del proyecto derogando el De cómo no pasa nada 
; H a n visto ustedes un tema m á s bo- destierro fué aplaudido por alguno¡~di- arraigadas convicciones y de profundo 
gua hebrea en la Universidad de Sala-
manca, don Ramón Bermejo Mesa, que 
era profesor auxiliar de aquella Uni-
versidad. 
Es el señor Bermejo hombre de 
nito y divertido que és te «de cómo no putados. No se registraron manifesta-ciones de ningún género. 
conocimiento del hebreo. Acaba de put 
blicar un interesante estudio sobrO 
«Epigrafía hispano-hebraica», en el que pasa nada»? A los lectores les ha rá , L a ley contiene siete articulos. El 
muchís ima gracia, pero al pobre ero- primero deroga a la ley del 4 de abril analiza 25 inscripciones sepulcrales 
nista del tiempo, no le hace ninguna, de 1919, que desterró a la familia de Procedentes del cementerio judio de 
¿ Q u é les va a decir hoy? 
Porque las inundaciones de los Es-
tados Unidos no creemos que les inte-
resen demasiado. 
los Habpsburgo. E l segundo, faculta al 
Gobierno para negociar la devolución a 
dicha familia de sus fincas y propieda-
des confiscadas en 1919. Colecciones 
científicas y arqueológicas, actualmente 
Y las teor ías del norteamericano exPuestas en museos aust r íacos , y que 
doctor Baney W i n i * que aSegura ^ Z T ^ T ^ ^ r i i tt 
l a t ierra se va calentando progresi-1 cero conCede al Gobierno la facultad de 
vamente y puede llegar a derretirse y p roh ib i r a la familia Habsburgo el ven-
der e hipotecar sus propiedades sin el 
Gobierno abísinio. B l señor Jeze comen-
zó normalmente la exposición de su te-
sis, hablando de las responsabilidades 
muchos negociantes que han trabajado ?el ^ i d e n t e de Ual-Ual. Repentinamen-
, .6 , M • j i ci te, el orador susci tó la cuestión de los 
muchos años en el negocio del marfil , soberanos sobre esta localidad. 
viajando hasta la parte inferior del Nilo E1 delegado italiano le recordó el acuer. 
para traficar con los cazadores de ele-
fantes para obtener el marfil . Estos ne-
gociantes han depositado ahora en D j i -
buti sus provisiones de marfil . 
En los trenes de refugiados venían 
también muchas monjas italianas con |bía hecho reservas expresas a este pro-
bastantes de sus educandas etiopes del pósito y el de AbiSinia había aceptado 
colegio de M a r í a Bella Consollata de eSj.e punto de vista. 
Addis Abeba, que han cerrado. 
L a administración francesa de la pe-
queña colonia de la costa somalí en-
cuentra grandes dificultades para en-
contrar alojamientos para los quinii?n-
tos refugiados, a más de gran núme-
ro do abisinios adinerados que, bajo 
aun si cabe que la de sus aciertos aca-
démicos y universitarios—bien es ver-
dad que éstos son también consecuen-
cias de aquélla—, y nos referimos a su 
carrera de autor y publicista, que le 
han dado la fama internacional de que 
hoy disfruta. De su fecunda labor en-
tresacamos como m á s notables sus 
obras «God and Superna tura l» , «Mass 
and Redemption», «Catholicism», «Christ 
as Priest and Redeemer», «The Spirit 
of Char í ty», «Thomas Aquinas», «The 
Nature of Belief», «God and Universe», 
«Mirage and Tru th» , etc., y en la no-
table compilación de eminencias inte-
lectuales que colaboraron a la famosa 
«Sciencie of Today», fué el P. D'Arcy 
el requerido para redactar el ensayo 
teológico. 
Sería un tanto excesivo pretender 
La "Delegación italiana ha declarado analizar esta producción, por breve-
a los periodistas que I t a l i a posee Ual- | mente que se hiciera. Pero pecaría de 
Uual, si no "de jure", por lo menos lo contrario el no dedicar a alguna que 
"de facto", desde hace m á s de. seis otra, cuando menos, de las obras, una 
años. 
Pero hay en la personalidad del doc- jefe de la educación política de la j u -
tor D'Arcy una carrera m á s brillante ventud alemana, y se olvide de que la 
do de 15 y 16 de mayo pasado entre 
los Gobiernos italiano y etiope, estipu-
lando que la cuestión de la situación 
política en Ual-Ual quedaría excluida 
de los debates. E l Gobierno italiano ha-
El "Echo de Par í s" , por su parte, 
publica una declaración del delegado 
palabra de referencia. A nuestro juicio, 
«Thomas Aquinas» y «The Nature of 
Belief», son la exposición m á s repre-
sus blancas vestiduras, esconden ricas de Abisinia, señor Gastón Jeze. gran!sentativa de la capacidad y del pensa-
joyas o importantes sumas de dinero 
que sc llevan al extranjero para colo-
car 'en lugar seguro. 
Djibut i , que es tá situado en la eos-
autoridad en materias de derecho in-
ternacional. Este ha declarado espe-
cialmente: 
El delegado del Gobierno abísinio 
ta Sur de la gran bahía de Tadjuia. recibió ayer la comunicación de tres 
es ú n a ciudad que se llena de barro meniorias separadas: una de los seño-
en cuanto llueve, debido a su si tuación. reg Aldrovandi y Montagna. y las otras 
Como ha estado lloviendo durante se-
manas, la ciudad estaba hoy con barro 
casi hasta las rodillas, a excepción de 
las calles empedradas, que sólo se ex-
dos de los señores La Pradelle y Potter. 
Después de haber comprobado l a i 
divergencias de opinión, se ha decidi-
do, con arreglo a la resolución de Gi-
tienden en unas cuantas millas por la nebra de 25 de mayo pasado, resolver-
parte comercial de la población. Como ¡se a declarar la utilidad de la desig-
los hoteles no podían dar alojamiento 
a los refugiados se han habilitado las 
escuelas, entre ellas el convento de 
monjas franciscanas, hasta que lleguen 
nación de un quinto árb i t ro . El dele-
gado del Gobierno abísinio ha protes-
tado inmediatamente porque se le ha-
bía negado la palabra, y ha transmi-
los barcos italianos, franceses e ingle- tido a l secretario general de la Socie-
ses que se lleven a los refugiados. Ac-|dad de Naciones las tres memorias an.,como . . ^ mág profunda contribución a 
tualmente hay en la población unor; tedichas". 
dos mi l refugiados, por lo que la ad-
minis t ración francesa ha aumentado ' m i l i B l l i r B M 
las fuerzas de Policía y rrtílítefea.-- . , . . r-, 
Los teléfonos de E L DEBATE 
miento filosófico de Mart ín D'Arcy. 
E l «Wáshington Star» , en su número 
de 28 de abril del presente le afirma-
ba «internacionalmcnte reconocido co-
mo autoridad del escolasticismo», y su 
obra sobre Aquino justifica BU fama de 
uno de los primeros «Thomístic Scho-
lars» contemporáneos. Pero la trascen-
dencia de su pensamiento sube de to-
no y actualidad en «The Nature of Be-
lief», en la que se enfrenta con todo .el 
colosal problema de la religión y la fe. 
Espero que hab rá de presentarse oca-
sión de estudiar m á s detenidamente el 
pensamiento de D'Arcy, y en especial 
esta su "The Nature of Belief", obra 
aceptada como de texto oficial, alabada 
con público elogio por Dean Juge, y 
considerada por la "English Review" 
Religión es tá bajo la égida de las leyes 
de su país y garantida por un Concor-
dato. 
«L'Qsssevatore Romano» califica de 
intolerable el discurso del ministro na-
cionalsocialista.—G. VIÑOLAS. 
CIUDAD D E L VATICANO, 10. — 
La noticia de la orden-circular del mi-
nistro del Interior del Reich, en vir tud 
de la cual se condena a algunos católi-
,v.l5°p.,Va-. L.19 JÍ 
jv.^. CR-ig» (Ui<rt 
En las costas de Levante y en J a é n 
tienen quo intentar dormir con 23° 
de temperatura nocturna. En cam-
bio, en Santiago de Compostela y 
en Orense, pueden disfrutar a l 
amanecer de 10" solamente 
convertirse en estrella — no será de 
eos alemanes por resistencia a determí- Hollywood—, menos todavía, ya que 
consetimiento del Gobierno. Los restan-
tes se refieren a tramitaciones admi-
nistrativas y legales. 
El Frente Patriótico 
Toledo. 
Felicitamos al nuevo catedrát ico y 
la Universidad de Salamanca. 
nadas leyes del Reich, ha producido en 
los círculos religiosos de Roma gran 
emoción. 
En dichos círculos se recuerda las su-
cesivas violaciones del Concordato y las 
persecuciones de que han sido objeto 
algunos miembros del clero. 
Unltéd Press. 
Por ahora no hay temores 
A D D I S A B E B A , 10.—En contradic-
son: 21090. 21092. 21093. 
21094, 21095 y 21096 
¡la filosofía del tema en el siglo XX". 
; Estas lineas de hoy no son m á s que un 
¡anuncio de la próxima visita de un f i -
jlósofo moderno y católico, un filósofo 
humano que no tiene inconveniente en 
afirmar que "la vida es algo más que 
filosofía, y que sólo comienza el bien-
estar de las almas cuando el hombre 
S 
ese doctor, aunque no lo dicen los pe-
riódicos, dará un plazo de algunos mi-
les de años para que su pronóstico se 
cumpla. Es seguro. 
En cambio, sí les sa t i s fa rá una cu-
riosidad y hasta les s e r á un consuelo 
Congreso misional i a los madrileños el saber que las tem-
peraturas mínimas de otros lugares de 
E s p a ñ a son menos soportables que las 
de la capital de la nación. Los madrile-
ños nos quedamos en los 18° de tem-
peratura nocturna, pero en Valencia y 
en Jaén no descienden de 23°. 
En cambio, en ese Santiago y en ese 
Orense con sólo 10°; y en ese Burgos 
con 12, como San Sebastián, deben de 
dormir como leños. 
Lectores: Calor y tormentas, más 
por Levante y Andalucía que por el 
Norte de la Península. 
METEOR 
J. L . C. (Archidona).—El eclipse de 
Luna será en la noche del lunes 15 al 
martes 16. L a luna «se pondrá» eclip-
sada. 
LYON, 10.—El Congreso de la Unión 
de Misiones del Clero francés ha inau-
gurado hoy sus trabajos, asistieron nu-
merosos sacerdotes de todas las regio-
nes. 
E l Congreso es tudiará la cuestión de 
la organización prác t ica de la propa-
ganda de las Misiones. 
En la sesión de apertura. Monseñor 
Mauri. pronunció una alocución, saludan-
do a los congresistas. 
llega a pensar y comportarse como tal 
entre sus semejantes. 
Y subrayar así la trascendencia de 
esta feliz iniciativa de los Cursos I n -
ternacionales de San Sebastián. Gracias 
a ella, Inglaterra viene al Continente 
rompiendo con egoísmos y prejuicios, y 
trayendo con ella un pensamiento para 
nosotros distinto, una mente modelada 
en las torturas de siglos y siglos de 
lucha religiosa. Y viene representada 
por un apóstol profundo y elegante, cu-
ya visita al hogar de Loyola diríase ser 
una rendición de cuentas al padre Ig -
nacio, brillante y espléndida por cier-
to, del deber de defensa de la verdad 
y destrucción de herej ías y de errores 
que aquél asignó a su Compañía. 
Ignacio M A R I A LOJENDIO 
Oxford, julio, 1935. 
y la dinastía 
V I E N A , 10.—El coronel Adam. se-
cretario general del Frente patr iót ico, 
ha dirigido a todas las secciones del 
mismo una declaración relativa a la 
cuestión de los Habsburgo, en la que 
se pide especialmente que los miem-
bros de la organización testimonien su 
respeto a la dinastía, y se les prohibe 
todo acto o palabra susceptible de re-
bajarla o denigrarla. 
La declaración cont inúa diciendo que 
es posible y de desear que los pueblos 
de la cuenca del Danubio, al conservar 
celosamente su independencia política 
y su libertad nacional, obedezcan de 
nuevo a las leyes económicas inmuta-
bles que arrastran a una cooperación 
económica. En el cuadro de esta evo-
lución la corona de los Habsburgo pue-
Pombo aterr iza en 
P a r a m a r i b o 
B E L E M DE PARA, 10.—El aviador 
Juan Ignacio Pombo ha salido esta ma-
ñana a las siete y treinta, hora local, 
de la isla de Marajo, con dirección a 
Pari-maribo, Guayana francesa.—Uni-
ted Press. 
« • » 
El aviador ha llegado al aeródromo 
de la Panamer í can Airways a la una 
y cuarenta y cinco de la tarde, hora 
local, y continuó inmediatamente para 
el aeródromo de la ciudad, que dista 
cuarenta kilómetros.—United Press. 
Granizada que arrasa los 
campos en Teruel 
• 
TERUEL, 10.—A las tres de la t a rd í 
comenzó a descargar una fuerte tor-
menta de granizo de t a m a ñ o mayor qufl 
nueces. Las cosechas quedaron arrasa-
das y completamente perdidas. Ha» 
caído numerosos rayos y buen número 
de casas han sido castigadas por la tor-
menta, que duró medía hora. Por la dirección que t a í an las nubes se creí
de tomar una importancia europea/Sin I clue ha debido de castigar fuer tement í 
embargo, teniendo en cuenta la actual Ilas regiones trigueras de Campo Bell< 
si tuación interior de Aust r ia y la ten-
sión internacional que se deja sentir 
hoy en día, una propaganda para una 
res taurac ión inmediata es tá en contra-
dicción con los intereses de la Patria 
y de la dinastía. 
Los títulos de nobleza 
V I E N A , 10—El periódico aust r íaco 
"Welt am Abend" cree saber que exis-
te el propósito de abolir cuanto antes 
la ley que prohibe la nobleza. 
El proyecto en cuestión se rá some-
tido a los organismos consultivos in-
mediatamente después de las vacacio-
nes de verano. 
El Consejo de ministros ha decidido, 
como ya había circulado el rumor, res-
tablecer todas las antiguas condecora-
ciones militares, 
L a guerra del turismo 
del Río y Giloca. Continuó hacía la sie-
rra de Gudar y Jabalambre. Las callei 
y los campos aparecen con m á s de doa 
palmos de granizo. El rio Tur ia ha au*' 
mentado su caudal considerablemente 
No se recuerda una tormenta mayoi 
en lo que llevamos de siglo. No se sabe 
de desgracias personales. 
Muerto por un rayo 
CIUDAD REAL, 10.—Comunican de 
Villanueva de la Fuente que ha desear-
gado una formidable tormenta. Una 
chispa eléctrica m a t ó ins tan táneamente 
al vecino Emiliano Ruiz. 
Boletín meteorológico 
Estado general—De las presiones al-
tas quedan sólo el centro del Norte de 
las Azores, que ocupan hasta Inglaterra 
y Portugal. Por el Continente ha dismi-
nuido bastante la presión a medida que 
avanza la borrasca de Islandia. Continúa 
Europa Central y Meridional con buen 
tiempo, algo nuboso, aunque con ligeras 
lluvias por las costas francesas del At -
lántico. 
V I E N A , 10.—La oficina de pasapor-
tes de la Dirección de Policía ha infor-
mado a los periódicos que por orden 
de las autoridades competentes, no se 
concederá ya en ningún caso permiso 
para marchar a Yugoeslavia, incluso si 
se demuestra el pago de las contribu-
ciones. 
Con esta medida ha quedado total-
mente suspendido el tráfico entre Aus-
tria y Yugoeslavia. 
Imposición de insignias de 
A. C, en Zaragoza 
ZARAGOZA. 11.—Se ha celebrado ea \ 
la iglesia de San Felipe la imposición 
de insignias a cincuenta nuevas afilia-
das a la Asociación Femenina de Ac-
ción Católica. El acto resultó solemne. 
Antes se celebró una misa de comunión, 
a la que asistió la Junta de Acción Ca-
tólica y el consiliario doctor Bernabé, 
además de representaciones de todas laa 
Juventudes parroquiales. 
Asociación de socorros de los estudian-
tes alemanes. Dos «Hogares de estu-
Asoc.acion disuelta diantes» y dos inmuebles pertenecien-
tes a la Asociación, quedan compren-
didos en a medida, así como valores 
por un total de unos 500.000 schillinga 
La Asociación era una central racista* 
V I E N A . 10.—La Dirección de la Po-
licía federal ha ordenado la confisca-
ción de los bienes pertenecientes a la 
ífnevps, 11 de. julio de 1985 [(4); E L D E B A T E MADRID.—Año XXV.-—Núm. 7.991 
Un bombero muerto y cuatro heridos graves 
A l trabajar CM la ext inc ión de un fuego en una 
tienda de la calle de Fuencarral 
V N HOMBRE A T R O P E L L A D O Y HERIDO POR VNO D E LOS 
AUTOMOVILES D E L S E R V I C I O D E INCENDIOS 
A las dos de la tarde, aproximadamen-
te, se declaró ayer un violentísimo in-
cendio en la calle de Fuencarral, nú-
mero 5. tienda de maquinaria y ma-
tenal eléctrico propiedad de la S. A. Bo-
f i l l y Mata. Resultó muerto el bombe-
ro número 143, llamado Germán Ve-
lasco. Otros cuatro hubieron de ser 
asistidos de diversas quemaduras y de 
s ín tomas de asfixia gjave. 
A las dos menos cuarto se encontra-
ban en el establecimiento el encargado 
del mismo, don Mariano López de Arce, 
con vanos dependientes, dispuestos ya 
a abandonar el local. Notaron que des-
fle el sótano subía un olor a quemado, y 
el señor López de Arce, acompañado de 
uno de los dependientes, se acercó a la 
cueva, y al abrir la trampilla vió que de; 
sótano subía una densa columna de hu-
mo. Se avisó a los bomberos y acudió el 
parque de la Dirección, a las órdenes 
del señor Mart ínez. Los bomberos inten-
• taron bajar al sótano, y entre ellos se 
destacó el bombero número 143, Ger-
m á n Velasco, provistos todos de las ca-
retas reglamentarias, ya que el humo 
era densísimo. Velasco, en el momento 
de llegar a la escalera, hubo de retro-
ceder, por la a l t í s ima temperatura que 
había en el sótano. E l jefe de los bom-
beros dándose cuenta de las proporcio-
nes del siniestro, reclamó el auxilio del 
primero y segundo parque, que acudie-
ron ráp idamente en auxilio de sus com-
paneros. Mientras esto ocurría el bom-
bero Velasco decidió bajar de nuevo al 
sótano, y le faltaron las fuerzas para 
poder ganar la escalera. Varios de sus 
compañeros se prestaron para bajar en 
eu busca. Entre los que lo hicieron f i -
guraban Jul ián Guerrero, Luis Mar t í -
nez León, Cándido Marchirán y Dieeo 
Cruz. & 
El doctor del Servicio de Incendios 
señor Armas atendió al accidentado; 
pero todos sus esfuerzos resultaron in-
útiles, pues después de dos horas de 
constante respiración artificial y de apli-
carle unas doce inyecciones de aceite 
alcanforado y cafeína, no se consiguió 
nada. 
Cuatro bomberos graves 
Los bomberos que recogieron a Ve-
lasco fueron trasladados al botiquín de 
urgencia de la Telefónica, donde todos 
ellos fueron asistidos de diversas que-
maduras y de s ín tomas de asfixia grave. 
En la Telefónica quedaron hospitaliza-
dos los bomberos Guerrero, León, Mar-
chirán y Cruz. Este manifestó a los pe-
riodistas que llegó con alguna posterio-
ridad al momento de iniciarse el fuego, 
y al indicar el señor Mart ínez que ha-
bía un compañero en el sótano, se pres-
tó voluntario a salvarle. 
Otros le secundaron, y, después de 
HAprobos trabajos y no pocas luchas, 
consiguieron subir el cuerpo del com-
pañero. 
didas importantes. E l establecimiento 
estaba asegurado. 
A l lugar del suceso acudieron el d i -
rector de los bomberos, arquitecto se-
ñor Coca, todos los jefes de. zona, el 
comisario general, don Pedro Rivas; el 
jefe de la Guardia Municipal, señor 
González Bravo; el alcalde interino de 
Madrid, señor Verdes Montenegro; el 
teniente de alcalde del distrito y otras 
autoridades. 
La Dirección de Seguridad, para evi-
tar que los curiosos dificultaran los 
trabajos de extinción, envió dos camio-
netas con guardias de Asalto, los cuales, 
en unión de las fuerzas del servicio en 
la Telefónica, acordonaron las calles in-
mediatas. La circulación quedó inte-
rrumpida, y el jefe de movimiento de 
la Compañía de t ranvías , señor Gutié-
rrez, que también acudió al lugar del 
suceso, dispuso que el servicio se efec-
tuase por la calle Hortaleza. 
Las víctimas 
E l bombero victima del incendio era 
natural del pueblo de Furmiel, provin-
cia de Guadalajara, e ingresó en la 
Corporación el día 22 de junio de 1928. 
Había nacido el 22 de octubre de 1903. 
Estaba casado y tiene una hija de un 
año, que con su madre la envió hace 
unos días al pueblo. Loa jefes han te-
lefoneado a la familia dándole cuenta 
de la desgracia. 
Era un buen bombero, muy conside-
rado por sus jefes, y tenia una exce-
lente hoja de servicios. E l cadáver de 
Velasco fué trasladado ayer tarde mis-
mo al Depósito judicial y m á s tarde 
a la Dirección de Incendios, en una de 
cuyas habitaciones quedó instalada la 
capilla ardiente. E l entierro se cele-
b ra rá seguramente en las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a del viernes. 
Los que resultaron con s íntomas df. 
asfixia son Higinio Sánchez, número 
92; Diego de la Cruz, número 180, y 
Jul ián de Herrero y Medalla, 63. Es-
te úl t imo bombero salvó, no hace mu-
chos días, a un muchacho que se ha-
bía caido en un pozo en el término de 
Getafe, cerca del Cerro de los Ange-
les. 
Arrollado por un coche 
No suprimirán en Francia 
los contingentes 
Respuesta de Laval a una Delega-
ción de industriales y agricultores 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 10.—El gobernador del Ban-
co de Francia, M. Tannery, ha pronun-
ciado durante el almuerzo semanal de 
la Cámara de Comercio Americana, un 
discurso, enésima repetición de la teo-
r ía y de la te rapéut ica dineraria, hoy 
de moda en ciertos medios bancarios. 
" E l mundo es tá mal—aseguró—, porque 
las principales valutas no son estables. 
Estabil icémoslas y todo se a r r eg la rá" . 
En el caso de Tannery, claro que hay 
mucho m á s que caprichos de teórico. El 
gobernador pide la estabilización del dó-
lar y de la libra, porque sabe que si 
ello no se consigue, al franco no le sal-
v a r á nadie de la devaluación. Sus pa-
labras "una devaluación ser ía una ini-
quidad. Defenderemos el franco contra 
todo ataque. Tenemos los medios para 
ello", son sólo apóstrofes para impre-
sionar a la opinión, que no conoce las 
deudas que tiene el Estado francés e 
ignora que, mientras los precios al por 
mayor han bajado, con relación a 1930, 
el 65 por 100, el coste de la vida en 
Pa r í s es a ú n del 85 por 100. O esta 
disparidad se corrige, o la crisis se 
a g r a v a r á m á s y más . L a inflación, o al 
menos Ja devaluación, no será un re-
medio, pero, en todo caso, constituye el 
vehículo o la ocasión para que los re-




A I llegar los primeros bomberos al 
lugar del siniestro y darse cuenta de 
la magnitud del mismo, el coche que 
conducía Agapito J iménez Sánchez, 
afecto al primer Parque, salió rápida-
mente con dirección a la calle de I m -
perial para .buscar material sanitario 
y conseguir el auxilio, de otros compa-
ñeros. En la plaza ae Santa Cruz, al 
hacer un rápido viraje, arrolló a Ma-
nuel Alcalá Mart ín, de cincuenta y dos 
años, con domicilio en Marqués de Val-
deiglesias, 1. Conducido al Equipo Qui-
rúrgico calificaron su estado de grave. 
E l chófer Agapito declaró ante el Juz-' En el lugar del suceso se personó 
el Juzgado de guardia, número 15, for-
xnado por el juez don Ignacio Infante, ^ ,de ^ ^ V * ^ " " V V ^ " 
oficial don Mariano Muñoz y alguacil produjo eMnC^nte' ^ ;A AU.TOR!DAM*-
don Juan Hurtado. E l juez procedió a puso ^ el ch6fer' 83 terminar su ser-
tomar declaración al jefe de bomberos. v lc ia PMa56 a la P ^ e n c i a judicial. 
;eñor Mart ínez, y a los demás que re- ¡ I ^ W ' n S l i i ' l l i V 
V I A J E S próximos sultaron heridos, quienes explicaron an-te la autoridad judicial su actuación. 
También declaró el encargado del es-
tablecimiento. Este y el señor Mart ínez 
han dicho que el incendio debió ocurrir 
por un cortocircuito. E l incremento del 
siniestro se debió a la gran cantidad 
de materias combustibles almacenadas, 
especialmente celuloide. 
Los bomberos, en los primeros mo-
mentos de iniciar los trabajos, hubie-
ron de vencer grandes dificultades, de-
bido a la enorme cantidad de humo y 
gran temperatura que existía en el só-
tano. En la tienda apenas se notan da-
ños. En cambio, en el só tano los des-
PARIS, 10.—El presidente del Con-
sejo, señor Laval, ha recibido hoy a 
una delegación de los Sindicatos indus-
triales y agrícolas, que trataron con 
él de la cr í t ica situación por que atra-
viesa la producción nacional. Dichos de-
legados hicieron observar al presiden-
te del Consejo que la limitación de los 
cont ingéntes de importación constitu-
ye actualmente el único medio de lle-
gar al equilibrio del mercado y de pro-
teger eficazmente la producción nacio-
nal. E l jefe del Gobierno dispensó a la 
delegación la más cordial acogida, y 
aseguró a los representantes de los 
Sindicatos que serán tomadas las me-
didas pertinentes para la protección de 
los intereses industriales y agriculto-
res del país. Agregó el señor Laval, sin 
embargo, que por ahora no se reali-
z a r á n profundas modificaciones en los 
contingentes establecidos, pero asegu-
rándoles que la cuestión será estudia-
da con la mayor atención. — United 
Press. 
Las economías 
D E P R O V I N C I A S 
Andalucía 
U n incendio destruyó dos pisos de una 
casa de Francisco Mart ínez Gracia, en 
el pueblo de María . Seis horas se ta rdó 
en sofocar el siniestro, que se cree In-
tencionado. La casa estaba asegurada 
en 60.000 pesetas. Las pérdidas se calcu-
lan en 46.000 pesetas. 
H U B L V A , 10.—En Cerro de Andé-
valo, Benito Sánchez halló dos cartu-
chos de dinamita, tres detonadores y 




TERUEL, 10.—En Maleas, el cura 
párroco, don Miguel Arnal , denunció a 
unos vecinos que le han insultado re-
petidas veces y hecho mofa de sus há-
bitos. Basa su denuncia en el art ículo 
primero de la disposición del ministro 
de la Gobernación, de 22 del pasado. 
Baleares 
Terminan sus informes los defensores de 
los reos de Villarrobledo 
Todos culpan como dirigente del movimiento a An-
tonio Marván, que se qu i tó la vida, y piden la ab-
so luc ión de sus patrocinados 
P A L M A D E MALLORCA, 10.—Ex-
plotó un petardo de gran potencia en el 
muro de la parroquia de San Miguel, 
en el pueblo de Tazacorte. Los destro-
zos no fueron de importancia. 
Canarias 
T E N E R I F E , 10.—Terminada la huel-
ga de veinticuatro horas, entraron al 
trabajo todos los obreros, excepto los 
del ramo del tabaco. 
Castilla 
V A L L A D O L I D , 10.—Se inauguró el 
nuevo Matadero Municipal, edificio de 
150 metros de longitud, de perfecta Ins-
talación moderna. Ha costado dos m i -
llones trescientas mi l pesetas. 
León 
LEON, 10.—En Villafranca del Bier-
zo fueron detenidos tres jóvenes que, 
en días pasadoe, violentaron la Iglesia 
de San Juan y profanaron las imáge-
nes. 
Levante 
A L I C A N T E . 10.—En Almoradí un in-
cendio des t ruyó una serrería , propiedad 
de Adr ián Viudes. A l derrumbarse una 
techumbre resultaron gravemente heri-
dos Antonio Mart ínez Qulles y Gabriel 
García. Las pérdidas materiales se ele-
van a quince m i l pesetas. 
—Declarada ilegal la huelga en la 
fábrica de papel de fumar "Bambú", 
de Alcoy, han sido detenidos los direc-
tivos del movimiento. 
Vizcaya 
Sal. 23 julio. Excur. a París , Bruselas, 
Praga. Viena, Budapest y Suiza. 29 días. 
Hoteles l . ' , por 1.500 ptas. 
Sal. 23 julio. Excur. a Dinamarca, Sue-
cia, Noruega y Rusia. 34 días. Hoteles 
primera, por 1.995 ptas. 
Sal. 3 agosto. Excur. a Inglaterra, Es-
cocía, Bruselas y París . 26 días por pe-
setas 1.597. 
Sal. 2 agosto. Excur. a Alemania, Che-
coslovaquia, Dinamarca, Holanda, Bélgi-
ca y Par ís . 28 días. Hoteles í. ' , por pe-
setas 1.500. 
Sal. 3 agosto. Excur. a La Selva Negra, 
Alemania, Bruselas y París . 15 días, por 
855 ptas. 
trozos han sido considerables y las pér- ATJT-EXPBES. C. de Gracia, 24. T.0 26102 
Disminuye l a n a t a l i d a d en Barcelona 
Mil ciento cuarenta y cinco nacimientos menos en el 
primer trimestre de este año en re lación con 1930 
PRONTO S E R E S T A B L E C E R A N L A S R E L A C I O N E S E N T R E 
L A G E N E R A L I D A D Y E L AYUNTAMIENTO 
BARCELONA, 10.—El consejero re-
gidor del Ayuntamiento de Polí t ica so-
cial, Es tad ís t ica y Censo, ha dado una 
nota respecto a la enorme baja que se 
aprecia en la natalidad en Barcelona. 
Dicha nota resalta que durante el pr i -
mer trimestre del año 1935 ha disminuí-
do aquélla en esta ciudad en 1.145 ní-
fios menos con relación al año 1930. 
Las relaciones entre la Ge-
neralidad y el Ayuntamiento 
BARCELONA, 10.—En el despacho 
del consejero de Hacienda de la Gene-
ralidad se ha reunido la Comisión de-
signada por decreto de la Presidencia 
para proceder ráp idamente a establecer 
las relaciones económicas entre la Ge-
neralidad y el Ayuntamiento de Barce-
lona y determinar el procedimiento que 
las normalice. 
Evadido que se presenta a 
cumplir la condena 
BARCELONA, 10.—Esta m a ñ a n a el 
letrado José Mar ía Xammar, condenado 
por el Tribunal de Urgencia por delito 
de desobediencia, a mi l pesetas de mul-
miig-w mi!mmmi•••an'nHi-inii-üiiHniiBiiai 
T I E R R A S A N T A Y R O M A 
TV Crtizatia de vacackmbs; del 28 agosto 
al 29 scnH^Vnbre v «M 5 ni '--nMembre. 
DESDE 950 PESETAS 
Pida informes al l'atronato I'ro-Jemsa-
lén, Escuelas, 18, "Vitoria, o a don Va-
lentín Caderot, comercio de objetos re-




Situación espléndida. Todo confort. 
Precios moderado». 
ta, y por el Supremo, en recurso de ca-
sación interpuesto, a dos meses y un día 
de prisión, se ha presentado ante el T r i -
bunal de Urgencia para constituirse en 
prisión y cumplir la pena impuesta, ya 
que se había evadido al extranjero a 
raíz de los sucesos de octubre. Inme-
diatamente se dictó el mandamiento 
para que pasara a la cárcel. El cabo de 
la Guardia civil del puesto del Palacio 
de Justicia le ofreció la conducción en 
un coche, a lo que se negó el señor Xam-
mar, diciendo que iría en conducción or-
dinaria, a las, tres de la tarde, con los 
demás presos. 
» * »" 
BARCELONA, 10.—Por la Compañía 
de los Ferrocarriles de ífi. Zi A . se ha 
denunciado a la Policía la desaparición 
del factor Ramos Riera, que prestaba 
sus servicios como expendedor de bille-
tes en una taquilla de la estación. Sos-
pechando la Compañía >gue se trataba de 
un delito, hizo un rectfento en la taqui-
lla, donde se encontraron 550 billetes 
falsos de los diferentes trayectos y lí-
neas. Verificado después un arqueo, se 
comprobó que se hallaba en descubierto 
la liquidación. Se ha averiguado que 
José Riera está en la cárcel por haber 
sido sorprendido fijando hojas subver-
sivas. 
Orden a. los automovilistas 
BARCELONA, 10.—El general de la 
cuarta División ha facilitado una nota 
diciendo que los automóviles deben en-
cender las luces interiores cuando se les 
haga parar, asi como en el momento de 
descender los viajeros del coche. 
* * » 
BARCELONA, 10.—El Consejo de la 
Generalidad ha acordado el nombramien-
to de don Pablo Cerdá. para el cargo de 
director de Administración de Cataluña. 
PARIS, 10.—El "Journal Officiel" 
publica esta m a ñ a n a dos ordenanzas 
creando Comisiones de ahorro cerca de 
cada ministerio. 
Estas Comisiones t endrán la Niobio 
tarea siguiente: 
1.» Proponer medidas para evitar 
gastos que no estén previstos por las 
leyes. 
,2.* Hacer proposiciones para sim-
plificar y modernizar los procedimien-
tos de trabajo y acumular ciertos em-
pleos o anularlos. 
El frente de izquierdas 
PARIS, 10.—El ex ministro del Aire, 
diputado radical-socialista, Pierre Cot, 
que pasa por ser uno de los m á s im-
portantes dirigentes del movimiento del 
"Frente Popular", ha declarado a un 
representante del "Petit Journal" que la 
unidad de los partidos de izquierda pue-
de considerarse asgurada. 
El Frente Popular t endrá un progra-
ma que no podrá calificarse de comu-
nista ni de socialista n i de radical-so-
cialista. 
Este programa comprenderá reivindi-
caciones exactamente concretadas, a 
saber: poner fin a la tutela del Banco 
de Francia sobre el Gobierno, desnacio-
nalización de la industria de los arma-
mentos, obligación para las fábricas de 
electricidad y otras empresas de u t i l i -
dad pública de reducir sus precios de 
conformidad con el nivel general del cos-
te de la vida, terminar con las ganan-
cias sin escrúpulos y escandalosas, com-
batir el paro por obras públicas y esta-
blecimiento de un equilibrio entre la 
producción y el consumo, y asegurar, 
por una reforma social, una participa-
ción en los beneficios. 
Política en la Diputación 
BILBAO, 10.—En Arcentales un in-
cendio dest ruyó por completo una ca-
sa de Concepción Palacios. Sólo pudo 
salvarse el ganado. Las pérdidas se 
calculan en trece mi l pesetas. Un gato 
que t i ró una vela, cuya llama prendió 
en unas mieses, fué la causa del si-
niestro. 
A L B A C E T E , 10.—Continúa el Conse-
jo de guerra por los sucesos de Vi l la-
rrobledo. 
Comienza el Informe del abogado don 
José M a r í a Moreno, que defiende a Pe-
dro Mart ínez, Alfonso Alcánta ra , Fer-
nando Almansa C-stillo, Baldomcro 
Vargas Roldán, Enrique Moya, Victo-
riano Moreno, Gregorio Aroca y Santos 
Sánchez Agullar. 
No considera culpables a sus patro-
cinados, y estima que los sucesos fueron 
motivados por el malestar nacional y la 
falta de cultura colectiva. Considera di-
rigentes del movimiento a Antonio Mar-
ván Santos, al que seguía un grupo de 
forasteros, que coaccionaron a los pro-
cesados, y les obligaron a seguirles, lo 
que hicieron con tan poca fe que Marván, 
al verse fracasado, se suicidó. Señala 
el hecho de que no hubo muertos ni he-
ridos en la fuerza pública y fueron 
escasas las bajas ocurridas entre la 
gente del pueblo. Niega que exista de-
lito de rebelión militar, por no estar 
dirigidos los grupos por militares ni 
formar grupos militarmente organiza-
dos. Considera que se t rata de un cona-
to de sedición, del que era responsable 
Antonio Marván. 
Don Rodolfo Mart ínez Acebal, que 
¡defiende a Jul ián Herrero, niega que 
éste sea autor del delito que se le Impu-
ta. Pide que la sentencia tenga un ma-
tiz m á s humano que el que Impondría el 
anticuado Código de Justicia militar. Si 
el movimiento fué nacional los dirigentes 
no podían estar en Villarrobledo, y si 
hubo un representante de la organización 
revolucionaria que recibía órdenes, és-
te era sólo Antonio Marván . Su defendi-
do fué llamado a medía noche a la Casa 
del Pueblo y allí le obligaron a que les 
acompañase a la estación ferroviaria 
con el grupo que tenía el encargo de 
evitar la llegada de las fuerzas; pero 
enemigo de aquellas violencias, como 
tantos otros socialistas, que no esta-
ban conformes con la revuelta, en cuan-
to se vió en la calle marchó a su casa. 
Pide la absolución de su patrocinado. 
El teniente don Francisco Alares, 
defensor de Román Olivares, Pedro 
Reyes y Juan Jiménez, pide la absolu-
ción de éstos, teniendo en cuenta que los 
únicos cargos que pesan sobre ellos son 
sus propias declaraciones hechas ante 
la Guardia civil en momentos de de-
presión moral, a la vista de los he-
chos de autos y los procedimientos que 
necesariamente han de emplearse en la 
represión. 
Un responsable único 
iminii niiiiiiiniiiiiwiiiiwiiniiiiii 
El p r e s t i g i o 
p r o f e s i o n a l 
d o C O T T E T , r e c o n o c i d o 
c o m o e l m e j o r ó p t i c o d e 
E s p e ñ a , t i e n e c o m o ú n i -
c a b a s e l a c o m p l e t a s a -
t i s f a c c i ó n d e s u s c l i e n t e s . 
sidera que los hechos sólo han podido 
realizarse por influencia de un hombre 
vehemente, cuya exaltación Ideológica se 
determina por su autoeliminación ante 
el fracaso, y presenta a sus patrocina-
dos como figuras movidas por la coac-
ción del elemento dirigente. Niega que 
la Guardia civil, aunque fuerza armada, 
sea fuerza del Ejérci to. Por lo tanto, 
no puede existir rebelión mil i tar . Quita 
valor a las diligencias preliminares prac-
ticadas por la Guardia civil después de 
nombrado el Juzgado especial y solicita 
la absolución de sus defendidos. 
Don Eleazar Huerta Valcárcel defiende 
a Juan Benítez Castillo, Antonio Cuen-
ca Almanza, Víctor Chinchilla Sánchez, 
Francisco López Almansa, José Notario 
Almansa, Lorenzo de Hoyos Villanueva 
y Francisco Pareja Bravo. Dice que los 
sucesos de Villarrobledo vistos desde A l -
bacete pudieron ser alarmantes en un 
principio, pero aquí, a t ravés de los au-
tos, sólo se demuestra un movimiento 
de descontento en el que hubo sensibles 
víct imas. Achaca vicio de nulidad a lo 
actuado por los jefes de la Guardia ci-
v i l y Carabineros y a la dualidad de 
jueces de ambas fuerzas. Considera al-
ma del movimiento a Antonio Marván 
de los Santos, cuya consciencia de su 
responsabilidad, equivocado o no en su 
ideología, fué cabal y heroica. Otro 
punto interesante es la part icipación en 
los hechos de elementos forasteros que 
no eran otros que obreros venidos en 
busca de trabajo y con los cuales el mé-
dico señor Solares tuvo el gesto de in-
vitarles a comer. Afirma que no es de-
lito carecer de trabajo y pedirlo en V i -
llarrobledo n i el aceptar una comida en 
casa del doctor Solares. 
Las últimas defensas 
PARIS, 10.—Durante la reunión del 
Consejo general del Sena, un consejero 
comunista recordó que el presidente del 
Consejo había autorizado a las "Cruces 
de Fuego" para participar en las fiestas 
oficiales del 14 de julio. 
E l orador afirmó que esta organiza-
ción era una organización facciosa y 
presentó una proposición protestando 
contra la decisión del Gobierno y soli-
citando que la autorización fuese reti-
rada. 
A pesar de la Intervención del Pre-
fecto del Sena, que declaró inoportuna la 
proposición, és ta fué aprobada por 62 
votos contra 61. 
Otro consejero comunista presentó a 
continuación una moción protestando 
contra los eventuales decretos leyes que 
puedan afectar a los sueldos salarios e 
indemnizaciones del personal adminis-
trativo. 
Esta moción fué también aprobada 
por 66 votos contra 65. 
Unos disparos 
PARIS, 10.—Por habérsele negado 
una pensión a l a que creía tener dere-
cho, un ex combatiente insultó hoy en 
el Palacio de Justicia a los magistra-
dos y al presidente. 
Después el individuo en cuestión hizo 
varios disparos al aire. H a sido dete-
nido acusado de intento de homicidio. 
Un servicio aeropostal 
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Piden la readmisión los 
mineros de Langreo 
Se espera que a fin de semana 
queden normalizados los trabajos 
OVIEDO, 10.—La mayor parte de los 
obreros mineros de la cuenca de Lan-
greo ya han solicitado la readmisión al 
trabajo. Muchas Empresas han coloca-
do ya las listas de obreros que pueden 
presentarse al reconocimiento como t rá -
mite previo paTa el reingreso. Se cree 
que en lo que resta de semana queda-
rán completamente normalizados los tra-
bajos en todas las minas de Langreo. 
Trabajo para las fá-
bricas militares 
OVIEDO, 10.—El ministro de la Gue-
rra ha manifestado por carta al jefe 
provincial de Acción Popular, señor Fer-
nández Ladreda, que ayer dió orden pa-
ra que se contraten trabajos en la Fá -
brica mi l i ta r de Trubia por valor de 
5.810.000 pesetas para el semestre ac-
tual. También le comunica que se ha 
encargado material a la Fábr ica de 
Oviedo por valor de un millón y medio 
de pesetas, también para el actual se-
mestre. 
Para aclarar una denuncia 
El letrado don Eduardo Quijada de-
fiende a Miguel Haro, Francisco Bona-
che, Pascual Cañada, Cristóbal Gabal-
dón, Fernando Orea Campillo. Alfonso 
Mar t in Calero. Román Turpín y Ginés 
Zamora. Dice que es imprecindible dis-
cernir sobre la responsabilidad de los 
procesados. En Villarrobledo actuó un 
iluminado que, en su exaltación, que le 
| llevó a dir igir los sucesos, amedren tó 
a los procesados. E l único responsable 
director del movimiento fué Antonio 
Marván, y la masa inconsciente fue-
ron loa procesados. 
Se suspende el Consejo por diez m i -
nutos, al cabo de los cuales continúa la 
vista, y el señor Quijada prosigue su 
informe, señalando el hecho de haber 
intervenido en el sumario un oficial de 
la Guardia civil y el que actuasen al 
propio tiempo tres jueces. Pide la ab-
solución. 
E l cap i tán don Francisco Belda, que 
defiende a Julia Castillo, Juan José Adol-
fo Montero, Manuel Moreno y Mariano 
Rodríguez Losa, juzga absurda la ac-
tuación de sus patrocinados y la acu-
sación que se hace contra éstos, basa-
da en sus propias declaraciones, he-
chas en los primeros momentos bajo la 
presión del temor. Pide la absolución de 
los cinco procesados, todos ellos casa-
dos y con varios hijos. 
E l letrado don José Mar t ínez es de-
fensor de Sebast ián Caballero, Pedro 
Calero, Ju l ián González, Juan Miguel 
Martínez, Luis Rubio. José Sautillo y 
Sebast ián Blar. Examina los antece-
dentes políticos del movimiento al que 
niega c a r á c t e r revolucionario, y pide la 
absolución de sus patrocinados. 
Durante la lectura de este informe es 
presa de un ataque epiléptico uno de 
los procesados. 
E l abogado don José Mar t ínez Ra-
món, defensor de Vicente Escribano, re-
chaza los cargos hechos a éste y soli-
cita también la absolución. 
Se suspende la sesión para reanudar-
la a las cuatro de la tarde. 
Don Antonio Panadero Salas, defen-
sor de Joaquín Cáceres Navarro, Juan 
Jarefio Carretero, José Antonio Moreno 
Rubio, José Mar ía Moreno Jiménez. L u -
cio Orea Aguilar, Juan Rosillo, Diego 
Ruiz Cantos y José Ruíz Camacho, con-
El abogado don Maximiliano Mar t ínez 
Mora, que defiende a Pfdro Arenas, Ga-
briel Castillo Vargas, Enrique García 
Nueda, Víctor González, José J iménez 
Martínez, Juan Francisco Montejona Co-
ronado, Joaquín Sevillano Mar t ínez y 
Cipriano López Laúdete, estima que el 
voluntarlo desistimiento del acto que 
trata de realizarse exime de pena. No 
se t rata de un delito de rebelión m i l i -
tar, sino de sedición, y procede absol-
ver a sus defendidos. Pide al Consejo 
se tenga en cuenta que a quienes se 
condena es a las mujeres y a los niños 
que van a quedar abandonados. 
El capi tán don Augusto Gil de Ver-
igara, defensor de los procesados Ramón 
Albert Saez, Felipe Almansa Parra, Jo-
¡sé López Muñoz, Antonio Losa Bonilla, 
¡Ramiro Moya Ballester, Miguel Pérez 
Ruiz y Juan José Alfaro Alcánta ra , ha-
ce una disquisición sobre la situación 
de los pueblos agrícolas, sus necesidades 
y sus decepciones. Analiza la actuación 
de sus defendidos, que sólo trataron de 
evitar que se llegara al derramamiento 
de sangre anunciado por todos los ór-
ganos de opinión. Pide la absolución de 
Ramón Albert, a quien considera vícti-
ma de los que fueron sus compañeros 
de la Casa del Pueblo. Para Felipe A l -
mansa pide la pena de seis meses y un 
día, y para José López, Antonio Losa 
y Miguel Pérez, la absolución. Para Ra-
miro Moya, condena por tenencia Ilíci-
ta de armas, dejando al arbitrio del T r i -
bunal la imposición de pena a Juan Jo-
sé Alfaro Almansa; croe que debe ser 
absuelto o, en ta l caso, imponérsele una 
pequeña pena. 
El abogado y diputado socialista don 
José Prat defiende a Pablo Valentín Co-
ralles, Victoriano Ballesteros Muñoz, 
Juan Francisco Descalzo Nieto, Pedro 
Montero Encinas, Angel Morales, Ma-
nuel Rueda Moreno y José Dobarra. Co-
mienza diciendo que el reo político no 
es un malvado, sino un místico. Niega 
que hubiera coordinación entre el mo-
vimiento de Villarroblado y otro sur-
gido en el resto de E s p a ñ a en la mis-
ma fecha. De existir, se hubiera traído 
al sumario. Marván es un míst ico que 
ejerce e x t r a ñ a sugest ión sobre una ma-
sa hambrienta, y de esta suerte surgen 
los sucesos en los que sólo se persiguen 
agravios personales, sin que la fuerza 
pública se viese atacada. Marván no te-
nia preparado el movimiento. Niega fa-
cultades a la oficialidad de la Guardia 
civil para Instruir las dMigcncías que 
realizó, pues debióse l imitar a levantar 
atestados mientras se personara el Juz-
gado especial mil i tar . Además, han ac-
tuado al mismo tiempo un juez mili tar 
y otro civi l , por lo que no tiene valor 
lo actuado hasta que se refundan los 
dos sumarlos. Señala la escasez de 
prueba testifical y la falta de veraci-
dad de los testigos. A su juicio, ae tra-
ta de un alzamiento contra la forma de 
Gobierno, o sea, de una rebellón común. 
Afirma que no puede ser responsable la 
Casa del Pueblo de Villarrobledo de los 
D E E X T R A N J E R O 
Europa 
LONDRES, 10.—El primer ministro 
ha presentado a la C á m a r a de los Co-
munes un proyecto de ley en el que 
se admite la posibilidad de que pueda 
haber dos «ubsecretarios parlamenta-
rios de Negocios Extranjeros. 
Existe la impresión de que una vez 
adoptado dicho proyecto de ley, lord 
Granboume se rá nombrado subsecreta-
rio para ayudar al señor Edén en su 
labor cerca de la Sociedad de las Na-
ciones. 
PARIS, 10.—Comunican de Thouars 
(departamento de Deux-Sévres) que en 
un accidente ferroviario ocurrido cerca 
de dicha ciudad han resultado heridas 
ocho personas. 
PARIS, 10.—La Academia de Be-
llas Artes ha concedido el Gran Pre-
mio de Roma de escultura a Paul Do-
mench. 
BOULOGNE SUR MER, 10. — Esta 
tarde ha sido encontrado el cadáver 
de un hombre que no ha podido ser 
identificado, pues carecía de toda cla-
se de documentación, y que se supone 
se haya suicidado, ya que cerca del ca-
dáver se ha encontrado una pistola. 
E l cadáver tenía zapatos de goma 
de una casa de San Sebast ián, y la 
pistola encontrada cerca de él era de 
marca española. 
L a Policía ha abierto una encuesta 
para averiguar la identidad de dicho 
individuo. 
M I L A N , 10. — En las excavaciones 
realizadas en el monte Saraceno se han 
hallado vestigios de un templo griego 
y de las murallas de una ciudad. En el 
recinto del templo se han descubierto 
numerosas es ta tu í tas . 
SOFIA, 10.—La Policía ha detenido a 
varios macedonios miembros de la or-
ganización de "Protoguerreristas". 
Entre los detenidos figura uno de loa 
jefes de dicha organización, llamado 
Pretzotraikoff, a quien, desde hace tiem-
po, buscaba la Policía. 
VARSOVIA, 10.—Para participar en 
el Congreso de boy-scuts, que se cele-
b ra rá en Spala, pasado mañana , llega-
rán a Cracovia la delegación de los ex-
ploradores de Hungr ía y otra formada 
por cinco exploradores de la India in-
glesa. 
También as is t i rá al Congreso una de-
legación de boy-scouta egipcios. 
U L T I M A H O R A 
Cónsul italiano agredida, 
en Abisinia 
ROMA, 11.—Oficialmente se anuncia 
que se han registrado dos nuevos inci-
dentes ítaloabisínios. En la m a ñ a n a del 
6, un grupo de soldados abísinios pa-
raron al cónsul italiano, señor Arrara, 
que viajaba en automóvil por el distr i-
to de Diredaua. Un oficial abisinio. se-
gún se alega, profirió palabras injurio-
sas y adoptó una actitud amenazadora. 
En la tarde del 6. el señor Ar ra ra y 
un soldado Indígena italiano del Con-
sulado fueron agredidos a pedradas y 
golpeados por una veintena de soldados 
indígenas, resultando heridos. 
El cónsul italiano en Addis Abeba ha 
formulado la protesta oficial. 
E l vuelo de Pombo 
PARAMARIBO, 11.—El aviador espa-
ñol Juan Ignacio Pombo hizo un per-
fecto aterrizaje en el campo de aviación 
de Santery, y llegó a Paramaribo por 
tren a las cuatro de la tarde, siendo re-
cibido por el gobernador, señor Kiels-
tra. U n radío recibido de Puerto Espa-
ña (Trinidad) aconseja a Pombo que 
quede en Paramaribo hasta que reciba' 
nuestras instrucciones. Por esto, se su-
pone que las condiciones metereológicaa 
no son favorables para la próxima eta-
pa de su vuelo.—United Press. 
Comisión ruso japonesa 
en Manchuria 
TOKIO, 10.—El embajador soviético 
señor Jureneu ha visitado hoy al m i -
nistro de Negocios Extranjeros. Hirota, 
habiéndole comunicado que el Gobierno 
de su país acepta la propuesta japo-
nesa de la creación de un Comité en-
cargado de estudiar la cuestión de fron-
teras entre la Manchuria y Rusia. 
actos que realicen individuos que per-
tenezcan a ella. Solicita la absolución 
de sus patrocinados y estima que no 
procede la disolución de la Casa del 
Pueblo. 
Se pregunta a loa procesados si tie-
nen algo que alegar, contestando nega-
tivamente la mayoría . Angel Morales 
dice que es irresponaable de los hechos 
que se le Imputan, y que se le obligó 
a declarar en la forma que lo hizo. 
Se suspende la sesión para continuar-
la m a ñ a n a a las diez. 
L E BOURGET, 10.—En este aeró-
dromo ha tenido lugar esta m a ñ a n a la 
ianuguración del servicio aeropostal in-
terior, que comprende las cuatro líneas 
siguientes: París-Lille, Par í s -Ss t rasbur -
go, Par í s -El Havre, y Par ís-Burdeos. 
Los cuatro aparatos de la Compañía 
" A i r Bleu" que Iniciaron el servicio, des-
pegaron del aeródromo a las once y me-
dia en punto, hallándose presentes el m i -
nistro del Aire, general Dénais; minia-
tro de Comunicaciones, monsieur Bou-
cher; un representante del ministro de 
la Gobernación, director de aviación ci-
v i l y otras personalidadsfi-
OVIEDO, 10.—El alcalde de Oviedo, 
señor González Castaftón, interviene pa-
ra aclarar la denuncia formulada por 
el diario "Región" acerca de la desapa-
rición de 4.000 pesetas que el ministro 
de Ins t rucción pública envió con desti-
no a las colonias escolares de Elorio. 
Los concejales de Oviedo, tan pronto 
como el Estado se incautó de la finca 
de Elorio, propiedad de los padres je-
suí tas , hicieron gestiones cerca del en-
tonces ministro de Instrucción señor De 
los Ríos, para que aquélla fuera desti-
nada a colonia escolar de verano. Se 
accedió a ta l pretensión y entonces cons. 
t i tuyeron una mancomunidad los Ayun-
tamientos de Oviedo, Hieres y San Mar-
tín del Río Aurelio. Con destino a dicha 
colonia se enviaron el año pasado, cuan-
do el Ayuntamiento de Oviedo estaba 
en poder de los socialistas, 4.000 pese-
tas, que fueron pagadas en la Delega-
ción de Hacienda y que no ingresaron 
en la citada mancomunidad. También 
se t ra ta de averig-uar «1 motivo de no 
haberse abonado S.000 pesetas a loa 
abastecedoras de la colonia menciona-
da, el pasado año. 
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Porque su robustez y su salud proviene de uno lac-
tancio bien saturada de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elemeritos indispensables para favorecer 
e! crecimiento y la nutrición. 
La mujer en estado y la madre que cría, deben re-
constituirse con el Jarabe Salud, aprobado por 
la Academia de Medicino y muy recomendado contra 
Inapetencia y Debilidad. 
Este poderoso reconstituyente conocido por Jarabe de 
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Sin teatros de verano 
Llueve, llueve, llueve... No deja de 
llover torrencialmente... en Nueva York. 
Aquí comentamos ayer con cierta en-
vidia el remojón neoyorkino, que ha 
llegado a los lamentables l ímites de la 
Inundación. 
¡Y nosotros clavados en Madrid en 
la temperatura invariable del asado! 
Pasa como una rá faga gloriosa la 
noticia del vuelo tr iunfal de Pombo 
desde el Brasil a la Guayana holan-
desa. 
Y el rápido recuerdo de esa zona tro-
pical, cruzada por las alas de España , 
parece un consuelo para nuestro ca-
lor. 
Todos son arbitrios para lograr el 
frasco. 
Pensamos dedicar la noche a un tea-
tro de verano, recurso clásico de la pa-
sada centuria, y vamos, en efecto, a 
un teatrito recién inaugurado, donde 
hasta el viejo repertorio nos vuelve a 
los años de la mocedad. 
E l "género chico", como se decía en-
tonces, es hoy, por obra de la fama, 
el m á s grande de los géneros líricos 
españoles, y su cultivo lleva a la gen-
te ilusionada a este coliseo, que pare-
ce, por sus hechuras y por su reperto-
rio, un solar de antaño. 
* * * 
En el teatro y en el c inematógrafo 
es tán de moda las evocaciones ocho-
centistas. 
Ello nos permite recordar, ya que la 
cosa viene al pelo, aquellos teatros de 
verano de que disfrutaba Madrid en 
la linea divisoria del pasado y el pre-
sente siglo. 
Ex i s t í a en el emplazamiento del Pa-
lacio de Comunicaciones, el Buen Re-
tiro, famosos jardines donde Ducazcal 
reunió el concierto, la tertulia, el de-
porte (patines y t i ro) y la ópera, cul-
tivada en el más amplio y cómodo tea-
tro que conocieron los tiempos. 
Sus veladas, famosas en la vida ma-
drileña, no estorbaron, sin embargo, la 
explotación de otros muchos locales ve-
raniegos, como el. Pr íncipe Alfonso," si-
tuado al final de Recoletos, fronte por 
frente a la Biblioteca Nacional. 
En el mismo pasco y a la entrada 
de la calle de Olózaga vivió, con for-
tuna al mismo tiempo, el teatro Re-
coletos, y al otro lado de la Cibeles, 
junto al paseo del Prado, existió otra 
famosa sala de espectáculos, Kklorado, 
que un incendio des t ruyó totalmente, 
para no levantarse más , como el Líri-
co y Novedades, y a diferencia de la 
Comedia y la Zarzuela, que, como el 
ave fénix, renacieron sobre sus ceni-
zas. 
A u n hab ía público en aquella época 
para llenar otro teatro estival: el de 
Maravillas, fabricado cerca del actual, 
pero dando la cara a la glorieta de B i l -
bao. 
¿Cómo había entonces tanto teatro 
de verano y ahora no hay m á s que 
uno provisional, como barraca de fe-
ria? 
Pues, sencillamente, porque a nadie 
se le ha ocurrido construirlo. E n Ato-
cha (Antón Mar t ín ) hay uno de pro-
bado éxito, dedicado a bailes domin-
gueras, mientras unas cuantas empre-
sas heroicas pierden dinero en la ex-
plotación de coliseos de invierno, ver-
daderos hornos crematorios. 
¿ E s que una población de un mi-
llón de habitantes no puede tener los 
cuatro o cinco teatros de verano que 
tenia hace cuarenta años, cuando ence-
rraba la mitad de habitantes? 
Merece meditarse.—CORBACHIN. 
E l señor Dualde en el Co-
legio N. de Ciegos 
E l ministro de Ins t rucción Pública, 
señor Dualde, acompañado del director 
de Primera enseñanza, señor González 
Cobos, ha visitado el Colegio Nacional 
de Ciegos, establecido en Chamartin 
de la Rosa. 
Los visitantes recorrieron las depen-
dencias, aulas y talleres y tributaron 
grandes elogios a la labor desarrollada 
por su director, doctor Hernández de 
la Herrera, con la colaboración del 
claustro de profesores y cuerpo mé-
dico de la casa. 
Loa señores Dualde y González Co-
bos, prometieron su asistencia a la pró-
xima inauguración de la Escuela de 
Masaje y del Policlínico para ciegos. 
Curso de Parasitología 
y Patología tropical 
E l próximo día 15, a las doce de la 
mañana , se cierra el plazo de inscrip-
ción para dicho curso. Las lecciones 
d a r á n comienzo el mismo día por la 
tarde. E l curso comprende 70 lecciones 
teóricas y prác t icas de laboratorio y 
campo en el Inst i tuto de Navalmoral 
de la Mata. 
Para m á s detalles, los interesados 
pueden dirigirse a la Secre ta r í a del 
Inst i tuto Nacional de Sanidad, calle de 
Recoletos, 19, Madrid. 
Oficina Local de Coloca-
ción Obrera 
Se convoca a los obreros t ipógrafos 
en paro, inscriptos en esta Oficina, pa-
ra que se presenten en el local de la 
misma el día 11, a las cinco de la tar-
de, a los efectos de la continuación del 
trabajo colectivo de confección de los 
tomos del «Diario de Sesiones>. Debe-
rán presentarse los que se hallen in-
cluidos en los mímeros siguientes: 
Oficiales cajistas, del 753 al 943; 
ayudantes, del 926 al 1.126; aprendi-
ces, del 334 al 531; prueberos, del 907 
al 990; ajustadores, del 533 al 763; pla-
tineros, del 539 al 1.087; correctores, 
del 888 al 966, y atendedores,: del 667 
al 790. 
Junta de Defensa de Madrid 
En su ú l t ima Asamblea, l a Junta de 
Defensa de Madrid eligió el siguiente 
Comité directivo: presidente, Mariano 
García Cor tés ; vicepresidentes, Antonio 
Velasco Zazo y Luís de Onís; secretario, 
Mariano Moneó; vicesecretario, Alfredo 
M. Muñoz; tesorero, M . Barber; vocales, 
Teodoro Anasagasti, Tato Amat , Do-
mingo Romero, D u r á n Hernando y A. 
Garachana. 
Por precepto reglamentario esta pr i -
mera Directiva se rá removida en enero 
próximo, con objeto de que loa socios 
que se inscriban hasta esa fecha, pue-
dan intervenir en el nombramiento de 
los directivos. 
Banquete al señor Ro-
dríguez Sastre 
. Numerosos amigos se reunieron ano-
che en torno del conocido abogado, in-
tendente mercantil y capi tán de Inten-
dencia, don Antonio Rodríguez Sastre, 
para rendirlo homenaje por sus recien-
tes conferencias sobre Derecho penal f i -
nanciero y el libro publicado sobre el 
mismo tema. A los postres fueron pro-
nunciados numerosos brindis, a los que 
corrospondió el agasajado con sentidas 
palabras. 
K\ Colegio de Intendentes Mercanti-
les le ofreció una a r t í s t i ca placa. 
Un homenaje 
Organizada por el Elemento Joven del 
Circulo de la Unión Mercantil se ha ce-
lebrado una comida Intima en honor de 
su prft»jdente, don T o m á s Seseña Pala-
cios. Asistieron un centenar de comen-
sales y a los postres el vicesecretario del 
Círculo, señor Jares, leyó las adhesio-
nes recibidas. Después ofreció el banque-
te el vocal de la Junta de gobierno del 
citado Circulo señor Pé rez Aguirre. Don 
T o m á s Seseña leyó unas cuartillas agra-
deciendo el homenaje que se le tr ibu-
taba. 
Movimiento del Aeropuerto 
de Barajas 
Entradas: Avión correo de Sevilla, a 
las 9.15, con seis pasajeros; avión co-
rroo de Valencia, a las 9,40, con siete 
pasajeros; avión correo de Barcelona, a 
las 12,40, con diez pasajeros; avión co-
rreo de Par ís , a las 17,15, con tres pa-
sajeros. 
Salidas: Avión correo de Par ís , a las 
7, con tres pasajeros; avión extraordi-
nario para Lisboa, a las 8,40, con odio 
pasajeros; avión correo de Barcelona, a 
las 10, con diez pasajeros; avión correo 
de Sevilla, a las 14,30, con cinco pasa-
jeros, y avión correo de Valencia, a las 
14,35, con siete pasajeros. 
Para hoy 
Instituto do Injjonieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., don Manuel Fernández Bal-
buena: "Minería y paro obrero". 
Otras notas 
Bastones planos <íROLL,, 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F K B R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha, 41. 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
descuentos. CARRANZA, 20. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Mndnrias:a de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente, 
Venta farmacias. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, Siguenza. Todo confort. 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
Contra la inmoralidad en 
las playas 
VIGO, 10.—El alcalde de Vigo ha edi-
tado un bando para que en las playas 
del tórmino municipal se impida y se 
castigue el desnudismo. Se obliga a los 
bañis tas a ponerse el albornoz a l en-
trar y salir del baño. Los contravento-
res se rán multados rigurosamente. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles 10 de julio) 
Los periódicos de la m a ñ a n a son par-
cos en el comentario, y cada uno de 
ellos muestra preferencia por un de-
terminado asunto que los demás no to-
can.' 
Ai , ! , «El Sol» se ocupa del rompimien-
to comercial con Francia: 
«La negociación tenía un mal prece-
dente. E l exceso de condescendencia por 
parte de España . Después de 1921, en 
que también reñimos, hemos tenido en 
cada negociación un excesivo favor a 
perder el mercado francés. Y hemos ido 
dando a los franceses cuanto nos p i -
dieron. En 1934, además de dar un 
poco más , habíamos tenido que entre-
gar el cogollo de la balanza comercial. 
E l rompimiento era inevitable. Fran-
cia, en guerra comercial con medio mun-
do, no le arredra estarlo también con 
nosotros. 
Insistimos en nuestra lamentación 
por este rompimiento. Pero creemos 
m á s útil abreviar el lamento y meditar 
•obre la necesidad de cambiar radical-
mente nuestra política comercial.» 
«El Liberal», luego de dar por hecho 
—lo necesita, porque de otro modo no 
llegaría a la conclusión que se propo-
ne—que «a nadie satisface la colabo-
ración bloquista», declara «que lo pro-
» cedente es hacer una apelación a las 
urnas para que ellas den la orienta-
ción que haya de seguirse en lo suce-
sivo. 
Apelación sin alianzas. Cada uno con 
su bandera. Y con ley de proporcio-
nal y cociente, que impide el «aplas-
t amien to , y que por si misma contri-
bui r ía a la pacificación del país. En 
Madrid, por ejemplo, cuatro grandes 
listas. 
Una de Unión Republicana izquier-
dista. 
Otra de centro republicano, formada 
por radicales. 
Otra de los socialistas. 
Y otra de la C. E. D. A. 
Con la proporcional ninguna de esas 
listas r e su l t a rá aplas tada», 
«La Libertad» cont inúa arremetiendo 
contra el jefe del Gobierno: 
«La desconfianza del país en la po-
lítica del señor Lerroux aumenta, a pe-
sar de esas frases de re lumbrón que el 
líder de la coalición pronuncia con la-
mentable frecuencia: « juramentos sa-
grados», «bloques nacionales», «batal la 
a la revolución».. . Viejos vocablos y 
falsos sentimientos. Desconfianza total . 
Por otra parte, l a coordinación de 
Intereses políticos de la C. E. D. A. y 
de los radicales se hace cada vez m á s 
difícil. E l señor Herrera exige mucho, 
y aunque el señor Lerroux concede en 
demasía, el rompimiento es tá cercano. 
El choque es inevitable. E l fracaso lla-
ma a las puertas de la coalición ant i -
popular.» 
N i «A B C» n i «Ahora» publican co-
mentarios editoriales. 
También en la Prensa de la noche 
escasean los comentarios. L a ley Elec-
toral da tema a dos periódicos. 
«Ya», uno de ellos, elogia en el pro-
yecto electoral que estudia el Consejo 
de Ministros la inclinación conciliado-
ra que se advierte en é l : 
«Que exprese el país su voluntad l i -
bé r r ima sin trabas n i limitaciones y que 
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Todos los perfumes de gran lujo, a peso % 
C H A D Y 
P A D A D I A V A Gorros, zapatillas, flo 
M K M r ' L . M Y M tadores y balones. 
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ol procedimiento no la tuerza n i falsee. 
Esto es todo lo que hay que pedir si se 
quiere que España tenga acceso alguna 
vez a modos y estilos que presiden la 
política de otros países . Por eso regis-
tramoa el intento con satisfacción.» 
El otro, «Heraldo», ve en el antepro-
yecto «un nuevo atentado contra la 
Constitución» y cree «que no saldrá 
ade lante»: 
«La mayor ía no puede aplastar con 
la fuerza del número, porque entonces 
el Parlamento habr ía perdido toda la 
razón de su ser. ¿ S e pretende eso? En-
tonces, no se h a r á n eapei'ar sus efec» 
tos. Ser ía un ensayo de dictadura par-
lamentaria para asogurarso la dictadu-
ra gubernativa durante unos años. Y 
eso no lo consentirán las minorías no 
gobernantes .» 
«La Nación», refiriéndose a la labor 
legislativa, habla de la «ficción demo-
ci"ática»: 
«Por ese camino no vendrá la salva-
ción de España . Pueden hacerse todos 
los pactos que se quieran en Mestalla 
y en Salamanca. Todas las eminencias 
de todos los partidos pueden quemarse 
las pes tañas en la búsqueda de solucio-
nes para los problemas del país . No 
hab rá salvación. Todo se diluirá y se 
perderá es tér i lmente en la representa-
ción de la farsa democrática, que, ade-
más, es una farsa muy costosa econó-
micamente. Porque un Gobierno solo, 
asesorado por media docena de técnicos, 
ha r í a leyes más rápidas , mejores, más 
eficaces y más bara tas .» 
En otro suelto se ocupa de los Ju-
rados mixtos, o, m á s exactamente, del 
proyecto de ley que modifica su cons-
titución actual: 
«Los Jurados mixtos se instituyeron 
simplemente como organismos concilia-
dores, y la corruptela llegó a convertir-
los en Tribunales ejecutivos, con el enor-
me absurdo jurídico de que los repre-
sentantes de las propias partes li t igan-
tes dictaran fallo en el pleito.» 
«Aunque el proyecto actual no lo co-
nocemos más que por una primera lec-
tura, vislumbrados que ese vicio va a 
perdurar, con la agravante de que a los 
Jurados mixtos se les adscriba una ma-
gistratura social que no es precisamen-
te la solución del problema.» 
«El Siglo Fntiiro», tomando pie de 
unas declaraciones del señor Royo V i -
llanova insiste en puntos de vista que 
ya expuso al comentar el úl t imo dis-
curso del señor Lerroux. 
«La Epoca» dedica su art ículo de fon-
do a comentar la s i tuación polít ica dé 
Francia, 
L a Unión presentará recurso de 
¡nconstitucionalidad 
Representación de Madrid en el 
Congreso de la Habitación 
de Londres 
Van a salir uno de estos días para 
Londres los gestores señores Aleix, Bal-
xeras, Ríos, Rueda y Uriarte, que asis-
t i rán allí al Congreso Internacional de 
la Habitación, que comenzará a cele-
brarse la próxima semana y que dura-
rá aproximadamente quince días. Otros 
gestores as is t i rán, m á s adelante, al 
Congreso Municípalista de Frankfurt 
a. Mein, dedicado a los problemas de 
la limpieza urbana. 
L a ley de O r d e n a c i ó n sani tar ia 
E n la reunión del Consejo directivo 
de la Unión de Municipios Españoles 
se han tomado los siguientes acuer-
dos: 
Primero. Celebrar la Asamblea anual 
de Municipios. 
Segundo. Dado el in terés que mues-
t ra el alcalde de San Sebast ián, se-
ña la r esta población para su celebra-
ción. 
Tercero. Señalar, en principio, la 
fecha de la segunda quincena de agos-
to, sin perjuicio de consultar previa-
mente al Ayuntamiento de la indica-
da población qué fecha le conviene; y 
Cuarto. Que el programa sea, tam-
bién en principio, el siguiente: J.,0. Asun-
tos reglamentarios (Memoria,. cuenta, 
e t c é t e r a ) ; 2.°, Problemas planteados 
por la ley de Coordinación sanitaria; 
3.°, Expropiación de terrenos en el ex-
trarradio de las poblaciones, y 4.°, Ha-
ciendas locales. 
Se - examinó el problema que crea a 
los Ayuntamientos y Diputaciones la 
ley y Reglamentos de coordinación sani-
taria, que han sido publicados en la 
"Gaceta" de junio úl t imo. Las reuni-
dos opinaron unánimemente que esta 
ley, al aplicarse plenamente, causará 
enormes perjuicios a los Municipios, y 
después de estudiar las conclusiones de 
las Asambleas municipalistas de Bur-
gos, Segovia, Palencia, Córdoba, Cuen-
ca, etc., así como los telegramas y es-
critos recibidos en la Unión, se deci-
dió: 1.°, Coadyuvar al recurso de in-
constí tucionalidad entablado por el 
Ayuntamiento de Aldeadávila de la Ri-
bera (Salamanca); 2.°, Hacer un razo-
nado y documentado estudio del pro-
blema, señalando los puntos m á s perju-
diciales de la ley de los Reglamentos 
para elevarlo al Gobierno y a las Cor-
teá, a f in de que se vea que la pro-
testa no la guía un afán s is temát ico do 
rebeldía, sino la justicia de la causa 
que se decide. E l señor Salazar Alon-
so personalmente se enca rga rá de ges-
tionar en la mayor brevedad la reso-
lución de este problema. 
Nota de la FAE sobre la 
política escolar 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Comisión Técnica de la F. A. E. 
(Federación de Amigos de la Enseñanza) 
sigue recibiendo amarguís imas quejas 
contra el ministerio de Instrucción pú-
blica, las concretaremos en los siguientes 
puntos: 
Primero. Por desgracia, se han cum-
plido nuestros pronósticos de la nota an-
terior con respecto a los exámenes. Son 
muchos los colegios de Segunda enseñan-
za disgustadísimos a consecuencia de la 
política escolar iniciada por el señor Vi-
llalobos y continuada por el señor Dual-
de. Ha podido reformar de una manera 
racional los exámenes y no lo ha hecho. 
Así se explica el clamoroso pleito del Ins-
tituto de Bilbao. 
Segundo. Ya los católicos se van dan-
do cuenta de que no pueden contar con 
el partido de don Melquíades en Instruc-
ción pública. La persecución religiosa a 
t ravés de los colegios de Segunda ense-
ñanza mediante una legislación de exá-
menes violentísima es un síntoma harto 
claro de lo que hacen con la Iglesia los 
ministros de don Melquíades, que no pue-
den alegar ignorancia, pues nuestras no-
tas han sido bien explícitas. 
Tercero. En las visitas que se hacen 
a los colegios se encuentran a niños de 
diez, once y doce años literalmente ago-
biados por el trabajo de los libros de 
texto. Un ejemplo: La Historia de Espa-
ña de Aguado Bleye, impuesta a los ni-
ños de once años, es una verdadera enor-
midad y sus consecuencias en el siste-
ma nervioso las pueden apreciar cual-
quier médico. Si el señor Dualde hubiera 
cambiado el sistema de exámenes, éstos 
abusos se hubieran evitado. 
Cuarto. En nuestro poder está nn 
libro titidado: "Cómo se forja un pue-
blo", del que es autor el conocido so-
cialista señor Llopis. Este libro lleva 
un letrero en la cubierta que dice " M i -
siones pedagógicas".. Es un libro fran-
camente comunista. Hay un grabado 
cuyo pie dice: " E l niño pide que el 
pope (o cura) sea echado dé su pue-
blo". Resulta, pues, que las Misiones 
pedagógicas más bien parecen "Misio-
nes comunistas". 
Quinto. E n este libro se respira por 
todas partes un ambiente de lucha de 
clases. Es una obra magníf ica para 
preparar la revolución en la calle. 
Sexto. Hay un clamoreo general, so-
bre todo entre maestros y educadores, 
porque no se acaba de reformar el Con-
sejo de Cultura. E l caso reciente de la 
dimisión de la presidencia del Consejo 
de Cultura, señor Hernando, no acep-
tada por el ministro, a pesar de las pe-
ticiones de los católicos, es todo un 
.síntoma. " E l Liberal", periódico gran 
amigo de los revolucionarios, exigió que 
continuara el señor Hernando en la 
presidencia, y el ministro ha satisfe-
cho los deseos de " E l Liberal". 
Séptimo. Las quejas por la coeduca-
ción en las Normales e Institutos au-
mentan de día en día. No tiene el mi-
nistro m á s que hacer un viaje por las 
ciudades de España y hablar con' los 
padres y madres, y por sí mismo obser-
vará el ambiente hostil que hay en to-
das partes por la existencia de la co-
educación. 
Finalmente, en vista de que el parti-
do de don Melquíades en Instrucción 
pública es enemigo declarado de la 
Iglesia, llamamos la atención a los ca-
tólicos por cuyos votos fueron elegidos 
los diputados melquiadistas, para que 
visiten a todos los diputados de su par-
tido y soliciten de ellos el cambio de 
política escolai*, sobre todo en punto a 
la coeducación. Si no se consiguiera 
nada, les daremos normas concretas 
que pueden ponerse en . práct ica en re-
lación con futuras elecciones, como se 
hac« en otros países". 
Gfl Robles asistirá a las 
maniobras de Asturias 
S E CELEBRARAN EJERCICIOS DE 
TIRO EN RIOSA 
OViraDO, 10.—El comandante m i l i -
tar don Antonio Aranda ha recibido 
una carta del ministro de la Guerra 
en la que le comunica que . el domingo 
21 l legará a Oviedo para asistir a ISUÍ 
maniobras militares de t i ro real que 
se celebrarán en Riosa. Acompaña rán 
al ministro el subsecretario del minis-
terio de la Guerra, señor Fanjul, y el 
jefe de Estado Mayor Central, gene-
ral Franco. Se t r a s l ada rán a Riosa pa-
ra presenciar las maniobras y, termi-
nadas éstas, s e rán obsequiados con un 
banquete. Parece que las tropas que 
han de tomar parte en las maniobras 
se t r a s l ada rán por la tarde a esta ciu-
dad para desfilar ante el ministro, el 
cual tiene el propósito de regresar a 
Madrid el mismo día. 
M a ñ a n a se celebrarán ejercicios pre-
paratorios por las diferentes fuerzas 
que h a b r á n de operar en las maniobras 
del día 21. Hoy empieza la moviliza-
ción de tropas para realizar dichos 
ejercicios,»en los que t o m a r á n parte 
unos cuatro m i l hombres. 
Jefe militar her ido en 
accidente aéreo 
Entra en barrena y se estrella una 
avioneta pilotada por el co-
mandante_Castro 
T E T U A N , 11.—Ha resultado herido 
de gravedad en un accidente de avia-
ción el jefe de las fuerzas aéreas de 
Marruecos, comandante don José Cas-
tro Cárnica . E l hecho ocurr ió cuando 
se hallaba probando una avioneta, en 
la que acababa de volar una señora. 
E l aparato se elevó nuevamente, y 
cuando maniobraba para tomar tierra, 
hallándose a unos cuarenta metros del 
suelo, en t ró en barrena y se estrelló 
contra el suelo. E l aparato quedó com-
pletamente destrozado. E l piloto fué 
sacado de entre un montón de astillas, 
conmocionado- E n la enfermería del 
aeródromo, los doctores Lomo y Fer-
nández pudieron comprobar que la gra-
vedad del comandante Castro Cárnica 
no era tan extrema como se creyó en 
un principio. E l piloto presentaba nu-
merosas y extensas heridas en diver-
sas partes del cuerpo y la perdida de 
varios dientes. Después de curado, pasó 
a su domicilio. E l accidente ha cau-
sado honda emoción, pues el coman-
dante Castro goza de merecida popu-
laridad en Marruecos. 
Aparato de caza avenado 
VILLARROBLEDO, 10.—Un aparato 
de caza de la segunda escuadrilla del 
grupo once de Getafe, que iba a Los 
Alcázares a efectuar ejercicios de t iro, 
pilotado por el capi tán señor Avertano 
González, tomó tierra a diez kilóme-
tros de esta población, a consecuencia 
de una aver ía en el motor. El aterr i -
zaje se hizo normalmente. Das mecá-
nicos trabajan en, .colocar el motor. 
Custodia el aparato la Guardia civi l . 
E s t o s d í a s s e d e c i d i r á l a s u e r t e 
a r t í s t i c a d e l T e a t r o E s p a ñ o l 
E l Ayuntamiento—dice el señor Soler—debe tomarlo a 
su cargo, como un servicio públ ico , para mantener la tra-
d i c ión clásica y crear una interpretac ión modelo 
La suerte del Teatro Español de Ma-
drid, cuyo escenario ha sido desde los 
tiempos de Lope, Calderón y Tirso, 
cuando externamente era un modesto 
Corral de Comedias, portavoz del alma 
nacional, va a decidirse uno de estos 
días en su aspecto art ís t ico. 
La influencia de este escenario ha ai-
do nacional y el actual Ayuntamiento 
quiere mantenerla para conservar las 
tradiciones gloriosas del arte clásico y 
orientar el gusto de los demás escena-
rios y del público mismo. Sobre su orien-
tación futura ha dictaminado el Patro-
nato que nombró el señor Salazar Alon-
so, y el informe va a pasar al pleno 
municipal. Los dos íinicos concejales 
que forman parte de ese Patronato 
han disentido fundamentalmente de los 
acuerdos. Ante la alarma y los comen-
tarios que la precipitada solución de 
este asunto ha levantado por su tras-
cendencia a r t í s t i ca y aun económica 
—se pide un crédito inicial de cincuen-
ta mi l duros y se calcula el gasto dia-
rio de la compañía proyectada, aparte 
el montaje de las obras, en 2.500 pe-
setas—, hemos pedido parecer al ges-
tor delegado de este servicio, y ponente 
del mismo señor Soler. 
O negocio, o servicio públ ico 
— E l Teatro Municipal puede conside-
rarse—nos dice—, o como un negocio 
que el "Ayuntamiento-casero" explote 
arrendando el local a una compañía, o 
como un servicio público. En este caso, 
y los úl t imos ensayos lo han demos-
trado, no puede encomendarse a una 
compañía particular, pues no hay ma-
nera de garantizar el cumplimiento de 
su misión ar t í s t ica . E l fin de divulga-
ción del arte puro y decoroso no puede 
lograrse entregando su explotación a 
una empresa que obtenga beneficios pe-
cuniarios con la exención de tributos, 
sino que es preciso que el Ayuntamien-
to lo realice por sí mismo, ar r iesgán-
dose a los beneficios y a los quebrantos. 
Una escuela de ar te clásico 
Vuelca un automóvil al 
evitar un atropello 
Antes había atropellado a un niño 
E L FERROL, 10.—En la carretera de 
Castilla, un automóvil de turismo que 
conducía su propietario, don Enrique 
García Ruiz, de veintiséis años, inge-
niero do Montes, vecino de Madrid y 
con domicilio en la calle de Bernardo 
López, 11, al tratar de evitar el atro-
pello de un ciclista, se desvió hacia la 
cuneta y volcó. Antes hab ía arrollado 
al niño de nueve años, Fernando Zaca-
rías Tino, que resul tó con lesiones de 
consideración. 
E l niño fué conducido en el mismo 
coche a la Casa de Socorro de E l Ferrol, 
donde también fué asistido el ingenie-
ro de Caminos don Antonio Valcárcel, 
de veinticinco años, domiciliado en Ma-
drid, calle de San Mateo, 28, que acom-
pañaba al señor García Ruiz. 
Mí ponencia, añade, que se llevó al 
Patronato como base del estudio defi-
nitivo contenía las siguientes afirmacio-
nes concretas: E l Ayuntamiento se ha-
rá cargo por sí mismo de la organiza-
ción y funcionamiento del Teatro muni-
cipal. Cul t ivará sólo el arte elevado y 
excluirá de la interpretación de ellas a 
actores extranjeros. La base del espec-
táculo s e r á la alta comedia y el drama, 
y se res tablecerá el caracter ís t ico fin de 
fiesta de nuestras antiguas costumbres 
teatrales, representado por el saínete. 
A l frente del teatro exis t i rá un pa-
tronato compuesto por un autor d ramá-
tico, un crítico teatral y u n primer ac-
tor* con categor ía de director ar t ís t ico 
y de escena. Los presidirá el concejal 
delegado. 
Los actores ingresar ían eventualmen-
te en la compañía y serian, transcurri-
do cierto tiempo, confirmados o susti-
tuidos por otros elementos. Estas exi-
gencias requir ir ían una compensación a 
los actores: que de un lado la tendráa 
por el mero hecho de recibir el título 
y el rango privilegiado en la escena es-
pañola do actores del teatro clásico, y 
de otro, en la estabilidad relativa de sus 
funciones. Podrán disfrutar de posibles 
jubilaciones y sueldos anuales; pero sin 
llegar a la asimilación completa a los 
funcionarios municipales. 
N o se l i a realizado el es-
tudio pedido 
Ahora bien: ¿Qué se es tá haciendo?, 
La Alcaldía encomendó al Patronato 
el estudio del régimen transitorio de la 
próxima temporada e independiente-
mente de cfta primera misión—así cons-
ta en declaraciones de la Alcaldía en el 
salón de sesiones—el estudio del régi-
men definitivo, tomando como base la 
ponencia, antes extractada, del señor 
Soler. 
E l Patronato, sin un estudio de la sig-
nificación de los grandes teatros muni-
cipales o estatales del extranjero—Mu-
nich, Viena, Par í s , Londres, Moscú—ha 
emitido dictamen, que\se reduce a la 
formación de una compañía con tres 
primeros actores y dos primeras actri-
ces, cuyo gasto diario subiría a dos mi l 
quinientas pesetas, y un direcXor a r t í s -
tico. No se dice cómo se lograrán la for-
mación de esa compañía, ni si hab rá o 
no incompatibilidad entre el cargo "de 
vocal del Patronato y el de actor dév 
aquélla. Este se rá el llamado «fegimen 
sí solo exigirá un crédito de cincuenta 
t ransi tor io» del próximo año, que por 
mil duros, aparte las posibles pérdidas, 
para la temporada. Del régimen defini-
tivo, nada se dice. Parece que se aspi-
ra a convertir és ta en situación defini-
tiva. 
A la ponencia le bastaron unos días, 
y cuatro cuartillas para llevar a térmi-
no su estudio. Los gestores señores So-
ler y Ur iar te han salvado su voto. Su 
opinión es la de emprender de nuevo un 
estudio a fondo y concreto, que a la 
vista de los ejemplos extranjeros y de 
las realidades del teatro español actual 
cree una figura de teatro municipal que 
sea escuela de interpretación ar t í s t ica , 
en la cual cada actor desempeñe en ca-
da obra el papel que mejor encuadre en 
su carác ter . Entretanto, propugnan co-
mo solución-puente, el simple arrenda-
miento a una compañía solvente durante 
un año para que, mientras no adquiera 
el Ayuntamiento capacidad ar t í s t ica su-
ficiente que le permita realizar esa la^ 
bor de cultura, no pierda, por lo menos, 
miles do duros. 
E l agua en MadridDetención de una banda 
Un temblor de t i e r r a 
sepulta a 15 personas 
S H A N G H A I , 10.--Dos sacudidas sís-
micas han acarreado en Yuan-Ling, dis-
tr i to de la provincia de Hunan, un co-
rrimiento de tierras. Quince personas 
han sido enterradas vivas. 
Todas las casas de un pueblo del 
Chensi han sido destruidas. 
Trescientos astrónomos 
en París 
PARIS, 10.—Trescientos as t rónomos 
de todas partes del mundo se encuen-
tran en P a r í s para la reunión de la 
Unión Internacional Astronómica inau-
gurada hoy. Los as t rónomos seguirán 
el sistema empleado en la Sociedad de 
Naciones, según el cual el trabajo m á s 
importante se hace en los pasillos y en 
los cuartos de los hoteles en vez de las 
sesiones oficiales de la Conferencia. 
De manera distinta a otras reunio-
nes as t ronómicas , no se leerán memo-
rias, aunque los presidentes de las Co-
misiones leerán los correspondientes i n -
formes y, por lo tanto, los resultados 
que obtengan loa delegados e s t a rán l i -
mitados principalmente al intercambio 
de ideas realizado extraoficialmente. 
Después de la ceremonia de la inau-
guración de hoy, las sesiones se cele-
b r a r á n consecutivamente durante sie-
te días en el Instituto de Química. Los 
delegados vis i tarán Meudon, y as is t i rán 
a muchas reuniones científicas, y en-
tre ellas una en el Palacio del Elíseo y 
otra en el hotel de Ville. Se ce lebrará 
también un banquete oficial, muy cer-
ca de las estrellas, como corresponde a 
la naturaleza de los delegradoa, en la 
primera plataforma de la Torre Eif-
•fel.—United Pre«e. 
Respecto a un comentario de un dia-
rio de la noche, el gobernador civil, al 
recibir a los periodistas, les hizo las 
siguientes manifestaciones: 
—En relación con el suministro de 
aguas en Madrid, me comunica la Je-
fatura de Industria que la cantidad de 
agua que por el Canal del Lozoya se 
distribuye diariamente, es la máxima 
que pueden conducir las tuber ías gene-
rales, estando asegurado dicho rendi-
miento máximo diario para todo el ve-
rano y el otoño, por ser suficiente la 
cantidad de agua almacenada en los 
embalses y la que diariamente entra en 
los mismos. En el di", de ayer—agregó— 
se han distribuido 331.000 metros cú-
bicos, cantidad dé la cual, descontando 
una tercera parte para riego y otros 
usos, queda para la población de un 
millón de habitantes más de 200 litros 
por habitante y día. A esta cifra hay 
que a ñ a d i r la parte correspondiente por 
habitante de los 32.000 metros cúbicos 
que diariamente distribuye Hidráulica 
de Santillana. Me comunica el servicio 
de aguas de Carabanchel, que no se ha 
notado en este día disminución del cau-
dal de agua repartida, pero sí una dis-
minución de presión a determinadas ho-
ras de máximo consumo, o sea, por la 
mañana . En relación con el suministro 
de agua en la Dehesa de la Villa, y por 
ai pudiera tener influencia, dado el po-
co d iámet ro de la tubería y a l hallarse 
en funcionamiento constante una pisci-
na allí instalada, la Jefatura de Indus-
t r ia d e t e r m i n a r á las horas en que po-
drá hacerse uso de agua en dicha pis-
cina, siempre en cumplimiento de los 
Reglamentos de Sanidad. La falta de 
presión que origina la disminución de 
la cantidad de agua elevada, se produ-
ce generalmente por defectos de insta-
lación interior, que deben ser modifi-
cados en casos necesarios y siempre v i -
gilados para el buen servicio. 
Tres muertos en vuelco 
de automóvil 
CORDOBA, 10—En las proximidades 
de la finca La Cueva volcó un automó-
v i l que conducía Luis López Navarro. 
Resultaron muertas las ocupantes I s i -
dra Luque Parras, de treinta años, y 
las hermanas Josefa y Cristina Baena 
Gabar, y con heridas menos graves tres 
viajeros. Loa restantes resultaron ile-
sos. 
de cuatreros 
Habían realizado numerosos robos 
en los alrededores de Madrid 
El 31 de abril se cometió un robo 
de caballerías en una casa de campo, 
propiedad de la Asociación General de 
Ganaderos. Fueron robadas cuatro bu-
rras, valoradas en 2.500 pesetas, que 
se hallaban depositadas en dicha fin-
ca por encargo del Juzgado de instruc-
ción de Villaverde Al to . Robos análogos 
se venían cometiendo, de un tiempo a 
esta parte, en los alrededores de Ma-
drid; por lo que fueron encargados fcl 
comisario, señor Herraiz; el inspector,, 
señor Roto, y los agentes, Benito Pove-
da, José Díaz y Alfredo Mart ín , de rea-
lizar las oportunas gestiones. Estas die-
ron por resultado averiguar que el robo 
mencionado había sido simulado por el 
mayoral de la Casa de Campo, el cual 
hizo aparecer forzado y roto el canda-
do de la cuadra donde estaban las caba-
llerías. Estas las había entregado a 
unos «quinaores» conocidos de él, y des-
pués presentó la denuncia ante la Guar-
dia civil . Se t ra ta de una banda qua 
dirige Fernando de la Fuente Gómea 
(a) «Al Capono, cuatrero y «quinaor», 
autor de numerosos robos de caballe-
rías, y fugado de la cárcel en diversaa 
ocasiones. Le secundaban Evaristo To-
mé Sánchez (a) «El Tomé», Pedro "Var-
gas (a) «El Pepo y Antonio de la Fuen-
te Gómez (a) «El Sereno». Todos es tán 
ya detenidos. El jefe de la banda y su 
hermano Antonio lo estaban ya en las 
cárceles de Navalcarnoro y Madrid, res-
pectivamente. También ha sido deteni-
do el mayoral de la finca, Aurelio Pozci 
Díaz. Las burras, que habían sido ven-
didas a unos vecinos de Fuencarral, fue-
ron recuperadas. 
La Policía cont inúa sus trabajos para 
recuperar las caballerías de otros ro-
bos. Ha encontrado ya dos burros ea 
Tetuán de las Victorias y tres caballos 
en Carabanchel, Te tuán y Las Ventas,, 
Arde una aldea cubana 
WASHINGTON, 10. — El Departa-
mento de Marina ha ordenado que el 
destructor "Worden" acuda rápida-
mente en auxilio de la población de 
la aldea cubana de Baracoa, que, se-
gún noticias recibidas, e s t á ardiendo. 
No se conocen m á s detalles hasta aho-
ra.—United Press. 
Explosión en un Instituto 
de Química 
VARSOVIA. 10.—Se ha producido una 
explosión en los «ótanos d«l Instituto de 
.Química •xper lménta l . 
Alarma infundada en el 
penal de Cartagena 
CARTAGENA, 10.—Esta madrugada 
se produjo gran alarma al sentirse va-
rios disparos de fusil hacia la parte del 
penal. Luego se comprobó que, durante 
un apagón do luz, el centinela de la 
galer ía al ta de la prisión disparó repe-
tidamente su fusil, a l creer ver un bulto 
que corr ía . La guardia efectuó una re-
quisa por el exterior sin resultado po-
sitivo. 
Veintiún desaparecidos al 
hundirse un vapor 
ROMA, 10.—El vapor «Attil¡o> se ha 
hundido, según comunican de Bengassi, 
en tres minutos y medio, a la vista do 
la costa. Se desconoce la causa de la 
catást rofe . 
E l « A t t i l i o llevaba a bordo catorce 
pasajeros y una tripulación de diez y 
seis hombres, de todos los cuales han 
perecido veintiuno. E l barco se dirigía 
a Siracusa con novecientas toneladas de 
tngo. 
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Homenaje a Lope de Vega 
La Escuela de Actores que dirige 
Luis Pérez de León celebró ayer una 
velada en honor de Lope de Vega que 
fué una exquisita fiesta de arte y de-
mostración de la eficacia de la Escuela. 
El escritor hispanoamericano don En-
rique Uhthoff leyó unas cuartillas im-
pregnadas de amor al idioma y de en-
tusiasmo por el tesoro literario espa-
ñol, en las que afirmó que glorias co-
munes como la de Lope de Vega son 
los lazos más eficaces de unión entre 
los pueblos de habla castellana, que han 
de considerarlas como propias. 
Luego, tras un cuadro plástico, ad-
mirable de concepto y de color, en el 
que las figuras más caracter ís t icas de 
los dramas de Lope le rendían tribu-
to, se representaron pasajes de "El me-
jor alcalde, el rey", "El caballero de 
Olmedo", "La dama boba", "Peribá-
fiez" y "La estrella de Sevilla", inter-
pretados con emoción y arte. El plan-| 
tel de jóvenes artistas triunfó de las 
dificultades del teatro clásico, del es-
collo de los versos y dió una nota uná-
nime de devoción y respeto. Del ex-
celente conjunto destacaron las seño-
ritas Mary Carrillo, señora de Tenida 
y los señores González Llopis, Durán 
y Busch y los niños Milagros y Luis 
Pérez de León. Cerró la parte clásica j 
otro cuadro plástico, muy bien com-| 
puesto, titulado "Muerte de Lope de 
Vega". 
Luego, como un homenaje del arte 
de todos los tiempos al coloso que des-
de su altura ha influido en todos ellos, 
hubo una agradabilísima fiesta román-
tica, de bailes y recpsales, en la que 
destacó la rccitadryal del cuadro in-
fantil Encarnita .Tumd y la gentilísi-
ma tiple MicaeUT de Francisco. 
espíritu, y cuando se han recargado las 
tintas y se han lanzado infamantes es-
tigmas contra una persona, resulta que 
su progenie es cristiana, y resalta paten-
te semejante conducta con la de los 
restantes judíos a quienes se pinta aus-
teros, virtuosos c injustamente perse-
guidos. 
Pero no es eso sólo lo que de censu-
rable puede apreciarse en la cinta, pues-
to que también se repiten sugerencias 
de seducciones y lujuriosas persecucio-
nes, llevadas a cabo por un soberano 
déspota y vicioso, sin otro anhelo que 
satisfacer su capricho. 
Por lo demás, la película no es ni 
peor ni mejor que otras de igual estilo. 
No se le puede negar contiene acierto^, 
si bien haya que convenir en ver el más 
destacado haber elegido como protago-
nista a Conrad Veidt, cuyo es el mayor 
éxito, pues mantiene el tipo con pureza 
y constancia dignas de aplauso. 
J . O. T. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
"Morena clara" en Rialto 
No deje usted de ver el mayor éxito 
de la compañía Martí-Pierrá. Genial 
creación de Amparito Martí. Butaca, dos 
pesetas; principal, una. 
Un éxito sin precedentes 
PALACIO D E LA MUSICA—(Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Ambición", por 
Conrad Veidt. (Exito cumbre.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca, una peseta. 
Revista Paramount, "Chiquilla revolto-
sa", "El soldado de plomo", "Nayita, ca-
pullo del J apón" y "La cucaracha". 
PLEYEL CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "Marinero en 
tierra" ("Bocaza") y "Hombres en blan-
co" (magníñeamente realizada por Clark 
Gable, Myrna Loy). Butaca, una peseta. 
(13-12-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45: "A mi me 
gusta as í" y " E l potro indomable" (buta-
ca, una peseta). 
r PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peseta. 6,50 y 10,50: "María 
Luisa de Austria", por Willy Forts. Pró-
ximo lunes: "Sucedió una noche", con 
Claudette Colbert y Clark Gable. (6-2-
35.) 
ROYALTY. — (Teléfono 34458.) 6,45 y 
10,45: "Tarzán y su compañera" (enor-
me éxito). Todas las localidades, una pe-
seta. 
SAN CARLOS.—Refrigerado, clima do 
playa. A las 6,45 y 10,45: "Un secuestro 
sensacional", basado en el rapto del hijo 
de Llndberg. (1-4-35.) 
SAN MIGUEL.—10,45 (terraza): "Ro-
sas del Sur". (4-11-30.) 
TIVOLL—A las 6,45 (butaca, una pe-
seta). A las 10,45 (terraza): "Yo de día, 
tú de noche" (por Wil ly Frlstch). (16-
6-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobnclón ni recomendación. La 
P E M C U L A S N U E V A S . 
PALACfO D E L A MUSICA. 
«Ambición» 
yá' igu sigue la propaganda judia valiéndo-
l e de la producción cinematográfica pa-
ra sus fines. Claro que con sagacidad y 
comedimiento, sin impaciencias que ma-
lograrían la empresa y sería contrapro-
ducente el descubrir demasiado las in-
tenciones. 
Acumula en un individuo a quien se 
La mujer que se vendió, por la com- fecha entro paréntesis a! pie do cada 
pania Heredia-Asquerino. TEATIIO VIC- cartelera corresponde a la de la puhli-
TORIA. Techo desmontable. Temperatu-Icación en E L DEBATE de la crítica de 
ra excelente. |ia obra.) 
•• •». • 
Cartelera de espectáculos Cuarta corrida de feria 
en Pamplona TEATROS 
ALKAZAR.—(Compañía Casimiro Or-
tas.) 7 y 11 (populares, dos pesetas bu-
taca): "Más bueno que el pan" íde Ra-
mos de Castro y Carreño). (3-7-35.) 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lar a.) 
6,45: "Para mal, el mío" (de los Quinte-
ro); 10,45: "Para ti es el mundo" (de Ar-
niches). Butaca. 1,50. (9-3-30.) 
PAMPLONA, 10. — Cuarta de feria. 
Seis de Murube y dos de Pallarés, para 
Lalanda, Barrera, La Serna y Garza. 
Primero. Marcial torea de capa sin 
pena ni gloria. Con la muleta no con-
FUENCARRAL.—6,45 y 10,45: despe-¡si^ue destacarse tampoco, por lo que-
dida del actual programa de variedades: i Q 1 1 6 el toro. Entra a matar 
Ramper, Estrellita Castro, D'Anselmi, |y agarra media estocada. Descabella al 
Orquesta Iberia y otras atracciones. No-1 primer golpe. (Algunos aplausos.) 
che beneficio del genial Ramper, con la Segundo. De Pal larés . Barrera lo re-
ff ^ S í S 1 T' CvUd,Ía- Jo"esc"-.Conchi-|Cofre con unas verónicas regulares. Ba-
ta Fanaaes, La Yankee, Conchita Leo- u 
„ nardo. Los tres diamantes negros In- f P ? hace Una artlstlca faena con «no-
eupone perteneciente a la raza hebrea, terpretándose los tres cuadros de mayor ilmetes ^ Pases de otras marcas, entre 
todas las notas más despreciables ne-!^11? fe.la. 'cv'813 del maestro Guerrero con 
cesarías para lograr escalar los más 'ÍÍÍ2,!.iHip!, J11"1^- ' ' „ . , 
altos puestos. Las humlUaclOj.e. 1 « ^ ( ^ F ! W ^ ^ V ^ i 
bajas intrigas, el mal o la astucia en 10.45: "La rosa del azafrán" (27-3-35 ) 
eus diversos aspectos se utilizan para! RIALTO. — (Teléfono 21370. Compañía 
el logro de la ambición, que tortura su Martí-Pierrá.) 6,45 y 10,45: grandioso 
1 • •'llinnilinilliniiinilllimiHIHinillinilllMIIIH de "Morena Clara" (genial creación 
" "'de Amparito Martí; butaca, dos pesetas; 
principal, una). 
T E A T R O D E VERANO IRIS.—(Ave-
nida Dato, 30. Teléfono 24993.) A las 7: 
M A Ñ A N A 
CINE(APITOL 





* * s Oliverio VIH 
f!!M He"© fW»/» nai/er 
atravesada y un descabello a la segun-
da. (Aplausos.) 
Tercero. La Serna se adorna en los 
primeros lances de capa. Con la muleta 
hace una faena, de la que sólo destacan 
un natural y uno por alto. Entra a ma-
tar desde largo y cobra una ladeada, 
que mata pronto. (División de opinio-
nes. Se aplaude al toro en el arrastre.) 
Cuarto. No hay nada de particular 
El santo de la Isidra"; T.IS: "Los cadetes en el primer tercio. Garza, con la mu-
Vevouo,".'"'" ^ "H"*». « «f* « 61 terreno de, bicho, 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) Exce-!Pero no loSra hacerse con él. Cobra 
lente temperatura, techo desmontable. 7 una atravesada; sigue un pinchazo en 
hueso. (Pitos.) Otro lo mismo, y acaba 
con un descabello. 
Quinto. E l aburrimiento es absolu-
to durante los dos primeros tercios. 
y 11: "La mujer que se vendió", por 
Heredia-Asquerino (53 representaciones a 
teatro lleno.) 
VISITAD Exposición Permanente de la 
S n t ^ d a ^ a t i s .S?ln J.eronimo' 321 Marcial con el trapo rojo se arrima y 
1 domina al toro. Señala media estocada, 
5 'que el toro escupe. Sigue un metisa-
I ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) l l i c a y una honda. Se acuesta el animal 
mañana a 1.30 madrugada, continua Bu- , ta el pUntiiiero. 
¡taca, una peseta. Gran semana del de- ^ ' ' I " „ ,*" . D • 
Iporte (selección Paramount): Proyecti- Sexto- De Pallarés. Barrera es aplau-
p / i • | ¡ l i e s humanos. Para llegar a campeón, dido al torear de capa. Brinda en los 
r í í h n r j í ^ r f t l t l / K nnr3n3^Pancrace 'Ani rna lps ; in i : ' ' ' s , i ; i ,1 ' l s ' Allf',lp- Me^lús, y da una sene de pases por 
* ' 1 V M " 1 » * 0 u v i t * w » a dor del caiendai.¡0 deportivo. Equilibrio, alto, de rodillas y en redondo que son 
La mujer moderna. Los perros, Noticia- ovacionados. Coloca una media atrave-
rios comentados en español. sada y descabella al segundo intento. 
AVENIDA—6,45 y 10,45: "Fascinación", (0vación y oreja.» 
^ ^ ¿ ¿ ¿ 0 - 6 . 4 5 (salón), 10,45 (terra-j No ^ " f * ^ T t r ' 
za): "(-.Qué hay, Nellie?" (cómica, poli- en los dos P " ™ ™ 3 tiempos La Ser-
cíaca, sentimental). (21-5-35.) na, con la muleta, se l imi ta a dar unos 
BELLAS ARTES.—Continua de 5 a l:lmantazos por la cara. Entra a matar 
Países Bajos, Carreras de Irlanda (dibu- sin prepararse, y está a punto de des-
jos). Noticiario Fox: Congreso Eucar ís- jcordar al bicho. Un pinchazo, un me-
tico en Praga, Gran Premio Peña "Rhin" . ¡ t i saca , nuevo pinchazo. (Recias pro-
en Barcelona. Modas en la_ playa. Re-1 testas , Dos pinchazos más, una pes-
compensas al Ejercito español. c ' . , ' , 
C A r i T O L . - ( T e l . 22229.) Una gran pe-'vecera, nuevos pinchazos, entrando de 
lícula, una atmósfera fresca. 6,30 y 10.30: cualcluier manera. Intenta el descabe-
Breve actuación del gran maestro 
Flohr en Madrid 
Homenaje a Almirall y compañe-
ros de equipo 
Flohr, el joven gran maestro^ inter-
nacional, considerado como el más pro-
bable sucesor de Alekhine en el título 
supremo de campeón mundial de aje-
drez, llegó a Madrid, conforme había-
mos anunciado, el lunes por la noche. 
Directivos de la F. E. D. A., de la 
Federación Centro y de varios clubs, 
destacados jugadores y el cronista le 
dieron la bienvenida, felicitándole por 
sus recientes triunfos en Barcelona y 
Rosas. 
A l día siguiente regresó el presiden-
te de la F. E. D. A., alma (y no sólo 
cabeza) de nuestra superior organiza-
ción, y por la noche comenzó la lucha. 
Diez simultáneas con reloj. — En el 
local social del Madrid F. C, decidido 
protector del cultural deporte, jugó el 
maestro Flohr contra los señores Kern 
Cuesta, Sanz, Gamonal, R. Suárez, Roig, 
Gómez (campeón de Sevilla), Almirall , 
Fuentes y Duart. 
Vención en siete tableros e hizo tablas 
con los señores Kern, Gamonal y Al -
mirall . 
Partida en consulta.—En el mismo lo-
cal jugó ayer una partida contra va-
rios en consulta. Hasta la jugada no-
vena actuaron Sanz, Gómez y Duart. 
En la jugada décima recibieron el re-
fuerzo del joven Cadenas, y en - la dé-
cimotorcera, el asesoramiento del maes-
tro Golmayo. 
La lucha rsultó en extremo emocio-
nante. Comenzaron las blancas (Flohr, 
por sorteo) presionando fuertemente; 
las negras salieron indemnes del acoso 
y luego contraatacaron tan briosamente 
que Flohr tuvo que replegarse a una 
defensiva que "parecía" desesperada. 
Las dudas entre los "consultantes" eran, 
en la jugada 28, acerca del movimiento 
que antes acarreaba la victoria. 
Pero..., por lo visto, la defensiva de 
Flohr no era tan apurada como pare-
cía, ni mucho menos. Y llegaron las 
honrosas tablas. 
—^Homenaje.—La comida popular en 
honor del señor Almiral l y sus compa-
ñeros de equipo, señores Fuentes, Sanz, 
Ortueta y Kern, se celebra esta noche, 
a las diez, en un restaurante de la ca-
rretera de El Pardo. 
Las tarjetas, al precio de siete pe-
setas, pueden adquirirse en el Ma-
drid F. C. (P. Recoletos, 4) y en el 
Chamberí Ajedrez Club (Carranza, 2). 
Blancas, Kern; negras, Flohr 
1. P4AD. P4R; 2. C3AD, C3AR; 3. 
jP3CR, P4D; 4. PXP, CXP; 5. A2C, A3R; 
6. C3A, C3AD; 7. O—O A2R; 8. P3D, 
O—O; 9. A2D, P3A; 10. P3TD, D2D; 11. 
:C1R, TD1D; 12. C2A. C3C; 13. DIA, C4T; 
14. D1R. C6C; 15. T1D, P4AD; 16. A l A. i 
A6T; 17. A3R, A X A ; 18. R x A , TR1R; 
19. F3A, P4A; 20. D2A, C5D; 21. C1R, 
|A3A; 22. A1A, D3A; 23. R1C, T2D; 24. 
C2C, TR1D; 25. C3R, P5AD; 26. PXP, 
CXPAD; 27. CxC, D x C ; 28. R2C, D3A; 
¡29. P4TR, P5R; 30. A4A, PXP- f ; 31. 
PXP, C3R; 32. A5C, C x A ; 33. PxC, 
A X C ; 34. T X T , T X T ; 35. PXA, D x P A D ; 
36. D X P , D7D-I-; 37. T2A, D X P ; 38. 
D8C+ D1D; 39. D5R, D1AR; 40. T2AD. 
P3T; 41. T5A, T2AR; 42. D3A.R2T; 43. 
T7A. D1R; 44. T x T , D X T , y después 
de otras varias jugadas la partida re-
sultó tablas. 
lílancas, Flohr; negras, Sanz, Gómez, 
Duart, Cadenas y Golmayo (en consulta) 
1. P4D, P3R; 2. C3AR, P4AR; 3. F3CR, I 
E l francés Vietto ganó la sexta etapa de la Vuelta a Francia. Y fué el pri-
mero en coronar el Aravis. E l Premio Villamejor se correrá el domingo 
Lasarte. Santandreu vence a Iglesias en Barcelona en 
Lawn tennis 
En Santander 
La Sociedad de Lawn Tennis de 
Santander organiza para los días 20 
al 27 del próximo mea de agosto el 
concurso internacional que se celebra 
anualmente en la capital montañesa . 
Este concurso comprende las siguien-
tes pruebas: 
Individual de caballeros. Campeonato 
de Santander. 
Individual de señoras. Campeonato 
de Santander. 
Doble de caballeros. 
Doble de damas. 
' Y partido mixto. 
* * -K 
Actualmente se celebran concursos 
de entrenamiento y clasificación. 
* * * 
El concurso local se iniciará el dia 
2 de agosto. Comprende las cinco prue-
bas clásicas, todos en "handicap". 
Ciclismo 
La Vuelta a Francia 
E V I A N , 10.—Esta mañana , poco des-
pués de las diez y media, se dió la 
salida a los • participantes de la Vuel-
ta a Francia, no regis t rándose ningu-
na retirada para la sexta etapa, o sea, 
sobre el recorrido Evían-Aix-les-Bains. 
Hasta poco antes de iniciarse la 
cuesta de Aravis, el corredo Acham-
baud se destacó de los demás. Iba se-
guido de Magne y algo separados Ca-
musso y Bertoni. No lejos pedalean 
Vervaeche y los dos Maes. 
Hacia Entremont. el pelotón se hace 
compacto, tanto porque varios corre-
dores de delante han aflojado como por 
el esfuerzo de los de a t r á s . Apenas 
pasado Le Clusse. Vietto se pone en 
cabeza. 
Lapebié y Morclli, que iban detrás, 
también se adelantan. La subida se ha-
ce muy interesante porque luchan va-
rios corredores para llegar a la cima. 
Vietto es el que la corona, seguido de 
Silveio Maes, Bertoni y Archambaud, 
estos dos últimos muy juntos. Después, 
Vervaeche, Morelli y Lowie, Umben-
hauer, R. Maes y Magne. 
Vietto siguió ya en cabeza. Cincuen-
ta ki lómetros después coronaba tam-
bién la cima de la Tamíe, siguiéndole 
también Silverio Maes. Bertoni quedó 
C3AR; 4. A2C, A2R; 5. O—O, O—O; 6. 
P4A, P3D; 7. C3A, D1R; 8. DSC, CD2D; 
9. A4A, A I D ; 10. P5A, P4D; 11. C5CD, 
T2A; 12. TD1A, C5R; 13. A x P , C2DXF; 
14. PXC, AX A; 15. TR1D, A1C; 16. C2D, 
A2D; 17. CXC, P A x C ; 18. C3A, A3A; 19. 
P3A, A4R; 20. P4A, A3A; 21. D2A. P4CR; 
22. P3R, P X P ; 23. PCXP, T2C; 24. C2R, 
P4R; 25. R1T, D4T; 26. T1CR, R1T; 27. 
TD1AR. A4CD; 28. PXP, A X C ; 29. T X A . 
TD1CR; 30. T2A, A6A; 31. P6R, P5D; 32. 
D2D, T X A ; 33. T X T , T X T ; 34. T X T , 
A X T + ; tablas. 
Doctor JACQUES 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Mimiel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
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T E R M A S D E 
C U N T I S 
(PONTEVEDRA) 
especia l idades 
Reumo, Artrítismo 
Neuroltfios, Ciático 
G o t o y Piel . 
Propieloriô Morciol Compot Gordo 
L A R E C E T A D E L Z A P A T E R O 
Bicarbonato Torres Muñoz 
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C A F E D E SAN ISIDRO 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia 
calidad y servicio. TOLEDO. 32. 
" E l pan nuestro de cada día", la obra 
maestra de King Vidor. 
CARRETAS. — (La temperatura más 
deliciosa de Madrid. Sección continua, 
una peseta.) "Inventos de Betty Boop", 
"Más difícil todavía" (Pamplinas). Ac-
11o. Suena el primer aviso. Por fin, ma-
ta como puede. 
Octavo. A l banderillear, un peón 
cae al suelo y es zarandeado y pateado 
aparatosamente. Garza acude al quite 
y sale derribado. N i el maestro ni el tuahdades Paramount (riguroso estre- „ 11 T T . , o„ ,„„ „;,„„„„.> / peón han resultado nendos. uarza na-no), hA rey de los gitanos (en espa- \ v , ,. . i.- j.-ice una faena valiente y ar t ís t ica , que 
CINEMA ARGÜELLES. — (Tel. 35155.) se ovaciona. Entra a matar y señala 
DESPACHOS EN IO-
DOS LOS ESTILOS 
Bureaux-Crasificadores-Ficheros 
Carpetas • Fichas • Guías. 
PRESUPUESTOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
DOMINGO C H i O P S 
A L M I R A N T E S • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R 1 D I 
6,45 y 10,45: " E l 96 de Caballería". (17-
1-35.) 
CINE GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
6,30 y 10,30 (programa doble y butacas 
y sillones, una peseta): Chester Morris 
en el gran " f i lm" "En la gloria", y John 
Barrymore en " E l abogado". (23-11-33.) 
CINE MADRID.—6, continua. Butaca, 
una peseta. "Canción de cuna" y "Una 
hora contigo". 
CINE DE LA OPERA.—(Teléf. 14836.) 
una entera colosal, que basta. (Ovación, 
oreja y vuelta.) 
La corrida fué presenciada por Pau-
lino Uzcudun, que llegó en avión desde 
Berlín, haciendo escala en Burdeos. 
UN HERIDO GRAVE D U R A N T E E L 
ENCIERRO 
PAMPLONA, 10.—En el encierro de 
esta mañana un toro que se quedó en 
6,45 y 10,45: "La isla del tesoro" (gran- la plaza corneo al joven Gonzalo Bus-
dioso éxito). (8-1-35.) tinduy y Gutiérrez de Solano, de vein-
CINE DE LA PRENSA.—(Tel. 19900.)! tinueve años, natural de San Luís de 
6,45 y 10,45: "Un perro que trae cola" 
(gran éxito cómico). (9-7-35.) 
CINE VELUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20".) Sesión conti-
nua. "Soy un fugitivo" (por Paul Muni 
y Glenda Farrcll) . Butaca, una peseta. 
Potosí (Méjico), residente en San Se-
bast ián, y le produjo herida.s de grave-
dad. F u é asistido en la enfermería y 
luego se le t ras ladó a la clínica de San 
Miguel. A las dos de la tarde seguía en 
CINEMA CHAMBERI. — (Precios de I estado grave, 
irano.) A las 7 y 10,45: "20 millones de f - cornada i 
enamoradas" (por Pat O'Brien). Cambio 
de programa lunes, miércoles y viernes. 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45: " E l que a hierro mata" (Tom 
Tyler) y " E l misterio del castillo Tero-
cky" ("ñlm" policíaco). 
JARDIN D E PROYECCIONES.—8,15: 
sillas, 0,60; butacas, 0.80; 10,45: sillas, 1; 
butacas, 1,50: "Una aventura nupcial", 
con Kate de Nagv y Lucien Baroux. 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado.) Uni-
co en España con proyección gigante. 
Continua desde 11 mañana. Gran éxito: 
"365 noches en Hollywood", divertida co- cia. de treinta y cuatro años, ganadero, 
L a cornada interesa la pleura, pero no 
el pulmón, como se dijo en los prime-
ros momentos. 
Esta es la segunda víct ima donostia-
rra en aquellos encierros, pues el domin-
go otro toro lesionó gravemente a Luis 
Araña, que es tá en el Hospital. 
CORNEADO POR U N TORO 
M E D I N A D E L CAMPO, 10.—Cuan-
do se efectuaba el desembarque de re-
ses bravas de un vagón, Feliciano Gar-
naédia musical por Alice Faye. (9-7-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: "La 
calle 42". (28-3-33.) 
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HOY JUEVES, CENA D E MODA E N 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Selecto menú, con vinos de Jerez, Cup de Diamante. Burdeos, Champagne, caff 
y licores.—20 pesetas cubierto.—Reserve su mesa.—Teléfono 11200. 
m\\ 
A G U A D E 
se acercó a un toro que estaba tum-
bado, a l parecer enfermo o muerto, y 
le dió con la cayada. E l toro le aco-
metió y, entre otras, le infirió una te-
rrible cornada en el costado derecho. 
En grave estado fué conducido el he-
rido a Valladolid. 
F E S T I V A L TAURINO 
E l sábado próximo, por la noche, se 
ce lebrará en la Plaza de Madrid un fes-
tival a beneficio del Sanatorio de To-
reros. Se lidiarán y estoquearán seis 
hermosos utreros de la ganader ía de 
don Fermín Mar t ín Alonso, por los ma-
tadores de toros Luis Fuentes Bcjara-
no. Niño de la Palma, Armi l l i t a , Orte-
ga, E l Estudiante y Colomo, con sus 
correspondientes cuadrillas de banderi-
lleros. 
Disolución de la Dieta y el 
Senado polacos 
i i i J — + — •••• 
VARSOVIA, 10.—Esta mañana han 
sido disueltos la Dieta y el Senado, 
El Presidente de la República fijará, 
dentro de treinta dias, la fecha de ce-
lebración de nuevas elecciones. 
Doña Pepita y doña Lola viven en 
una casa enclavada en un barrio po-
pular. Pagan once duros de alquiler 
del cuarto. Un cuarto modestito. Po-
cas habitaciones. Ellas no aspiran ya 
más que a pasar en paz lo que les que-
da de vida y, eso si, a que no le ocu-
rra ninguna desgracia a «Lucero», un 
perrito feo y flacucho, al que miman 
con exceso. 
El portero de la finca es un simpá-
tico viejo, zapatero remendón. 
Doña Pepita y doña Lola son dos 
madri leñas de las que aún llevan moño 
alto y usan crepé para abultarlo más . 
Las vecinas dicen que son dos «loros».! 
Envidia. 
El señor Marcial, el portero, es uno 
de los pocos de su clase que se dedi-
can a remendar calzado. 
Tres tipos del pasado siglo. Tres t i -
pos que parecen escapados de un saí-
nete o de una composición de López 
Silva. 
Simpatizan las dos solteronas con e! 
portero, pero de vez en vez discuten 
acaloradamente. «Lucero» tiene la cul-
pa. A l señor Marcial le parece excesi-
vo el cariño con que las dos mujeres 
tratan al perrito, y en más de una oca-
sión hizo patente su deseo de matar al 
animal. Pero el perrito pasa siempre 
ante la por ter ía en brazos de una de 
sus propietarias. 
Hace unos dias, doña Pepita salió 
sola de paseo. Cuando volvió, el señor 
Marcial le preguntó ex t rañado : 
—¿Cómo es eso, doña Pepita? ¿ U s -
ted sola? 
—Lola se ha quedado en casa con 
«Lucero», que es tá malucho. 
— ¿ Q u é le pasa? 
—Ha perdido el apetito. Hace más 
de un mes que se puso triste y no qui-
so comer el cocidíto que hacíamos para 
él. Decidimos alimentarlo con bizco-
chos mojados en leche, pero hoy ni biz-
cochos ha querido. Lola y yo estamos 
apuradas. 
—¡Vaya una cosa! Yo tengo una re-
ceta para eso, que no falla. Me lo de-
jan ustedes cinco días y se lo devuel-
vo a ustedes nuevo. 
—Usted sería capaz de matarlo. 
—Doña Pepita. Esa duda... 
Discutieron las dos hermanas, y por 
fin le fué entregado el perrito a Mar-
cial. 
A los cinco dias, ayer, doña Pepita 
y doña Lola, muy de mañana, pregun-
taron a Marcial por «Lucero». 
E l buen hombre en t ró en su habi-
tación y al poco salía con el perrito: 
—Ahora verán ustedes. 
Dejó suelto al can y echó cerca de 
él un trozo de suela. El animal se aba-
lanzó sobre aquel pedazo de car tón—la 
suela era de car tón—y comenzó a mor-
derlo con furia. 
—¿Ven ustedes?—dijo Marcial—. 
Hasta eso se come. 
— ¿ Y qué ha hecho usted para cu-
rarlo ? 
—Tenerlo sin tomar más que agua 
todos estos días. De comer, nada. Así 
se le ha abierto ese apetido devorador. 
Y a doña Lola le dió un sincope <y 
fué necesario llevarla a la Casa de So-
corro. 
Varios atropellos 
En la calle de Alcalá, frente al Circu-
lo de Bellas Artes, un automóvil que 
conducía Ignacio Ur ru t i a I razábal atre-
pelló a Dolores Vil lar Pulido, de cua-
renta años, con domicilio en la calle 
de Antonio Acuña, número 3. 
En la Casa de Socorro fué asistida 
de lesiones de carác te r grave. E l con-
ductor del automóvil causante de la 
desgracia fué detenido. 
•—Domingo Viliabos Ruiz, de setenta 
y dos años, domiciliado en la calle del 
Tesoro, número 19, fué atropellado en 
la calle de Fuencarral por un automó-
vi l que conducía Faustino Fernandez 
García. En la Casa de Socorro del Hos-
picio fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado. 
—En la plaza del Ejército, del par-
que del Oeste, una motocicleta que mon-
taba Florencio Muñoz Félix, de vein-
tiocho años de edad, que habita en la 
calle de Toledo, número 23, chocó con-
t ra un automóvil propiedad y condu-
cido por Eugenio Pérez de Lema, do-
miciliado en la calle de Ventura Rodrí-
guez, número 9. 
Por efecto del fuerte encontronazo, 
el oiotorista resultó herido de gravedad. 
Fué curado en la Casa de Socorro de 
Palacio y después pasó al Hospital de 
la. Beneficencia. E l conductor del au-
tomóvil fué detenido. 
—Don Federico Mar t ínez de Velas-
co atropelló con el automóvil que con-
ducía, en la carretera de Extremadu-
ra, a Ramona Orea Pérez, de sesenta 
y seis años, que vive en el número 1 
de la citada carretera. Fué curada en 
la Casa de Socorro del distrito, don-
de le fueron apreciadas lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Accidente del trabajo 
Cuando trabajaba en la colonia de 
los Altos del Hipódromo el oficial de 
al bañil Mar t ín Arévalo Salado, de 
treinta años, que vive en la calle de 
Juan Navarro, número 24, tuvo la des-
gracia de caerse de un andamio y Sfc 
produjo lesiones de carác te r grave, de 
las que fué asistido en la Casa de So-
corro del distrito. 
rezagado y así Archambaud pasó di-
cha altura en tercer lugar. 
El español Emiliano Alvarez realizó 
un gran esfuerzo, pasando poco a poco 
a muchos corredores, de modo que des-
ciende hacia Vercher, en cuarto lugar 
Clasificación de la etapa 
A I X LES BAINS, 10.—Resultado de 
la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a 
Francia, Evian-Aix les Bains, 207 kiló-
metros. 
1, Vietto, en 6 h. 23 m. 42 s. 
2, Le Greves, 6 h. 27 m. 32 s. 
3, Bergamaschi. 
4, Morelli. 





10, Berti . 
11 "exequo", Camusso, Alvarez, Back, 
Unbenhauer, A. Magne, Archambaud y 
Amberg. Todos en el mismo tiempo que 
el segundo, o sea en 6 h. 27 m. 32 s. 







A I X LES BAINS, 10. — He aquí la 
clasificación general de la Vuelta Ci-
clista a Francia después de la sexta 
etapa: 
1, R. MAES, en 40 h. 53 m. 27 s. 
2, A. Magne, 40 h. 57 m. 33 s. 
| 3, Bergamaschi, 41 h. 5 m. 32 s. 
4, Lowie, 41 h. 5 m. 56 s. 
5, Speicher, 41 h. 6 m. 52 s. 
6, De Caluwé, 41 h. 11 m. 
7, Bernard, 41 h. 12 m. 57 s. 
8, S. Maes, 41 h. 13 m. 13 s. 
9, Thierbach, 41 h. 14 m. 13 s. 
10, Morelli , 41 h. 14 m. 40 s. 
Posición de los españoles 
He aquí la clasificación general de los 
corredores españoles: 
33, Cardona, 41 h., 48 m., 8 s 
38, Prior, 41 h., 57 m., 27 s. 
46, Bachero, 42 h., 6 m. 
51, Alvarez, 42 h., 10 m., 45 s. 
63, Cepeda, 42 h., 30 m., 45 s. 
72, Demetrio, 43 h., 6 m., 49 s. 
Clasificación internacional 
La clasificación por naciones queda 
ahora como sigue: 
1, Bélgica, 123 h., 17 m., 40 s. 
2, Francia, 123 h., 43 m., 3 s. 
3, Italia, 123 h., 43 m., 3 s. 
4, Alemania, 124 h., 48 m.. 30 s. 
5, España , 125 h., 51 m., 35 s. 
El corredor Geatrí ha abandonaoo 
hoy la prueba. 
Para hoy 
Hoy, jueves, se d isputará la sépt ima 
etapa sobre el trayecto Aix-les-Bains a 
Grenoble, que representa 229 kilómetros. 
Carreras de caballos 
El Premio Villamejor 
El domingo próximo se d i spu ta rá en 
el hipódromo de Lasarte una de las 
pruebas m á s importantes del programa 
hípico español, el Premio Villamejor. 
El buen aficionado recordará que es 
para potros y potrancos de tres años, 
que se encuentren en España dos me-
ses aproximadamente antes de la ce-
lebración de la prueba. Se corre sobre 
2.400 metros y su dotación asciende a 
15.000 pesetas. 
A fines de mayo se habían inscrito 
los siguientes caballos: 
"Golden Catalpa", de Pedro S. Russo. 
"Momas" y "Djadoun", de Jean 
Lieux. 
"Puente Viesgo", de José Cavanillas. 
"Dark Tale I I " , de José Bustos y 
Ruiz de Arana. 
"Colibrí", de la Yeguada Figueroa. 
"Chasco", de la Yeguada de Ruiz de 
Castilla. 
"Pirulo", de Enrique Queralt. 
"Tamaño" , de la Yeguada Nacional. 
"Arcona", "Cap Arcona" y "Colin-
dres I I " , de la Yeguada Juenga. 
"Ana Bolena", de Figueroa-Cadenas 
"Golconde" y "Orio", de la Yeguada 
Llanquihue. 
"Malinche", de Fernando Moctezuma. 
"Badarkblar" y "Daghestan", d e 
Carlos Figueroa. 
"Vasquito", "Burgos" y "Fuenfr ía" , 
de la Yeguada de Marquina. 
Pugilato 
Anoche en Barcelona 
BARCELONA, 11.—En el local Nue-
vo Mundo ha tenido lugar la siguiente 
velada de boxeo: 
A seis asaltos, M A R I N vence por 
abandono, momentos antes de terminar 
el combate, a Porat. (Pesos medios.) 
A seis asaltos, el ex campeón de Ca-
ta luña "amateur" VAZQUEZ vence por 
puntos a Subieta. (Pesos plumas.) Fue 
un combate muy reñido e igualado. 
A seis asaltos contendieron los tam-
bién pesos plumas G I L y Minguell. Ven-
ció el primero a los puntos. Fué un 
combate muy emocionante. 
A ocho asaltos se enfrentaron los pe-
sos medios S A N T A N D R E U y el madri-
leño Iglesias. Hasta el quinto asalto el 
combate fué igualado, pues la izquierda 
del madrileño contenía constantemente 
a Santandreu, pero éste, en el sexto asal-
to dominó completamente a su adversa-
rio, obligándole a abandonar. 
E l úl t imo combate se celebró entre el 
argelino A L I y Mar t ínez de Alagón. 
Vención por puntos el primero. 
La lesión y un seguro de Schmellng 
BARCELONA, 10.—Ante el Juzgado 
ha declarado el redactor deportivo señor 
Meléndez, en v i r tud de un exhorto pro-
cedente de Alemania. Se trata de averi-
guar si Schmeling, en abril del pasado 
año, cuando se estaba entrenando en 
Sitges para combatir contra Paulino Uz-
cudun,,se lesionó, a consecuencia de cu-
ya lesión hubo de aplazarse el combate. 
Ahora resulta que dicho boxeador tenia 
hecho un seguro con una Compañía sue-
ca, que habia de pagarle 25.000 marcos 
en caso de lesión. La Compañía alega 
que la lesión se la causó durante el en-
trenamiento, en tanto que Schmeling di-
ce que se la produjo al caerse por una 
escalera. Por esta causa ha sido llama-
do el señor Meléndez para que aclarase 
la cuestión, y dicho redactor deportivo 
ha declarado que la lesión se la causó 
el famoso púgil cuando se hallaba gol-
peando un saco de entrenamiento. El 
Juzgado ha transmitido esta declaración 
al Juzgado de Alemania. 
Ara en Lisboa 
LISBOA, 10.—Ha llegado el púgil es-
pañol Ignacio Ara, que el día 11 del 
corriente se enf ren tará en esta capital 
con el boxeador francés Claude Bassin. 
Football 
Los mejores equipos europeos 
A t i tulo de curiosidad damos a con-
tinuación la relación de los Clubs eu-
ropeos que en esta temporada han gana-
do el campeonato de la Liga y la Copa. 
Son los siguientes: 
E S P A Ñ A : Betls Palomplé. Copa, Se-
villa F. C. 
A L E M A N I A : Schalke 04. 
AUSTRIA: Rapid de Vicnne. Copa, 
Austria. 
BELGICA: Union St.-Gilloisc. Copa,-
Daring. de Bruxelles. 
CHECOSLOVAQUIA: S 1 a v i a, d« 
Praga. 
D I N A M A R C A : Boldklubbcn 93. 
ESCOCIA: Glasgow Rangers. Copa, 
Glasgow Rangers. 
F I N L A N D I A : H. P. S. Helsinki. 
F R A N C I A : F. C. Sochaux. Copa, 
Olympique de Marseille. 
H O L A N D A : P. S. V. Eindhoven. Co-
pa, Feyenoord. 
H U N G R I A : Ujpest. de Budapest. Co-
pa, Ferencvaros. 
I N G L A T E R R A : Arsenal, de Londres. 
Copa, Scheffieldd Wednesday. 
I T A L I A : Juventus. de Turín. 
LUXEMBURGO: Spora Luxemburgo. 
Copa, Jeunesse d'Eseh. 
L E T O N I A : Olympia. 
POLONIA: Rusch Bismarckhutte. 
PORTUGAL: F. C. Porto. 
R U M A N I A : Ripensia. Copa, C. F. R. 
Bucarest. 
SUECIA: I . F. K. Goeteborg. 
SUIZA: Lausanne Sports. Copa. Lau-
sanne Sports. 
Morera, en el Hércules 
BARCELONA, 10. — Ha ingresado 
en el Hércules, de Alicante, el juga-
dor del Barcelona Morera, con un con-
trato de tres años. 
Más detalles 
A L I C A N T E , 10.— El delantero del 
Barcelona, Alejandro Morera Soto, se 
ha traspasado a] Hércules mediante 
la prima de veinticinco mil pesetas al 
club azulgrana. También se convino en 
el traspaso del defensa barcelonista 
Arana. Morera no podrá ser traspasa-
do por el Hércules a ningún club de 
la región catalana. E l Hércules gestio-
na el traspaso del extremo del Ma-
drid Eugenio. 
Los héticos toman las vacaciones 
SEVILLA, 11.—Esta noche se ha ce-
lebrado un banquete de despedida de los 
jugadores del Betis Balompié, al cual 
han asistido numerosos comensales. Los 
jugadores sa ld rán de Sevilla para des-
cansar durante las vacaciones de ve-
rano. 
Carreras de galgos 
La reunión de esta noche 
Esta noche, a las diez en punto, ce-
lebrará el Club Deportivo Galguero 
una interesante reunión con el progra-
ma íntegro de la velada que, por la 
lluvia, se suspendió hace dos sema-
nas. 
E l gran programa comprende las 
siguientes pruebas: dos de segunda ca-
tegoría, tres de tercera y dos de cuar-
ta, de las cuales seis son lisas y una 
de obstáculos, seis de velocidad y una 
de fondo. 
El plato fuerte es el nuevo 'match" 
entre galgos ingleses y nacionales, que 
ha despertado enorme expectación en-
tre los viejos aficionados, lo que se ex-
plica fácilmente, pues corren "Lum 
Lee", "Glandine Valley" y "Glpunakeel 
Kil ler", por una parte, contra "Rins", 
"Petenera". "Jarama", "Madrid" y 
"Calceta", de otra. Los nacionales ofre-
cen mayor número, pero, en cambio, 
los importados 'presentan mejor con-
junto. 
A l interés de esta carrera respon-
den la de vallas y la desfondo. 
Para el domingo 
Las pruebas del domingo se celebra-
rán por la tarde, de seis y media a 
nueve y media. La salida de la ú l t ima 
carrera se d a r á alrededor de las nueve 
y cuarto. 
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GALGOS EN EL S T A D I l l 
Programa excepcional con 56 galgos ea 
carreras. 
Nuevo encuentro entre nacionales: e 
ing'leses. 
Un deporte interesante en el sitio májl 
agradable de Madrid. 
BAR. ORQUESTA. RESTAURANTE 
Esta noche, a las diez. 
MBiíB'lllia.lliaüllie'iliiH:illlH¡llM!l n m ÉüillÉÉlll 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado 
4r r 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E 
El nuevo descuento regirá 
desde el dia 15 
El premio del oro es 138,26 por 100 
Celebró ayer su segunda reunión se-
manal del Consejo del Banco de Espa-
ña, en el que tan sólo se trataron asun-
tos de trámite. 
L a reducción del tipo del descuento, 
del 5,50 al 5 por 100, empezará a regir 
a partir del próximo día 15. 
E l premio del oro 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
r, «u> M.OM 
K, d* 35.000 
D, <U 12.500 
C, d* 5.000 
B, de 2.500 
A. d» 500 
GrjH, *• 100 y 20C 
Exterior 4 % 
E l premio del oro que ha de regir 
durante la segunda decena de julio pa-
ra las liquidaciones de los derechos de 
arancel será de 138.26 por 100. ' 
R e c a u d a c i ó n de Andaluces 
r. de 24.000 
E , de 12.000 
D, de fi.OQO 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H, de 100 y 20C 
Amertinble 4 % 
L a recaudación de los Ferrocarriles 
Andaluces en la segunda decena de ju-
lio ha sido la siguiente: 
Pesetas 
Del 21 al 30 





Diferencia en menos 163.898,85 
Del 1 cuero al 30 junio 1935. 23.650.354,37 
Idem id. id. 1934 23.347.765,81 
Diferencia en más 302.588,56 
Contribuciones a t r a s a d a s 
L a Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid nos envía la siguiente nota: 
."Se recomienda la atención de nues-
tros electores sobre el artículo 42 de la 
ley de Presupuestos del Estado, en la 
que se recoge una petición de esta Cá-
mara respecto el pago de contribucio-
nes atrasadas: 
Art. 42. Las Corporaciones, entidades 
y particulares que no hubiesen formu-
lado en tiempo oportuno las declara-
ciones de sus obligaciones tributarias 
para con el Estado por contribuciones, 
impuestos, rentas y derechos del Esta-
do, que las declaren en el término de 
dos meses, a contar de la vigencia de 
esta ley, así como los que hubieren de-
morado el pago de dichas obligaciones, 
si las satisfacen también en el plazo de 
dos meses, a partir de la misma fecha, 
quedarán relevados de los recargos y 
multas en que hubiesen incurrido, ex-
cepto en la parte que pueda correspon-
der a los arrendatarios de tributos, re-
caudadores, liquidadores o denunciado-
res privados. 
Madrid, 8 de julio de 1935". 
* * * 
BILBAO, 10.—Para ayer por la ma-
ñana estaba anunciada la celebración 
en primera convocatoria de la Junta 
general ordinaria de la Sociedad Hidro-
eléctrica, Ibérica; mas, por falta de nú-
mero de accionistas, ha quedado apla-
zada dicha Junta hasta el día 20 del 
corriente. 
La situación económica 
en Estados Unidos 
Aumenta el "stock" de oro por la 
caída del franco 
Según cablegrafía el corresponsal de 
Central News en Nueva York, la revista 
mensual del National City Bank, de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a julio actual, dice que la anu-
lación de los códigos de la ley de Re-
construcción Nacional, si bien motiva 
que los comerciantes procedan con cau-
tela, no ha producido ninguna altera-
ción importante en los precios de los 
jornales. 
Al ocuparse de la cantidad de oro que 
poseen en'la actualidad los Estados Uni-
dos, y que constituye un "record" por 
su alto nivel, dice el National City Bank 
que la causa principal del aumento de 
este metal en el país ha sido la reciente 
crisis del franco francés. Del total de 
oro importado en los Estados Unidos 
los primeros veintisiete días del pasado 
mes, y que ascendió a 236 millones de 
dólares, aproximadamente 204 millones 
de dólares procedían de Francia y el 
resto de Holanda. A consecuencia de 
este movimiento, el "stock" monetario 
de oro de los Estados Unidos ha subido 
hasta pasar de los 9.000 millones de dó-
lares, o sea la existencia mayor de oro, 
aunque se la calcule al tipo del antiguo 
dólar, que han tenido nunca los Estados 
Unidos ni ningún otro país. Comparado 
con el período de los siete años "1925-
31, las existencias monetarias de oro han 
ganado más de 4.500 millones de dólares, 
lo que significa que incluso se han du-
plicado con algún ligero exceso. 
E n cuanto a la plata, el progreso de 
la adquisición de este metal por el Te-
soro, de acuerdo con las bases de la ley 
de Compras de Plata del verano último, 
ha sido lento, según se desprende do 
tina carta dirigida por el ministro Mor-
genthau al senador Me. Garran, de Ne-
vada, en la que la cantidad total de 
plata adquirida en los últimos diez me-
ses se calcula en 421.497.000 de onzas. 
E l Tesoro tendrá todavía que adquirir 
1.180 millones de onzas de plata 
cumplir el objeto de la ley. 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
Bonos oro de Tesorería al 6 por 100 
E l decreto del ministerio de Hacienda 
publicado en la "Gaceta de Madrid" del 
día 6 del actual ordena la presentación 
de la declaración de propiedad de los 
Bonos oro de Tesorería al 6 por 100, 
acompañada de título fehaciente de la 
misma. 
Por lo que se relaciona con los depó-
sitos de esta clase de títulqs que hay 
constituidos en estas Cajas centrales y 
en las de las Sucursales, el Banco se 
icargará de hacer constar la existencia 
i tales depósitos, estampándolo en la 
leclaración que los interesados deben He-
lar, conforme a dicho decreto, declara-
:ión que habrán de presentar en la Caja 
le Valores, por duplicado, acompañada 
leí resguardo o de los resguardos de loa 
opósitos, que serán devueltos en el ac-
después de estampar en ellos la co-
j-espondiente nota, quedando luego al 
idado de estas oñeinas el darla el cur-
correspondiente. 
3e llama la atención sobre la urgencia 
este asunto, dados los plazos que para 
[justiñeación concede el decreto de re-
meia. 
[adrid, 9 de julio de 1935.—El Secre-
ío general, Francisco Belda. 
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)s baños durante el verano en la 
para 
K, d» 25.00» 
D, á» 12.500 
C, d« 5.000 
B, d* 2.500 
A, 4e 500 
Amert. 5 % 19M 
F, d» 50.00& 
E, <i« 25.000 
D, <U 12.500 
C, d» 5.000 
B, da 2.500 A, d* 600 
•Vm.rt. 5 % 191" 
F, d» 56.000 
E, d» 25.000 
D, d* 12.000 
C, <U 5.000 
B, da 2.500 
A, d» 500 
Amart. fi % 1«« 
F, da 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
Amar*. S % 1M7 I . 
F, da 50.000 
E, do 25.000 
D, da 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, da 500 
A.mort. 5 % 1927 C. 
F, de 50.000 
E, da 25.000 
D, de 12.50» 
C, de 5.000 
B. da 2.500 
A, de 500 
Amor*. S % 1928 
H, da 250.00» 
G, ie 100.000 











Amart. i fe 1M« 















Amart. 4 ̂  % 1»2« 
F, da 50.000 
3¡, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, de 2.500 
A, da 600 
Amart. S % 19Í9 
F. da 50.000 
E . de 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 







i % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
i % octubre A 
— — B 
i % abril 1934 A. 
— — — B. 
i ir. % juno A .. 
— — B .. 
— noviembre A 
— — B 
9ani* femar. 5 % 
rorrarlaria 6 % A 





































































































































1 0 2 
1 0 2 
10 2 
1 0 2 
3 7 
5 0 2 3 7 
5 0 
10 13 5 
1 0 ll 3 5 
10 15 0 
10 15 0 
1 0 2i 7 5 
10 2 7 5 
10 3| 
10 31 
1 0 3 
10 3 
1 01 2 6 
1 0 2 
10 3 
1 0 3 
101 
Ferrar. 4 Va % 
k y, % 1928, A .... 
4 y, % 1929, A 
Aynnfaunlentps 
Madrid, 18«8 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 ^ % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
- 1929 
Int. 1931, 5 % % 










Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
tlidroc-rállcas, 5 % 
H; Ebro 6 '%'l93ü! 
Trasatl. -5 Vj % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. B % 192G 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 




























































C. Local 6 % 1932 
— B £ 1932 
Efcc. Extranjeros 





Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Accione» 










jRío de la Plata ... 
Suadalquivir 
C. Electra A 
— B 
tH. Espaílola, C... 
f. c 
f. p 
bhede. A, B. C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem. f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 

























1 G 3 
188 
1 














1 0 4 
1 0 1 
9 4 
5 8 8 









3 0 7 
5 0 
2 5 
Duro F«4guera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
jGuindoa 
— f. c 
Petróleos ... 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix . 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[Metro Madrid . 
Norte 
Idem, f. c 
[dem, t. p 
Madríl. Tranvías. 
ttdem, f. c 
Idem, f. p 
El A ^ i l a 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
[Idem, f. c 
Ideim, f. p 
Cédulas 
"Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p. 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
Obllgaclonea 
7 5 
Cotizaciones de Barcelona 
Accciones 
Tranvías Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gaa. 
Cha de. A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














•íorte 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— — 5.» 
— «sp. 6 Ve... 
Valen. 5 ^ % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1." 
- 2.» 
- 3.» 
Segó vía 3 % 
Antr. Día 10 
— 4 Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.' 
— 2.» 
— 3.« 
Ariza 5 ̂  
E, 4 y, 
F, 5 ... G, 
H. 
Almansa 
Trasatl. i 1920 
1922 

































































Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
E . Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar, nom. ... 
Rif, portador 
Rif, nom 











3 4 5 
18 8 




Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock. Wilcox ... 
Basconia 
Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % . 

















3 8 5 
85 




Cotizaciones de París 
Banqua de Paris. 
B. de l'Union 






E. et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. Día 10 
873 
4 3 0 
10 0 5 
13 4 0 
16 8 5 
12 14 
5 15 




2 7 15 
2 0 7 2 
12 4 5 
255 
7 4 9 
150 
872 
4 3 4 
10 0 5 
13 3 5 
17 1 
12 0 7 
5 1 
5 3 8 
4 17 le 
1 8 8 7 5 , 
1116 ' 
2 7 1 
2 0 7 2 
12 4 1 
2 5 5 
7 4 8 
15 0 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 10 
Chade serie A-B-C 9 0 0 
Serie D 17 5 
Serie E 17 5 
Bonos nuevos 3 7 
Acc. Sevillana* ... 1 8 5 
Donau Save Adrla. 3 3 
Italo-Argentina ... 1 1 5 
Elektrobank 3 73 
Motor Columbus... 1 7 3 
I. G. Chemi* •* 2 5 
Brown Bovery .... 5 9 
5 0 
5 0 












Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
iras 
Marcos 















































Gas Madrid 6 % 
— 5 1/2 %. 
H. Española ... 
— serie D ... 
IChade 6 % 
— B 1/ % .. 
Sevillana 10.» .. 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Tclofónica 5 Y, % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— c o r . 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % l.« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
[Alicante 1.», 3 %. 














































i „ Córd.-Sevilla 
Metro 5 f. A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2. 
— 6 1/2 %. 
Azuc. sin estam. 
•atam. 1012. 
— 1931. 
Idem 5 % % 
- Int.. pref.... 
tEJ. de Petró. 6 %• 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
•A 1926 ... 
• • - 1929 ... 








(Liras, máximo ... 
mínimo ... 




Marcos oro. máx. 
— mínimo. 
[Eae, port., máx... 
— mínimo. 










— cuecas, máx, 













































8 312 5 
72 5 0 
85 50 
2 4 41 





7 317 5 


























1 0 4 
1 0 4 
5 8 


















4 8 4 5 
4 8; 3 51 



















2! 9 4 
3 3 20 





3 0i 9 0 

























Una sesión más, sin pena ni 
gloria, que se podría pasar im-
punemente por alto. 
Cada dia trae su afán, pero 
hay días que ni esto tienen. 
La Bolsa se mantiene en un 
ambiente de monotonía y en 
Publicaciones financieras 
Banco Hispano Americano. Revista 
mensual.—La revista mensual del Banco 
Hispano Americano publica un artículo 
dedicado al estudio del franco francés 
y a la situación económica francesa. Pu-
blica a continuación otro estudio finan-
ciero del Banco Hipotecario de España 
y un artículo relativo a "La Economía 
monetaria en la Argentina", aparte las 
secciones habituales de dicha revista. 
Asociación General de Transportes por 
una gran desorientación. No V£a Férrea.—En su último número el Bo-
hay firmeza para ninguna ten-jletin de la Asociación General de Trans-
dencia. De suerte que resulta portes por Vía Férrea publica varios edi-
muy difícil saber si lo de hoy toriales dedicados al "proyecto de ley 
es síntoma de lo que mañana sobre Jurados mixtos" y a "la cortesía 
puede venir o es tan sólo una | de los ferroviarios", 
manifestación esporádica de lo| 
tín de Transportes por Vía Férrea estu-
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufftcturíis T. Marfuh. Barcelona. 
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que la Bolsa nos suele dar en 
estos tiempos. 
Política, verano. Bonos oro, 
ferrocarriles... Un "cock-tall" 
de sabor amargo que el pala-
dar se resiste a deglutir. 
Pero el verano empieza a pe-
sar en los corros, y no hay, por 
ahora, indicación alguna de que 
el ambiente cambie. 
Ferrocarri les 
A G U A V Í S N U 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
•lilll•lllll•!l!!!•lllll•ll!•lill!Blllll•!iBI!!i•B•:BPH-H-E I 
AÚTomotorMT—Si suplemento del Boie- Deport istas: Reparad el desgaste 
Siguen siendo los valores fe-
rroviarios el eje de toda la si-
tuacioh del mercado. 
No es sólo, nos dicen, que el 
mercado catalán no haya aca-
bado de digerir lo ocurrido en 
la pasada liquidación; lo que 
pasa es que el verano implica 
de ordinario en Barcelona un 
anticipo en la preparación de 
la liquidación de fin de mes, y 
esto puede pesar en la marcha 
de los cursos. 
¿Rigen los precios topes to-
davía en Barcelona? 
E n el bolsín, es decir, en las 
cotizaciones entre particulares 
celebradas después de la sesión 
oficial de la Bolsa, pudo ad-
vertirse una ligera reacción en 
todos los valores de especula-
ción. Otra sorpresa, puesto que 
durante las horas anteriores 
apenas si había atisbo alguno 
de que la Bolsa intentara re-
accionar. 
Bonos oro 
Siguen los Bonos oro de ac-
tualidad en el mercado. Su co-
rro puede asegurarse que es el 
único que trae gente al "par-
quet", y muchos de éllos en 
plan de "turistas", a ver qué 
pasa. 
Pero los comentarios siguen 
en torno a los diferentes deta-
lles de la operación que han 
quedado en el aire. Y ocurre 
también que, de tanto hablar 
del proyecto, los detalles se van 
esfumando, y entra ya la con-
fusión de conceptos. 
Los Bancos se han dirigido a 
sus clientes que tienen depósi-
tos de Bonos oro, exponiéndoles 
las diversas normas dictadas 
para la declaración de la po-
sesión de los Bonos. Por cier-
to que en el mercado se de-
cía que el Banco de España 
no ha hecho nada en este sen 
tido todavía con sus depósitos 
y la gente desaría saber a qué 
atenerse. 
Felgueras 
Las Felgueras han caído 
nuevamente en el cambio de 
cuarenta, cambio tope que du-
rante meses y meses ha man-
tenido los precios en el mer-
cado. 
A raíz de la última Junta 
general, en que los accionistas 
salieron muy bien impresiona-
dos de la marcha del ejercicio, 
de relativa brillantez, si no hu-
bieran mediado los acontecí 
mientos revolucionarios d e 1 
mes de octubre, el cambio as-
cendió a 44. 
Pero es que en Bolsa hay 
que tener en cuenta muchos 
factores, que suelen ser olvi-
dados con daño. E n Felgueras 
venía arrastrándose desde ha-
ce mucho tiempo un peso de 
consideración, y para que estas 
cargas desaparezcan se requie-
dia el nuevo tren extrarrápido america-
no de 800 CV. y describe los automoto-
res de los ferrocarriles del'Estado belga. 
Publica también un artículo que permite 
juzgar el aspecto económico de un ser-
vicio con automotores Diesel. 
M. Z. A.—La revista "M. Z. A." dedica 
su tercer número a las atracciones turís-
ticas de verano y está presentado con la 
misma elegancia y buen gusto de sus nú-
meros anteriores. 
"Los enlaces ferroviarios de Madrid". 
Bajo este título la Asociación General de 
Transportes por Vía Férrea acaba de pu-
blicar un folleto redactado por el inge-
niero señor López Jamar, en el que se 
hace un resumen de la historia y el des-
arrollo de los enlaces ferroviarios de Ma-
drid, recopilando los datos suficientes 
para que el lector pueda formar un cri-
terio propio sobro esta cuestión. 
"Coiiclusiones de la Asiimblen de la 
Asociación General de Transportes por 
Vía Férrea".—En este folleto se exponen 
las conclusiones que fueron adoptadas en 
la última Asamblea celebrada por las 
Compañías de Ferrocarriles y Tranvías, 
que hacen referencia a los temas de ma-
yor actualidad para las industrias ferro-
viaria y tranviaria: ordenación ferrovia-
ria, nuevos ferrocarriles, modernización 
de la anticuada reglamentación ferrovia-
ria. Jurados mixtos, jornada de trabajo, 
responsabilidades fiscales del transporte 
por carretera, problema carbonero, Có-
digo de circulación y otros de menor im-
portancia. 
Unión Nacional Económica.—Hemos re-
cibido tres folletos del director de Estu-
dios de Unión Nacional Económica, don 
Mariano Marfil, en los que se reprodu-
cen tres de las conferencias dadas re-
cientemente por el mismo. 
Una de ellas trata de "La libertad eco-
nómica dirigida", conferencia pronuncia-
da en la Cámara de Comercio de Ma-
drid; otra de "Nuestro problema presu-
puestario", con la que se clausuró un ci-
clo organizado por la Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos del País, y la 
tercera es relativa a "La Hacienda y la 
Constitución de 1931", que fué pronun-
ciada en el Ateneo de Madrid en el ciclo 
de revisión constitucional. 
Oportunamente dimos cuenta de estas 
conferencias a nuestros lectores, por lo 
cual nos limitamos ahora a un acuse de 
recibo de los folletos en que se contie-
nen. 
También ha publicado Unión Económi-
ca un folleto titulado "La liquidación de 
los presupuestos del Estado y esbozo de 
un plan de política financiera", que con-
tiene la conferencia pronunciada por don 
Daniel Riu en el Ateneo, de la que en 
su día publicamos amplio extracto. 
El Instituto Nacional de 
Combustibles Líquidos 
f í s i c o con 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
V I N O S " P U R O S 
V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sautcrnes, Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y "Seco para 
Misa. 
A SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
RI!!IIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIinillllllPIIIBIIIIIBIIIIIBIII!IBI!!!!BlllllB;ilS 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
Todos los artículos fuera de precio. 
Necesito dinero 
Calzoncillos tela, caballero 1,40 
Camisetas sport, niño 0,45 
Camisas cierre, niño 1.60 
Camisetas sport, caballero 0,80 
Medias hilo, preciosas I»88 
Idem seda malla - 2,25 
Piezas tela blanca 5 metros 3,65 
Saldo fajas, corsés señora 2,15 
Opal sedalina, color 0,65 
Cortes colchón, superior 6,95 
Mantas plancha 0,95 
Tual, seda, superior 1,95 
Percal superior, batas 0,80 
Sábanas superiores 2,95 
Camisas caballero, cierre — - 4,95 
Idem caballero, color liso 4,75 
¡OJO! — 43, LEGANITOS, 43. — lOJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
LAS PEGAS AFEAN MOCHO: 
sólo un tratamiento con JUGO D E 
LOTO I N T E A las destruye de 
raíz; en muy poco tiempo se las 
ve desaparecer y queda la cara 
limpísima y muy fina. Todas las 
perfumerías lo tienen. ¿Por qué no 
empieza hoy mismo el tratamien-
to? Si las deja demasiado, no tie-
nen remedio. JUGO D E LOTO lo 
hay en todas las perfumerías. 
n 11 
A N U N C I O O F I C I A ! 
HA Q U E D A D O C O N S T I T U I D O E L 
P A T R O N A T O 
E n la Dirección General de Minas y 
Combustibles y bajo la presidencia del 
director, don José María Martínez Or-
tega, se constituyó el Patronato del Ins-
tituto Nacional de Combustibles Líquidos 
creado por decreto de 12 de marzo de 
1935. Estuvieron presentes 'los señores 
Cardenal, rector de la Universidad Cen-
tral; don Luis Bermejo, profesor de Quí-
mica orgánica en la misma; el diputa-
do a Cortes por Oviedo, comandante de 
Artillería y doctor en Ciencias Quími-
pocos días eliminen lo que du-
rante meses y meses ha gra-
vitado sobre la contratación. 
Y esto es lo más difícil. 
«iiiiiaiiiniiiiiDi!iiiniiiiBiiiniiiiiniiiiniiiiiiiiiiB 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los a n u n -
cios l e í d o s en E L D E B A T E 
A D R I D 
fvl^íán la visita del médico durante el 
invletno. Gran Restaurant. Té, 3 pesetas. 
1 Almuerzo. 8, Comidas, 10. 
F u e r a de l c u a d r o 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Crédito Local, 5 por 100, lotes, 101,50; 
Cédulas Guadalquivir, 24; Mejoras Valen-
cianas, 136; Almacenes Rodríguez, 65; Se-
villana, 8.4, 19; Riegos Levante, 99,15; 
Valencia-Utiel, 55; Rif, 1933, 102,25. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 
Explosivos, 622; en baja a fines, 625; 
quedan a 627 por 625; Alicantes, 186,25, 
y queda dinero a 188; Rif portador, 311 
por 307. 
BARCELONA 
Cotizaciones de última hora 
Nortes, 240 papel; Alicantes, 187,50; Ex-
plosivos, 622,50; Rif portador, 308,75; 
Chades, 429; Azucareras ordinarias, 31,25 
dinerb. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.950; 
Banque de París et Pays Has, 873; Ban-
que de l'Union Parisienne, 430; Crédit 
Lyonnais, 1.740; Comptoir d'Escompte, 
913; Crédit Commercial de France, 560; 
Société Générale, 1.005; Société Généra-
le d'Electricité, 13.40; Industrie Electri-
que, 320; Electricité de la Seine, 363; 
Energie Electr. du Littoral, 764; Energie 
Elect. du Nord-France, 530; Electricité 
de París, 730; Electricité et Gaz du Nord, 
414; Electr. Loire et Centre, 291; Ener-
gie Industrielle, 112; P. L. M., 885; Midi, 
709; Orléans, 830; Nord.. 11.07; Wagons-
Lits, 50 1/2; Peñarroya, 168 1/2; Río Tin-
to, 12.14; Asturienne des Mines, 66; The 
Lautare Nitrate Co., 22; Etablissements 
Kulhmann, 539; Suez Nouveaux, 18.715; 
Saint Gobain, 16.40; Portugaise de Ta-
bac, 271 1/2; Royal Dutch, 18.770 ex cu-
pón; De Beers, 402; Soie de Tubize, 83; 
Forcé Motrice de la Truyére, 546; Em-
préstito Belga, 5 y medio por 100 1934, 
879. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises 3 
por 100 perpétuel, 77.15; ídem ídem 4 por 
1100 1917, 79.05; ídem ídem 4 por 100 1918, 
,78.15; ídem ídem, 5 por 100 1920, 105.50; 
ídem ídem, 4 por 100 1925, 95.05; ídem 
ídem, 4 y medio por 100 1932. A, 83.70; 
ídem ídem, 4 y medio por 100 1932, B. 
82.30; Crédit Nat. Bonos 5 por 100 1919, 
536; ídem ídem, 1920, 497 1/2; ídem ídem, Traction ord., 13 1/4; Brazilian Traction, Idem tres meses 224 1/4 
6 por 100 1923, 521; Rentes Emprunt Ma-
ree 5 por 100 1918, 426. 
Acciones Españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 47; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
243; Tramways de Buenos Aires, 42; Ta-
bacs du Portugal, 232; Cié. Tabac. Fili-
pinas, 40.45. 
Obligaciones Españolas: Saragosse, 3 
por 100, 1 hypotheque, 496; ídem ídem, 
8 1/2; Hidro Eléctricas securities ord., 
3 7/16; Mexican Ligth and power ord., 
2; ídem ídem pref., 5; Sidro ord., 3 3/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 12 5/8; Elec-
trical Musical Industries, 24 1/8; Sofl-
na, 1 1/2. 
Plomo, disponible 13 15/16 
Idem tres meses 14 
Cinc, disponible 13 
Idem tres meses 13 
Cobre electrolítico, disponible. 33 
Idem tres meses 34 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 Oro 140 
5 y medio por 100, 
2 hypotheque, 760; 
752; Tánger a Fez, 
358. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 1/2 
Chade Aktien A-C 290 
Gesfürel Aktien 130 5/8 
A. E . G 46 3/4 
Farben 154 1/4 
Harpener 114 1/2 
Deutsche Bank & Diskontoges. 93 3/4 
Dresdener Bank 93 3/4 
Reichsbank Aktien 194 1/2 
Hapag Aktien 35 5/8 
Siemens und Halske 182 1/4 
Schuckert 126 
Rheinische Braunkohle 227 
Elektr. Licht & Kraft 135 
Berliner Kraft & Licht 142 
BOLSA D E MILAN 
Navig Gen. (Rubattino) 117 
S. N. I. A. Viscosa 387 
Miniere Montecatini 179 
F . I. A. T 391 
Adriática 177 
Edison 275 1/2 
Soc. Idro-Elettr Píen (S. I. P.) 50 
Elettrica Valdarno 159 
Terni 242 
3 % % Conversione 69.10 
Banca d'Italia 14.10 
por 100, 106 9/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 85 3/4; Argentina, 4 por 
ídem 3 hypotheque, 1100 Prescisión, 100; 5 y medio por 100, 
BANCO D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 86.75; Sofina ordinario, 
103.50; Barcelona Traction, 365; Brazi-
lian Traction, 245; Banque de Bruxelles, 
11.20; ídem Bolgue pour l'Etranger, 375; 
Intertropical Comñna^ 95; Angleur Athus, 
150; Prlv. Unión Miniére, 26.50; Cap. 
Ünióh Miniére, 25.60; Gaz de Lisbonne, 
467 1/2; Heliópolis, 15.40; Sidro prlvile-
giée, 482 1/2; Sidro ordinario, 475; Astu-
rienne des Mines, 131; Katanga Priv., 
27.350; ídem ordinario, 27.130. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade shares, 10; Barcelona, 
Barcelona Traction, 63; United Kingdom 
and Argentine, 82; Mexican Tramway 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
24 7/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref., 
6 1/8; Armstrong Whíworth ord., 300 ex 
cupón; ídem ídem 4 por 100 debent, 103; 
City of Lond. Elect. Ligth ord., 36; ídem 
ídem 6 por 100 pref., 32 1/4; Imperial 
Chemical ord., 35 1/4; ídem ídem defe-
rent, 8 5/8; ídem ídem 7 por 100 pref., 
33 1/2; East Rand Consolidated, 15 1/4; 
ídem Prop Mines, 51 1/2; Union Corpo-
ration, 8 1/2; Consolidated Main Reef., 
3 11/16; Crown Mines, 13 1/2. 




Nueva York 3.045 
Berlín 122.75 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 34 1/8 
U. S. Steels 36 1/8 
Electric Bond Co 9 1/4 
American Tel. & Tel 129 3/4 
Internat. Tel. & Tel 9 1/2 
General Electric 26 5/8 
Consol Gas N. Y 26 1/2 
Pennsylvania Railroad 23 5/8 
Baltimore and Ohio 10 3/4 
Canadian Pacific 10 
Anaconda Copper 15 1/2 








Buenos Aires 26.50 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre, disponible 30 7/16 
Idem tres meses 30 13/16 
Estaño, disponible 231 1/8 
ren impulsos vigorosos que en¡cas, señor Ladreda; señor Suárez Inclán, 
ingeniero de minas; señor Capmany, se-
cretario general de Industria; señor 
Gamboa, jefe de la Sección de Combus-
tibles, y señor Sampedro Querejeta, se-
cretario del Instituto. 
E l director general saludó en nom-
bre del ministro, que no pudo asistir por 
ocupaciones urgentes, a todo el Patro-
nato e informó a éste del proceso se-
guido para su constitución. 
E l señor Bermejo, como director del 
Patronato, leyó una Memoria sobre los 
trabajos que ha de desarrollar inmedia-
tamente el Instituto aprovechando los 
ofrecimientos hechos de personal y la-
boratorios por las escuelas de Minas e 
Industriales, Universidad Central y de 
Oviedo y Laboratorios del Cuerpo de Ar-
tillería, todos los cuales se han ofrecido 
patriótica y desinteresadamente a coope-
rar a los estudios propuestos por el Ins-
tituto, en tanto éste no cuente con los 
recursos precisos para funcionar inde-
pendientemente. 
Para ocuparse de los trabajos de or-
ganización fué designado un Comité for-
mado por los señores Bermejo, Suárez 
Inclán, Capmany. Artigas y Gamboa. 
E l domicilio oficial del Instituto de 
Combustibles Líquidos será el de 'las ofi-
cinas de la Sección de Combustibles de 





Plata, disponible 31 




L a jornada no registra grandes nove-
dades en su tendencia. Ni en Fondos pú-
blicos ni en valores de especulación hay 
características que puedan romper la 
monotonía con que la Bolsa nos obse-
quia. 
Ninguna nota de color, si no es la con-
currencia en el corro de Bonos oro. Con-
trasta esta afluencia de gente con la 
falta de interés en los demás sectores, 
pero ambas cosas tienen su explicación: 
la una, en los proyectos del dia sobre 
conversión; la otra, en la calma chicha 
en que el negocio bursátil se desenvuelve. 
* * * 
E l sector de Fondos públicos conso-
lida su buena orientación. Hay mejores 
cambios y hay también un sensible au-
mento en la actividad, dentro de la des-
animación general en que la Bolsa se 
desenvuelve. 
Bonos oro siguen en su trinchera del 
237 al 237,50; a última hora queda di-
nero a 237 y 237,25 y papel a 237,50. 
Sin fuerza el grupo de valores muni-
cipales: a 96 se oye papel para Villas 
nuevas. 
De Cédulas, sin novedad alguna en 
ambas clases. E s fruta del tiempo y es 
tónica ésta común a casi todos los sec-
tores. 
* * * 
Algo análogo puede decirse del grupo 
bancario,_ en el que acciones del Banco 
de España tienen dinero a 587 por 589, 
papel. 
E n valores de electricidad, lo de cos-
tumbre, como ayer y como anteayer. So-
lamente se apreció variación en H . E s -
pañolas, que recuperan ya el cupón co-
brado y quedan ofrecidas a 189. 
De Telefónicas preferentes queda di-
nero a 112; en las ordinarias, mejor dis-
posición, a 115, sin g^an movimiento. 
Las Rif, algo más débiles en la clase 
de portador, papel a 308. E n nominativas, 
papel a 293 por 290. 
De Guindos, 220 por 216. E n Felgue-
ras hay ya ofertas a 40, si bien a este 
cambio queda dinero. 
* * * 
"Ferros", completamente paralizados. 
Sólo se ven Alicantes a 187 por 185,50, 
y cierran operación a 186. De Nortes, en 
el corro no se oye ni palabra, ni un 
solo cambio que apuntar. Barcelona man-
tiene su rigidez. 
De Explosivos, muy poca cosa: a 621 
por 619, con corro muy parado, a fin co-
rriente. Papel de Tranvías a 108,50, fin 
corriente; Hornos, papel a 85; Campsas, 
137, dinero; "Metros", 128, papel 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Bonos oro. A, 237,50 y 237; B, 237,50, 
237,25 y 237. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 10.—La Impresión que 
se puede deducir de la sesión de Bolsa 
de esta mañana es de completa pesadez: 
está todo muy desanimado. 
E n resumen, no ha habido ninguna no-
ta de interés destacable. Pocas peticiones 
y poco papel a la venta, manteniéndose, 
finalmente, el mercado en estado estacio-
narlo, aunque con buena perspectiva. 
L a Diputación provincial de Madrid 
saca a subasta la reparación de los ki-
lómetros 6,700 al final del camino vecinal 
de San Fernando de Henares a Vallecas, 
por Coslada y Vicálvaro (trozo de Vi -
cálvaro a Vallecas), con arreglo al pro-
yecto, presupuesto y pliegos de condicio-
nes que se hallan de manifiesto en la 
Sección de Fomento de esta Corporación. 
Servirá de tipo para la subasta la "can-
tidad de 47.506,15 pesetas, debiendo depo-
sitarse como garantía el cinco por ciento 
de dicha cantidad. • • 
Las proposiciones podrán presentarse 
todos los días hábiles, de diez a una. en 
la citada Sección de Fomento y en la 
Dirección de los Establecimientos de Be-
neficencia hasta el día 20 del actual, y 
los depósitos que se constituyan en la 
Caja provincial habrán de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a docaj 
L a subasta tendrá lugar el día 22, a 
las doce. 
• • niini nnBIIUIIIIIIIIWII i inna 
V I V I E N D A G R A T I S 
para matrimonio honorable con poca fa-
milia, prefiriéndose sirva él o haya ser-
vido en la Guardia civil. Ofertas por 
escrito, con indicación de informes o re-
ferencias, edad, familia y cargo que des-
empeña o medios de subsistencia, a la 
Dirección de la CAJA D E C R E D I T O 
POPULAR. Montera, 12, 1.° 
S o c i e d a d H i s p a n i a 
L e g i o n a r i a s d e l a S a l u d 
necesita auxiliar de Secretaría con co-
nocimientos burocráticos. Horas de oficl-y" 
na, de ocho a nueve de la noche. Soli-
citudes hasta el día 16 a las oñeinas, 
Eduardo Dato, 9, principal número 21. 
qilllllllilllllllllilllllill'llllllillliliillliiliiiWHiiHiiii'I^ii::"* 
C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos e infinidad de objetós de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
'iiiiiiiiii'!iiiBiiiiiaiiiiiiii!!iaiiiiiiii;iiii!i¡n!iiiHiíiiiwim^»ii:H 
NO L L E V E MAS SU B R A G U E R O 
si ve que las pelotas aplastan sus her-
nias, pues llevará, sin saber, dos peligros: 
aumento progresivo de la hernia y el do 
estrangulación. 
Puede evitar estos peligros con el mun-
dial Vendaje 
SUPER NEO-BARRERE 
S I N P A L A S N I A C E R O S 
CASA SOBRINO. Infantas, 7. MADRID 
E l auxiliar técnico estará con dichos 
vendajes en las siguientes poblaciones: 
MALAGA, 14 julio, PI. del Siglo, Ortopé-
dia señor Green. 
GRANADA, día 16, Pl. S. Gil, 10, far-
macla. 
A L M E R I A , día 17, H . Continental. 
L I N A R E S , día 18, H . Cerrantes. 
JAEN, día 19, Hotel Comercio. 
MARTOS, dia 20, Hotel Victoria. 
LUCENA, día 21, Hotel Juanlto. 
P U E N T E G E N I L , día 22, H. Esnaña. 
MONTILLA, dia 23, Hotel Comercio. 
CORDOBA, día 24, Hotel Victoria. 
MONTORO, día 25, H. Miguel Juncal 
A L B A C E T E , día 26, Gran Hotel. 
«IIÜHIIIinilllHIIIHII iiiiimiHüiiiniiiiiiiiininiiiiin 
P A R A R I E G O S Y 1 S T I A J 1 S 
DRIT».—Mariana Pineda, 5. Existencias de todas las potencias aTMadrii 
Jueves, 11 de julio de 1985 ( S í E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Nüm. 7.991 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n el templo de Nuestra Señora de 
la Bonanova, de Barcelona, se ha ce-
lebrado el enlace matrimonial de la be-
llísima señorita Maria de Fontcubcrta 
y Roger, perteneciente a la ilustre ca-
sa marquesal de Vilallonga, con el in-
geniero don Vicente de Juan-Ribas y 
María de Fontcuberta y Roger 
Sentmenat, conde de Ribas, pertene-
ciente por linea materna a la casa mar-
quesal de Castelldosrius. 
Bendijo la unión el capellán de la 
Maestranza de Valencia don Manuel 
Maria de Alós y de Dou. 
Fueron padrinos: por el novio, su 
madre la condesa viuda de Ribas, y por 
la novia el padre de ella, don Ramón 
de Fontcuberta y de Dalmases, caba-
llero de la Maestranza de Zaragoza. 
Damas de honor fueron las señoritas 
Marita y María Rosa Coll y Mata y una 
hermana de ella. 
Como testigos actuaron por parte de 
la novia, los marqueses de Vilallonga, 
de Mura y de Caldas de Montbuy, el 
barón de Vilagaya, don Federico Camp 
y don Manuel Pinillos. Y por el novio, 
el marqués de Castelldosrius, el mar-
qués de Mascarell, representado por 
don Francisco de Juan Ribas, don Bar-
tolomé y .don Antonio de Juan Ribas, 
don Esteban de Molíns y don Pedro 
Jover. 
Los invitados, en gran número, se 
trasladaron al finalizar la ceremonia a 
la residencia de los padres de la des-
posada, donde fueron espléndidamente 
obsequiados. 
Los nuevos condes de Ribas han sa-
lido de viaje para el Norte de Europa. 
A l regreso, fijarán su residencia en 
Palma de Mallorca. 
— E n la parroquia del Pilar se ha ce-'señora ' viuda de Guerra; a Zubillága, 
lebrado el enlace de la señorita Maru-
ja Hernández Mustienes con el aboga-
do don Miguel Ríos Chinarro. Apadri-
naron a los contrayentes la madre de 
la novia, doña Teresa Mustienes, viu-
da de Hernández y D. J . M. Canals. 
Firmaron el acta como testigos los se-
ñores marqués de Amurrio, López (D.), 
Costa, Massa, Llord y Brujó. A los in-
vitados, entre los que figuraban las fa-
milias De Ríos, Abad Conde, Tuñón de 
Lara, Bueno, De Costa, Calero, Urqui-
jo, Sanchis Zabalza y otros muchos, 
se les obsequió con una merienda en 
un céntrico hotel. Los nuevos esposos 
salieron para Portugal. 
= L a condesa de Montealegre, naci-
da Carmen Valora y Ramírez de Saa-
vedra, hija de la marquesa de Villasin-
da, ha dado a luz un hermoso niño. E l 
recién nacido es hijo de don Francis-
po de Arróspide y de Arróspide, conde 
de Montealegre, primogénito de los du-
ques de Castro-Enriquez, condes de 
Plasencia. 
E n la parroquia de la Concepción, 
donde se le ha bautizado, recibió el 
nombre de Iñigo. Fueron padrinos la 
señorita Beatriz Valera, en represen-
tación de la duquesa de Castro-Enri-
quez y el marqués de Valfuerte, abuelo 
y tío del recién nacido. 
Nuestra Señora de los Milagros 
Hoy, esta festividad, celebran su santo: 
Marquesa del Castillo de San Felipe. 
Baronesa de Andilla. 
Señoras Vergara de Diez-Hidalgo (don 
Rafael), Alvarez de Pedresa (don José 
María). 
Señoritas de López de Carrizosa (Al-
ger del Campo), Santa Cruz y Bahía (An-
dilla), Núñez-Roblcs y Rodríguez de Val-
cárcel (Montortal), Loma y González Ga-
llarza (Oria), Moreno y Torres, Fontcu-
berta y de Pascual. 
San Juan Gualberto 
Mañana lo celebran: 
Duque de la Roca. 
Señores Pemán y Domecq, Ortiz y Ló-
pez-Valdemoro. 
Viajeros 
Han salido: para Málaga, el marqués 
de Crópani y el conde de los Gaitanes; 
para Argamansilla de Alba, el marqués 
de Casa-Pacheco; para Aviles, el marqués 
de Ferrcra; para Sitges, el conde de Dá-
vila, y para Gijón, la señorita Trini Ro-
dríguez de Rivas. 
Ha llegado de Málaga la marquesa de 
la Florida. 
Han marchado a Orduña, don Eme-
rico Salas; a L a Isla, don Daniel Pérez 
del Villar; a San Rafael, doña Josefi-
na Feser; a San Sebastián, el marqués 
de Gorbea y la' señorita María Teresa 
Chávarri; a Bedmar, doña Antonia He-
rrero; a San Sebastián, la condesa viu-
da de Artaza; a Navalperal de Pinares, 
la señora viuda de Alonso; a Espinosa! 
de los Monteros, el marqués de Chi-| 
loeches; a Miraflores de la Sierra, la 
don Rafael Echevarría; a Torrelodones, 
don Ignacio Valenti; a Belorado, don 
Santiago Martínez; a Torrevieja, dona 
Carmen Ortega; a Pontejos, el mar-
qués de Pidal; a Candelario, don Ale-
jandro García del Pozo; a San Sebas-
tián, doña Milagros Muguiro; a Sobrón, 
don Enrique Irigüen; a Collado Villal-
ba, doña Antonina del Río; a San Se-
bastián, don Alfredo Pía; a E l Esco-
rial, don Fernando del Toro; a Cubas, 
don Telesforo Monte jo; a Santurce, la 
marquesa de Astorga; a Castañeda, la 
señora viuda de Albear; a Ocaña, don 
Ramón Iglesias; a Navas del Marqués, 
don Florencio de la Vega; a Guadarra-
ma, don Cipriano Galilea; a Cercedilla, 
don Ultano Kindelán y don Pablo Pou; 
al Espinar, don Cecilio Hereza; a Vi-
cálvaro, don Isaías López; a Calatayud, 
don Manuel Sánchiz; a Jativa, don Ra-
fael Candel; a Navas de Riofrío, don 
Luis Pasaron; a Portugalete, la señora 
viuda de Cortejarena y don José María 
Corte jarona; a Noceco, don Francisco 
Vives; a Sardinero, don Jesús del Ce-
rro; a Santander, don José Santa Ma-
ría; a San Fernando, don Miguel Mier. 
A Avila, doña Matilde Torregrosa; a 
Pozuelo, doña María Teresa Michelena; 
a Palencia, doña Adela Cotorruelo; a 
Fuentemilanos, doña María Luisa He-
redia; a San Cristóbal, don José María 
Ruiz; a Torrelodones, don José Mesa y 
Ramos; a Collado Villalba, don Juan 
Vivanco; a Los Molinos, doña Consuelo 
Ortol; a Villaquirán, don José Morga-
do; a Villasante, doña María Corostola; 
a Tembleque, don Víctor Fernández; a 
Escuelas y m a e s t r o s S A N T O R A L Y C U L T O S 
Federación Católica de los Maestros 
Españoles.—Esta Federación recomienda Día 11. Jueves.—Ss. Pío I, p.; Jenaro, 
a todos los maestros que deseen hacer ¡Marciano Sabino, Sidroni^ Cipriano, 
Ejercicios Espirituales, acudan a la ma-¡Ju^n y Abundio, mrs.; sta. Pelagla, mr., 
c f u ^ L n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o j . con rito simple y color encar-
Adoración Nocturna.—San Juan Bau-verendo padre Romero. Empezarán el día 17 por la tarde y 
terminarán el 21 por la mañana. 
Colegio Nacional de Ciegos.—Se anun-
tista. 
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
cía en virtud de concurso-oposición la comida_ a 40 mujeres pobres, costeada 
provisión en propiedad de las siguientes 
plazas: 
Una de profesor numerario do cultura 
primaria; una de maestra nacional para 
la enseñanza de retrasados y anormales. 
Una de profesor adjunto de violin; dos 
do maestros nacionales para la enseñan-
za de ambliopes; una do maestra nacio-
nal con destino a la Sección Maternal y 
otra también de maestro nacional para 
la enseñanza de trabajos manuales. 
L a plaza de profesor numerario de cul-
tura primaria estará dotada con el suel-
do anual do 4.000 pesetas y quinquenios; 
la de profesor adjunto de violin con la 
remuneración anual de 1.500 pesetas y 
las restantes, como su provisión ha de 
hacerse entro maestros y maestras na-
cionales, con el sueldo que cada uno de 
los que so propongan disfrute por su co-
locación en el Escalafón general del Ma-
gisterio. 
Se da un plazo de quince días a par-
tir del de ayer para la presentación de 
las instancias con la documentación co-
rrespondiente en el Registro del Minis-
terio. 
por doña Josefina Rojas. 
Cuarenta Horas.—Parroquia do San-
tiago. 
Corto do María.—Del Milagro, iglesia 
do las Religiosas Descalzas (P.). De Be-
lén, iglesia do San Juan de Dios. De la 
Fuoncisla, Santiago. Do Lourdes, San 
Martin y San Fermín do los Navarros. 
Del Amparo, San José. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8, no-
che, rosario y Visita a la Santísima Vir-
gen do las Angustias. 
Basílica Pontiflcift.—A las 7 y 8, co-
muniones generales para los Jueves Eu-
carísticos, y a las 7 t.. Hora Santa, por 
el reverendo padre Pedrosa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa comu-
nión general de los Jueves Eucarísticos, 
y por la tarde, a las 6, ejercicio de la 
Hora Santa. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa comunión y ejercicio; 7 t., vía cru-
cis, exposición. Hora Santa y reserva. 
PP. Benedictinos (S. Bernardo, 79).— 
Do 7 a 8, en el sálón de conferencias, 
clase de canto gregoriano por el reve-
rendo padre Emilio Santamaría. 
Religiosas Descaksas.—A las 7, misa co-Como derechos de examen se abonará Los Hueros, don Luis Odriozola; a San'por cada uno de los solicitantes a la pla-
Rafael, doña Eloísa Molino; a Castrillo za de profesor adjunto de violin la can-'munión general para la Asociación de 
de los Polvozares, don Juan Alonso; a tidad de 25 pesetas y 50 pesetas cada ,Nuestra Señor^ d?1.:^ila^o; ^ ^ j ^ f P ; 
uno de los aspirantes a las restantes pía- ' 
zas. 
L a "Gaceta" de ayer publica las cir-
cunstancias que han de reunir los aspi-
rantes a las distintas plazas y los Tri-
bunales que han de juzgar dicho con-
curso-oposición. 
Construcciones escolares.—So conceden 
Cabezamesada, don Antonio Comenda-
dor; a Graus, la señora viuda de Pa-
dilla; a Anglet (Francia), don Ramón 
Alvarez de Mon; a Cauterets, el mar-
qués de Larios; a San Sebastián, el 
ministro de Suecia; a Santander, don 
José María Tavira; a E l Escorial, don 
Fernando Meana; a Posada de Llanos, 
don Federico Morera de la Val; a Los 
Molinoc, don Pedro Gutiérrez; a Santa¡construcción de edificios destinados a es- la tarde, a las 6,30, Hora Santa. 
lomne con exposición, no reservándose 
hasta los cultos de la tardo. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
8,30 misa comunión general para la Con-
gregación de Nuestra Señora de Lour-
des. 
Santuario del Corazón de María.—Pol-
la mañana, a las 7, 8 y 9,30, comunión 
las subvenciones reglamentarias para la ¡general para los Jueves Eucarísticos. Por 
María de la Alameda, don Ernesto Gu- cuelas nacionales a los Ayuntamientos do 
tiérroz; a E l Escorial, la señora viuda 
de Lario; a Santander, doña Serafina 
G. Trevilla; a Bernueces, doña Dolores 
García-Sala; a L a Cabrera, doña Isabel 
Lorda; a E l Escorial, don Ulpiano Co-
res; a Castro Urdíales, don José María 
Saracho; a Baranda, don Antonio Gui-
nea López, y a Fuenterrabía, don José 
María Oliva. 
E l D E P O R T E 
•KKilNi: •i!¡:.B;:i:.Bi!i;.a¡.i: DI!:: m:K: D 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
n • • s a ta ÍL ;« « . 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L b 
H O M B R E Y M U J E R , 30 P T A S . 
N i c o l á s M a r í a Rivero, 9 ; Mon-
tera. 3 5 : Goya. 6. 
A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Hhico eficaz para protección de edificios. C. Náfria (antes L. Ramírez), Colore-
aros, 3 (esquina a Mayor). Teléf. IDUS. Durante el presente mes esta Casa com-
prueba gratuitamente las instalaciones. 
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H M B o n i t o n e g o c i o a l a l c a n c e d e t o d a s l a s f o r t u n a s 
H ¿Quiere usted ser propietario? 
M ¿Le agradaría un fiamantc automóvil? 
£ ¿Desea usted visitar París y Roma por 1,15 pesetas? 
Favorezca la gran rifa declarada de utilidad pública a favor de la Mutua-
lidad y Colegio de Huérfanos de funcionarios locales de España. 
Otorga 966 premios en sus tres series, que están a punto de agotarse. 
Se desean agentes vendedores en Madrid y provincias, con buena comisión. 
Dirigirse a la 
M U T U A L I D A D D E F U N C I O N A R I O S L O C A L E S 
San Marcos, 43, MADRID 
manlendrá su 
salud y su cutis 
no sufrirá d a ñ o 
si liene la pre-
c a u c i ó n d e 
protegerlo con 
Crema de Miel 
Y Almendras 
H I N D S . 
Es la base ideal 
para los polvos. 
Torralba de Aragón (Huesca), Alcora 
(Castellón), Salvador del Valle (Vizcaya), 
Quismondo (Toledo), Mieros (Oviedo), 
para el agregado Villapondi (Turón), y 
Bárcena de Cirero (Santander). 
Colocación de los cursillistas de 1933.— 
Van muy adelantados los trabajos en el 
Ministerio para hacer las propuestas de 
los cursillistas que han solicitado des-
tino, y probablemente se publicarán en 
la próxima semana. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
• 
Secretarios de Ayuntamientos de segun-
da categoría.—Aprobados: 4.618, Rafaelj 
Forteza Forteza, 11,30; 4.634, Emilio Frei-
le Nuevo, 12,20; 4.648, Julio de la Fuen-
te Benito, 12,00; 4.652, Pedro de la Fuen-
te Martínez, 12.25; 4.655, Antonio Fuen-
\ O VENAS A NUESTRA SEÑORA D E L 
C A R M E N 
S. Iglesia Catedral.—Por la mañana, a 
las 7,30, y por la tarde, a las 6,30. 
Parroquias: De Nuestra Señora de los 
Angeles: 7 t., exposición, estación, ro-
sario, sermón, don Clodoaldo Velasco, re-
serva y Salve.—San Antonio de la Flo-
rida: 5,45 t., exposición, estación, rosa 
rio y sermón por don Manuel Yunta 
Osuna.—Santa Bárbara: 10,30, misa can-
tada: 6,30 t., exposición, .estación, rosa-
rio, sermón, don Ramón Molina, reser-
va. Salve. 
Nuestra Señora del Carmen.—10,30, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, don Diego Tortosa, re-¡Carmen, reserva. 
tarde, Exposición, rosario, sermón, don 
Mariano Benedicto, ejercicio, reserva.— 
Nuestra Señora de los Dolores: 6,30 tar-
de, Exposición, estación, rosario, sermón, 
don José Suárez Faura, novena, reserva. 
San Ildefonso: 10, misa mayor, con ser-
món y Exposición; 6,30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, don Jesús Gar-
cía Colomo, reserva y bendición.—San 
Jerónimo el Real: 9, misa solemne; 6,30 
tarde, Exposición, estación, rosario, ser-
món, don Enrique Vázquez Camarasa; 
bendición, reserva.—San Marcos: 7 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, reve-
rendo padre Miguel de Alarcón; Santo 
Dios, reserva y salve.—San Martin: 10, 
misa cantada; 6 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, reverendo padre José 
Olea, rector del Colegio de PP. Escolapios 
de Getafe, reserva, salve.—San Mlllán: 
7 t., estación mayor, rosarlo, sermón, don 
Carlos Jiménez Lemaur; reserva, salve.— 
Nuestra Señora del Pilar: 7 tarde. Ex-
posición, rosario, sermón a cargo de don 
Martin Pérez Carbonell, novena, gozos 
y salve cantada.—El Salvador y San Ni-
colás: 10, misa cantada; 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, reverendo pa-
dre José María Ibarrola, novena, reser-
va, salve.—San Sebastián: 10, misa ma-
yor; 7 t.. Exposición, estación mayor, ro-
sario, sermón reverendo padre fray Teo-
domiro de Villalobos, reserva, salve.— 
Santiago: 9, misa solemne; 7 t., Expo-
sición, estación, rosario, sermón, reveren-
do padre Enrique Martínez Colón, nove-
na, reserva, salve.—Santa Teresa y Santa 
Isabel: 6,30 t., estación, rosario, sermón 
que predicará el reverendo padre Luis 
Urbano, novena, reserva y salve. 
Iglesias: Calatrava.—A las 10.30, misa 
solemne; durante la misa de 11,30 se re-
zará el santo rosario y la novena; a las 
7,15 t., estación, rosario, sermón, don Jo-
sé Suárez Faura, reserva, salve.—Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen (C. Ato-
cha).—A las 6 t., solemne novena, predi-
cando don Carlos Jiménez Lemaur—Cla-
risas de San Pascual: 6 t., estación, ro-
sario, novena, Tantum Ergo, reserva y 
salve.—Carmelitas de Santa Ana y San 
José (Torrijos, 73): 6,30 t, exposición, 
estación, rosario, sermón por el reveren-
do padre Leovigildo Martín, reserva, sal-
ve.—Religiosae Franciscanas Descalzas: 
10, misa cantada y Exposición para re-
servar a las doce; 6 t.. Exposición, esta-
ción, sermón, por don Juan Causaplé, re-
serva y salve.—Santísimo Cristo de la Sa-
lud.—A las 8, misa, rosario y novena; 11, 
misa solemne; 7 t.. Exposición, estación, 
rosarlo, sermón, don Juan Mugueta, ma-
gistral de Ciudad Real; reserva y salve. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pía 
za de España).—A las 7 y 8,30, misa, co-
munión y ejercicio; 9, Exposición hasta 
la misa de 12. Por la tarde, a las 6.30. 
Exposición, rosario, novena, sermón re 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calen-
dario astronómico. Santoral.—13: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. «El 
«cock-tall» del día». Música variada.— 
13,30: «Rosita de mayo», «Rosas de Es-
paña», «Canto de los remero^ del Vol-
ga», «Werther».—14: Cambios de mo-
neda. Música variada.—14,30: «La arte-
siana».—15: «La Palabra». Música va-
riada.—15,30: «El caserío», «Orfeo», 
«Los naranjales».—15,50: Noticias.—17: 
Campanadas. Música ligera. «Guía de) 
viajero». Música ligera.—18: Reporta-
jes retrospectivos.—18,30: Cotizacionej 
d^ Bolsa. «La Palabra». Jueves infanti-
les. — 20,15: «La Palabra». Ciclo de 
charlas ciudadanas.—21: «El alguacil 
Rebolledo», «Canzonetta», «La Giocon-
da», «Revé de Tzigane».—21,30: Recita] 
de canto.—22: Campanadas. — 22,05; 
«La Palabra».—22,39: Transmisión de 
la Banda municipal.—23,45: «La Pala-
bra».—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2. 410.4 me-
tros).—14: Sintonía. «El Barbero de 
Bagdad», «Alberto VII», «Otcllo», «La 
Revoltosa», «Paganini». «La Procesión 
del Rocío», «El ruiseñor de la huerta», 
«Sylvia». Noticias. — 17,30: Sintonía. 
Programa infantil.—18: Música varia-
da.—19: Noticias. Música de baile.— 
22: Sintonía. Canciones y tangos. Jotas. 
23,30: Música de baile.—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 
A c u e r d o s d e l a A s a m b l e a 
d e C o n s t r u c t o r e s d e O b r a s 
L a Asamblea Nacional de Constructo-
res de Obras de España ha celebrado su 
sesión de clausura. E n las conclusionea 
aprobadas so pide la derogación del de-
creto de 31 de mayo último y la decla-
ración del libre ejercicio de la profesión 
de maestro de obras sin título y cons-
tructores de obras, como lo son las de-
más artes y oficios. 
Constitución de una Comisión formada 
por dos arquitectos, designados por el 
Consejo Superior de Colegios de Arquitec 
tos de España; dos aparejadores, desig-
nados por la Federación Nacional de Apa-
rejadores; dos contratistas de Obras pú-
blicas, designados por la Asociación Na-
cional de Contratistas de Obras públicas 
de España (entidad oficial); y dos cons-
serva, salve.—Nuestra Señora del Car-
men (C. Aragón, 40): 8, misa comunión; 
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, reverendo padre Enrique E . Chau-
tructores de obras particulares, designa-
Prendo padrrRodrigo'de Ta T i ^ é n d'e.\ dos por la Sociedad de Maestros Alba, 
'mies y Constructores de Obras de Zara-
goza, para que estudien y propongan al 
Ministerio la solución al problema que 
plantea el decreto aludido. 
Que se declare la colegiación forzosa 
Capilla del Cementerio de la Almude-
na.—9,30, misa, ejercicio. Cinco y tres 
cuartos, rosario, novena, salve solemne, 
responso cantado. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
de los constructores y contratistas-cons-
tructores de obras. 
Estas conclusiones serán entregadas 
hoy al ministro de Instrucción pública. 
tes García. 11,00; 4.660. Francisco F u e n - K 5en^clofn / reserva.-Concepcion: 
tes Pacheco, 12.05; 4.663, Federico Fuer-i6,30 ?e la t?rde, exPoslcion, estación, 
tes Gresse. 12,30; 4.665. Ramón Funes rA0,Sar10' sermon Por ,don Vicente Matia 
Sánchez, 11,10; 4.677, Vicente Machín Ma- Alvarez' reserva y salve.-Santa Cruz: 7 
rin, 11,10; 4.678, Antonio Máchica Are- .w|{|«i|i{|K|ii«{||M^^ 
ñas. 11,15; 4.679, Julián Madero Berros, 
11.32; 4.686, Francisco Maesso y Maesso, -¡lllllllllllllllllllillinillMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllMIIMIIIIIIHIIIIIIIlilllllMIIIIIII 
11,00; 4.688, Calixto Magaña Rodríguez. = 
12,50; 4.691, Manuel José Maján y López = 
de Coca, 12,45; 4.705, Antonio Mancha- = 
do Suárez, 11,50; 4.708, Julio Manjón Pé-lE 
rez, 11,07; 4.718, Luis Mansilla Rojo,l = 
11,08; 4.720, Manuel Manzanares Molina, S 
14,55; 4.725, Pedro Mañas Cabrera, 11,00 ¡ 5 
Para hoy, a las once de la mañana, es- = 
tán convocados del 4.726 a'l 4.850 inclu-lE 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Crónica de Tríbnnale? Mercados de Madrid I 
M á s 0,10 ptas. por inser-
c ión en concepto de timbre 
M JU¡CÍ0 Oral POP Un doble atropello (Cotizaciones del día 10 julio de 1935.) M H 
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de sus n i ñ o s 
está en peligro 
N o i n t e n t e m a t a r m o s q u i t o s 
c o n i n s e c t i c i d a s i n f e r i o r e s 
Tras la picada de un mosquito, le amena-
za la en/ermedad y le acecha la muerte. La 
enfermedad más terrible que puede acabar 
con la vida de los niños y de los mayores, 
puede ser inoculada por un insignificante 
mosquito. A este peligro se expone cuando 
pretende matar mosquitos con un insecti-
cida ineficaz que deja escapar a estos te-
mibles propagadores de la enfermedad. 
Por su salud debe usar F L I T legítimo que 
mata verdaderamente los insectos. E l 
F L I T pulverizado no mancha. Exija siem-
pre F L I T en bidones prccínladoi , de eo-
ior amarillo, con el soldado y la franja 
negra. Rechace las imitaciones. 
E L F L I T N O S E V E N D E A G R A N E L 
fspofvorear 





piojos y pulgas 
de los perros Kx-
lermina los in-
sectos sin alas 
ProteEe I* ropa 
contra U polilla 
Un domingo de mayo del año pasado 
en la Cuesta de las Perdices. E s el atar-
decer, y verdaderas muchedumbres, que 
han pasado el día en el campo, inician 
el regreso a la ciudad. Los automóviles 
que vienen del Guadarrama invaden la 
casi totalidad de la carretera, y, de 
tiempo en tiempo, han de detenerse pa-
ra dar paso a la gente que, a pie, ha 
de cruzar la pista. 
E n una de estas paradas, Sinforosa 
Soriano y su nietecilla María Luz Ca-
z6n intentan cruzar la calzada. Pero el 
peligro no estaba en los "autos", que de-
tenía un agente de circulación, sino en 
un atuobús que, en dirección contraria, 
conducía Samuel García sin guardar las 
debidas precauciones. E n efecto, cuando 
Sinforosa y María Luz quisieron salvar 
el riesgo fueron alcanzadas por el ve-
hículo. L a abuela falleció, y la niña pa-
deció lesiones que tardaron ciento ochen-
ta días en curar. 
Sobre tales hechos se ha tejido el 
juicio oral desarrollado ayer mañana 
ante la Sección cuarta de la Audiencia 
provincial. 
Tras larga prueba de testigos, el fis-
cal, señor Carsi, pronunció su acusa-
ción: Samuel García, como autor de un 
delito de imprudencia temeraria, debía 
ser condenado a once meses de prisión pelados, a 3,05. 
menor, y a indemnizar a los herederos 
de Sinforosa con 10.000 pesetas. Los fa-
miliares de María Luz deberían recibir, 
segnún el fiscal, 900 pesetas. 
E n su labor de acusación ayudó al 
señor Carsi el abogado don José María 
Simal, que se hacía oír en representa-
ción de los parientes de las víctimas, 
con las declaraciones de testigos y los 
datos sumariales, esgrimidos con fina 
técnica, puso de manifiesto la impru-
dente conducta del procesado, que iba, 
al producirse el accidente, a gran velo-
cidad y sin hacer señales con la luz y 
el "claxon" del coche. Pidió que fuese 
condenado a dos años y cuatro meses 
de prisión. 
E l defensor del chófer, señor Barran-
tes, y el del propietario del coche y 
responsable civil subsidiario, señor De 
Lapuerta, pidieron la absolución. 
E l juicio quedó para sentencia. 
Se han sacrificado hoy 232 vacas, 58 
terneras, 2.102 reses lanares. 
Han ingresado en Madrid las siguien-
tes reses foráneas: Terneras, 180; le-
chales, 415. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
terneras, 334; lechales, 320. 
Hay en cámaras: Terneras, 1.092; le-
chales, 624. 
COTIZACIONES D E L MERCADO D E 
MADRID 
Vacuno (precio en kilo canal).—Ce-
bones buenos, de 2,78 a 2,83; ídem re-
gulares, de 2,52 a 2,74; vacas gallegas, 
asturianas y leonesas buenas, de 2.61 
a 2,65; ídem regulares, de 2,39 a 2,52; 
bueyes buenos, de 2,50 a 2,56; ídem re-
gulares, de 2,35 a 2,48; vacas de la tie-
rra, serranas, extremeñas y andaluzas 
buenas, de 2,74 a 2,78; ídem regulares, 
de 2,52 a 2,70; toros y novillos buenos, 
de 2,65 a 2,70; ídem id. regulares, de 
2,50 a 2,61. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4 a 
4,13; ídem segunda, de 3,69 a 3,83; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3,69 a 3,91; 
ídem id. segunda, de 3,17 a 3,48; ga-
llegas, primera, de 3,04 a 3,35; Idem se-
gunda, de 2.83 a 3; tierra, primera, de 
3,15 a 3,48; Idem segunda, de 2,91 a 3,13. 
Lanares.—Corderos lana, a 3,15; ídem 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N . 
Agencia Alas. Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, i. 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 16. 
Señores Hijos de Valeriano Póro?.. 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, i 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde. H. I -
OtMETOS arte, plata antigua. Pedro L.0 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame 
da. 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E Ki: 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
i U) 
SIA. Información gratuita,, pisos desalqui-
Udua. (4) 
PARA arrendar rá-pldamente un piso dirí-
jase a la S. I. A. (4) 
SIA. L a más formidable organización, in-
formación gráñea con los planos del pi-
«o. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
CASA nueva. Cuartos desde 50 pesetas. Pa-
navicino, 4 (Cuatro Caminos). (4) 
HERMOSO local propio industria o alma-
cén, muy barato. Comandante Fortea, 12. 
Informes: Banco Propiedad. Peñalver, 19. 
'(T) 
HOTEL Sierra. Calefacción, garage. itélé> 
fono, amueblado; año, temporada. Telé-
fono 18770. (V) 
TIENDA 3 huecos barata. Paseo Delicias. 
Teléfono 12626. (7) 
NAVE de 10 por 25 metros, para taller, 
industria, almacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo, 14. (21) 
SAN Sebastián. Alquilo piso amueblado, 10 
camas, confort, frente playa, campo, cer-
cano palacio Miramar. Miraconcha, 15 bis, 
Losada. (6) 
SIA. Sección de Información de Arriendos ^ S Í S S l 1 ? í?,0^11*0 en Aravaca- económico 
del Banco General de Administración. 
r t r w ^ - v rw-rw 
Sorpresas en los testamentos 
Uno de los momentos más trascen-
dentales de nuestra vida es el de hacer 
testamento, porque por él depositamos 
en los que nos puedan sobrevivir la con-
fianza de que ejecuten nuestra más ín-
tima y delicada voluntad cuando haya-
mos fallecido. 
Y, cómo, geenralmente, el testador 
desea que sus últimas disposiciones no 
sean conocidas por sus amigos íntimos, 
para que no trasciendan a sus parien-
tes hasta el momento oportuno, es fre-
cuente que ruegue al propio notario le 
proporcione los tres testigos exigidos 
por la ley. 
Pero el Código Civil exige, respecto 
a tales testigos, determinados requisi-
tos de idoneidad y la falta de uno de 
esos requisitos basta para anular el tes-
tamento. 
Una de las causas de incapacidad de 
tales testigos es la de ser dependiente 
o amanuenses del notario autorizante. 
L a ley sustantiva civil no define el 
concepto de dependiente o amanuense, 
y tal interpretación ha dado lugar a 
pleitos trascendentales e interesantes. 
Este es el problema que han discu-
tido ante la Sala primera del Tribunal 
Supremo los letrados señores Rodríguez 
Vig-uri y Fernández-Cancela. 
E n la provincia de Granada falleció 
una señora con testamento abierto otor-
gado ante Notario, en el que instituía 
a su esposo heredero universal de sus 
bienes, estableciendo, además, algunos 
leg:ados. 
Un hermano de la causante entabló 
pleito contra el heredero, pidiendo que 
se declarase nulo el testamento, en ra-
zón a que uno de los testigos del mis-
mo había sido en aquella época ama-
nuense del notario. 
Se alegó por el demandado que el tes-
tigo en cuestión no era ni había sido 
amanuense del notario, y la prueba tes-
tifical vino a ratificar este extremo, si 
bien aparecía que el testigo de referen-
cia era hijo de un amanuense del no-
tario, aun cuando había manuscrito va-
rios instrumentos en aquel protocolo en 
sustitución de su padre, y sin recibir 
remuneración de ningún género. 
E l Juzgado desestimó la demanda, y 
contra su sentencia se interpuso el re-
curso que ha sostenido ante la Sala pri-
mera del Tribunal Supremo el letrado 
señor Rodríguez Viguri. 
E l letrado señor Fernández-Cancela 
se opuso al recurso, aduciendo extensa 
doctrina respecto a la interpretación 
que debe darse al concepto de amanuen-
se, no definido en el Código civil. 
L a sentencia que se dicta por el Tri-
bunal Supremo es de gran interés, por-
que ambas partes están conformes en 
que el testamento reflejaba la voluntad 
A B O G A D O S 
SESOIl Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4> 
ORTBCTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganltos, 33. en-
tresuelo derecha, 27381. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
LKíUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo. Leganltos. 17 
(20) 
CASA completa. 500 pesetas; turcas. 14; 
mesltas. 10. Puente. Pelayo. 81. (Ti 
VAI.E 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas, come 
dores, despachos, tresillos camas, mué 
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor Bala, 3 (5) 
MUEBLES, los mejores, los mas baratos 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con m&s motivo 
por reformas. Flor Baja. 8. (6) 
VKAN ocasión única. Despacho, comedor, 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral. 
21, entresuelo. (4) 
(«KAN liquidación, lujosos muebles, alco-
bas, despachos, comedores, recibimientos, 
camas doradas, tresillos, salón dorado 
Desengaño, 12, primero. (2) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedoi 
y recibimiento, 550. 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido, (V) 
BUENOS muebles arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
ALMONEDA. Se venden muebles y camas 
a 30 pesetas, con somier. (T) 
MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(T) 
NO realizándose boda, vendo buen despa-
cho, recibimiento, preciosa alcoba, come-
dor, aderezo brillantes, mantón Manila, 
coche. Prenderos, no. Razón: 49661. (8) 
de la testadora y la validez o nulidad URGENTÍSIMO, alfombras verano, eamad 
del mismo depende de las condiciones doradas, colchones, mesilla, relojes sobre-
rlr>l tPítio-n ni rmo o„ ,.,,,.,.„„ „;„ :J„„„; mesa, caja caudales, mesas corte, cos-
cici testigo, al que se supone sin idonei- tura arcoJnes> bargueños, cuadros, cacha. 
dad legal. Cocina. Calle Recoletos, 4. (3) 
Eduardo Dato 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
PISOS, Listas, 2 pesetas. Centro Alquile-
res, Príncipe, 1; Montera, 24. (V) 
n EN DAS. ¡i) pesetas; con vivienda, Ifto 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajada 
res. 104. (2' 
BRAVO Murillo, 25. Exteriores, seis habita-
ciones, baño, calefacción central, gas. (T) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables. 38 duros. General Arrando. 16 
(3) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78. 
frente Parque Artillería. (3) 
TIENDA con vivienda alquilase barata. 
Núñez Balboa. 92. (10) 
CUARTOS calefacción, tiendas, casa nue-
va. Porlier, esquina Hermosilla. (31 
ALQUILO piso, calefacción central. Prin-
cesa, 68. (A) 
CUARTOS exteriores, casa nueva. Bonitos, 
baratos. Francos Rodríguez. 38. (T) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res, todas comodidades, 120, 145, 210, 285, 
Lope Rueda, 28 antiguo (esquina Menor-
ca). (2) 
L()S Molinos. Hoteles amueblados, 1.500, 
1.800 pesetas. Francisco Rojas, 5. se-
gundo. (3) 
CUARTOS, 60; ático, 85. Embajadores, 104; 
Ercilla, 19. (2) 
EXTERIOR, 25 duros; otra, industria, vi-
vienda. 19. Alvarez Castro. 11. (3) 
PISOS desalquilados, diariamente muchísi-
mos, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ALQUILASE casa poca familia, baño, jar-
dín, no enfermos. Las Rozas (Madrid). 
Teléfono 52157. (V) 
HABITACION espléndida caballero, señorl-
ta, particular, tranquila, único, confort. 
Teléfono 55384. (T) 
ALQUILO local próximo Cerro Plata, para 
encerrar coches y depósito mercancías. 
Razón: Amores. Valeria, 1. (7) 
PISOS todo confort, espaciosos. 20-38 du-
ros. Blasco Garay. 20. (8) 
EXTERIOR amplio. Dos Hermanas, 9, Jun-
to teatro Pavón. (3) 
E X T E R I O R confort, barato. Arango, 4, 
junto mercado Olavide. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo, 95; Goya. 56. (21) 
90 pesetas, preciosos exteriores, cuatro bal-
cones, gas. Cartagena, 21 (final Lista). 
(3) 
PRINCIPAL, diez piezas, cuatro balcones, 
calefacción. 165 pesetas Núñez Balboa, 
92. (10) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (?) 
BONITO piso, seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Principe Vergara, 91. (6) 
HERMOSO piso, todo confort, amplio, vis-
tas Retiro, Botánico, 80 duros. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
LOCALES industria, almacenes, guarda-
muebles, Pacífico, 22. ' (A) 
HOTEL tres plantas, esquina Alcalá, Car-
denal Belluga, 3. Razón: 5, vaquería. (2) 
Teléfono 21920. (V> 
SESORITA sola alquila amplia alcoba ex-
terior único. Pelayo, 23, segundo dere-
cha. f)esde una día, adelante. (8) 
BUEN exterior, todas comodidades, fres-
co, barato. Mendizábal, 21. (3) 
C E R C E D I L L A . Ocasión. Hotel. 8 camas, 
baño, terraza, jardín, sitio espléndido, 
1.650 pesetas. Otro independiente, amue-
blado, 850 pesetas. Esparteros. 11. prin-
cipal izquierda. <T) 
EN Guadarrama alquilo piso en hotel. Ra-
zón: 27281. (9) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semU 
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
FORD 8 cilindros, seminuevo, barato. Ga-
rage Cotlsa. Alcántara, 28. (T) 
ENSENAMOS conducir automóviles. »y pe-
setas. Nlceto Alcalá Zamora. 56 (2) 
NKii.MATicos y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid, Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V> 
OARAOE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
AI .qu iLER automóviles 1935, z pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro; servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
60006. (7), 
ADUER, vea nuevos modelos en Ata. lío. 
ya, 24. (9) 
(í. M. C. Stewart, baratos. Alcántara. 28. 
(T) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. (E) 
¿ D i v A esiienat automóviles eitluperídoúl 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono B1261. Servicio permanente <7» 
PACKARD lujosísimo, diplomático regresa 
Inglaterra. Teléfono 51158, Tres-cinco tar-
de. (T) 
HIELMAND 10 caballos, perfecto estado, 
vende particular. Teléfono 34577. De 3 a 5. 
(T) 
OPEL dos plazas, seminuevo. Garage Ex-
tremeño. Montesa. 47. Mañanas. Í9) 
FORD cuatro puertas, lujo, del 31. Nuevai 
23 (Carabanchel Alto). (2) 
GRANDES ocasiones. Chrysler, Plymouth, 
Buick, Singer, Opel. Primaquatrc, Ford, 
otros. Serrano. 55, patio. (T)-
PLYMOUTH cuatro cilindros, M. 39.000, 
con división, 7 plazas, pesetas 4.000; ver-
daderas gangas en otros coches. Estupen-
das ocasiones hallarán en la Agencia de 
Seida San Román. Miguel Angel, 14. Te-
léfono 49143. (5) 
Al TOMOVILISTAS. Carnet, reglamento, 
documentos, 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (5) 
ABONO "auto". Núñez de Balboa, 3. Te-
léfono 54500. (3) 
LO» mejores neumáticos ocasión, nuevos, 
usados, recauchutados. Más descuentos 
que nadie. Badals. Madrazos, 9. (V> 
ACADEMIA Americana. Conducciones au-
tomóviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardlftas. 89. (5) 
PEUGEOT 201. 9 caballos, último modelo. 
Hortaleza,, 106. (7) 
ESCUELA Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 36. (3) 
MADRID.—Aflo XXV.—Núra. 7.991 E L D E B A T E 
(9 ) .Jueves, 11 de julio de 1935 
A C A D E M I A aulomoviiisLa L.a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Kntrracia, 6. |2) 
ABONO coche particular baratísimo, con-
ducido chófer, dueño. Teléfono 52291. (T) 
"TOATELA Purmaan" limpia rápidamente 
manos sucias. Precio, 3,90. Venta: "Vaisa. 
Agencia Ford. San Bernardo, 118. (18) 
PART1CITL.AR, estupendo Fiat 10 caballos, 
muy barato. Ronda Segovia, 7 (vinos). 
(V) 
M O R K I S 10 HP. , Spider, 2-4 plazas, buen 
uso, 2.300 pesetas; urgentís imo; 4 a 7. 
Garage Duque Sexto. (2) 
P A R T I C U L A R , vende coche Plymouth, tipo 
lujo, del 34, matricula M.-46.567, con 
i transportines, en inmejorables condicio-
nes. P a r a verlo en Aduana. 17. Garage. 
(6) 
J . i q i IDO camionetas pequeñas, coches, 
facilidades. General Oraa, 56. (5) 
A V I S O : Si encontrara Abono comprarla 
coche nuevo a estrenar. Informes: Telé-
, fono 31394. (V) 
ÍVBNDO Auburn. 7 plazas, 20 HP. , exce-
lente conservación. barato. Teléfono 
10017. ' (X) 
C I T R O E N último modelo, techo metálico, 
faros Marchal, nuevo. Piamonte, 1, ga-
rage, fx) 
P I . Y M O I I T H , Chrysler, Primaquatre, Auto-
plano, Graham, otros varios, cinco, siete 
plazas. Ayala. 7. (T) 
VEXÜO Chevrolet moderno, perfecto es-
tado, barato. Alcalá. 167. ' (T) 
B A L N E A R I O S 
B A L N E A R I O de Boñar (León). Ajruas bi-
carbonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. L a s más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artritismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
. junio a 30 de septiembre. (T) 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Agua.-
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. (T) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. ».75; caballe-
ro. 12.50. Jardines. 13, fábrica. (21) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
••Jeromín". la gran revista para niños , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L DEBKTIL 
-Nos han visto y vienen a recogernos. — L e debemos la vida, capitán. Núes- — L o transmitiremos por "radio" para — ¡ U n momento, capitán! Alguien e t̂a 
tro barco... chocó contra... una montaña evitar otras desgracias. intentando comunicar con nosotros, 
de hielo, y..., pues eso. 
c i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i í i m 
H I P O T E C A S G A B I N E T E exterior, ascensor, baño, cale- C O N C E D E S E licencia explotación patente, SEÑORITA educada ofrécese cuidar niños. 
número 119.744. por "Un procedimiento Madrid-provincias. Señorita Franco. Pa-
para la fabricación de un acero de alta seo Rosales, 3. (T) 
resistencia y poco susceptible de quebrar- S A C E R D O T E licenciado Teología, bachi-
E S insuperable Taquigrafía García Bote, 
taquígrafo Congreso. Amena lección pos-| 
tal. (24) : R O D E N A S , agente préstamos para Banco 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37.! Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
Especializado en la enseñanza rápida, fa-
cil itándose estudios, adquiriéndose pron-
tamente importantes y prácticos conoci-
mientos del inglés. W 
P R O F E S O R A S de corte. Oposiciones en 
septiembre. Preparación completa en Aca-
demia Central (patentada). Dirigida por 
profesora del Estado. Autorizada por el 
ministerio de Instrucción pública. Cursos 
rápidos de verano. Mayor, 6, principal. 
Teléfono 16174. (3) 
E S P E C I F I C O S 
E N F E R M O S estómago. Probad "Gastrili-
na", porque es medicación que combate 
la causa de vuestra enfermedad Farma-
cias. (3) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando vues-
tro organismo con lodasa Bellot. Farma-
cias. (22) C O N S U L T A S 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura, 4J) 
Consulta 25 pesetas (2) 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
P E N S I O N naturista. adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
E N F E R M E D A D E S sexuales y genitourina-
rias. Médico especialista. Consulta parti-
cular. Hortaleza. 30. (5) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. I 148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
Venéreo, sífilis, anális is . Once-una.- cua- ! U R G E N T I S I M O vendo casa, disolución So-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. | ciedad. capitaliza 9 %, en 325.000. Hipo-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
V E N D O , alquilo hotel confort, Villaverde 
Alto; facilidades. Jean. Alcalá, 37. (T) 
M A R T I N E Z ofrécese reparación, conserva-
ción edificios, albañilería. Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
V E N D O casa rentando 8 % %. Magnífica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
Fuencarral. 59. entrada Emilio Menéndez 
• Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara) . (10) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera. 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Vari -
ces, úlceras, almorranas, fístulas, fisuras, 
picor; desaparición radical garantizada 
sin cirugía, mediante inyecciones. Médico charrería (V) 
director, don Juan Campos. (3) * „ . i , „ , . , 
. . . T . L ' ,1 . • • P E R M L T O finca rustica por casa Madrid. 
C o ' \ S l l L T A n!'íurista- Diana, cinco-siete., in formarán: 16279. (8) 
Sábados, gratis once-una. Doctor Calde-L, „ , . , , ,. 
villa. Herbolario médico. Cuchilleros. 15. i COM PRO 200.000 pies María Molina proxi.-
iQ\ ¡ midades. García Ramírez. General Por-
¡ Her. 18. (A) 
COMADRONAS i V E N D O casa siempre, alquilada; renta pe-
setas 37.800; se adquiere con 160.000 pe-
setas. Vendo hotel 9.000 pies, mejor ba-
O R T I Z . Facilito préstamos Banco Hipote-
cario. Carmen, 6, Madrid. (3) 
DISPONGO dinero hipotecas desde cinco 
medio interés. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
C O L O C A R I A 70.000 pesetas hipoteca. Telé-
fono 96660. (5) 
4.000.000 pesetas, primeras, segundas, Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Vía) . Teléfono 27990. (2) 
H I P O T E C A de 8.000 pesetas al ocho cedo. 
Informarán: Pensión Rioli. Dato, 23. 
24374. (3) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
P E N S I O N familiar, uno. dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 39. principal. (3) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal. (16) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Millán. Edificio teatro Fontalba, 
económica. Jiménez Quesada, 2 
Vía ) . (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas; balcón calle; 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
F A M I L I A R M E N T E , 5,25 a 6,75. incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35, 
primero izquierda. (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal. 3. (2) 
A L Q U I L O hermosa habitación, baño, dor-
mir; preferible extranjero. Calle Florida, 
17, portería. (3) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Work, la mejor instalada, la 
m á s económica. Rodríguez San Pedro, 61, 
se en frío, y resistente a la maduración 
y al calor del soplete, en un horno bási-
  , , , l -
facción, teléfono; completa para dos. San 
Jerónimo, 19, segundo. ' (T) 
M O N T E R A , 33. tercero izquierda. 4 pese-
tas pensión completa, confort, limpieza, 
seriedad. (4) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 2133Í. (18) 
A L Q U I L O habitación con. sin, baño, cale-
facción, ascensor. Corredera Baja, 49, 
primero centro. (18) 
G A B I N E T E confort, amplio, fresquísimo, 
teléfono. Jorge Juan, 85 ("Metro" Gova). 
(V) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
A L Q U I L O habitación caballero formal. Co-
ya, 80, primero izquierda. (V) 
P E N S I O N familiar Mary. Todo confort, se-
lect ís ima cocina. Precios de verano. Prín-
cipe Vergara, 30. (2) 
A L Q U I L A S E habitación, amplia, bien ven-
tilada, casa de poca familia. Dato. 25. 
Entresuelo derecha. 26200. (5) 
E N familia, casa excepcional para verano, 
habitaciones exteriores. se admiten 
huéspedes, con o sin. Rios Rosas, 18, 
tercero derecha. Teléfono 31482. ( E ) 
P E N S I O N en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero, ( E ) M A R T I N . Fuencarral 
11er, inspector, preceptor. José Pascual. 
Goya. 16. * (T) 
Cp0at!ntTs.nB^qu;;r;;2r2CarelZa- AKen?S Católica ofrece cocinera doncella, chi 
„ I ca para todo. Larra . 15. 15966. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 119.356, por "Mejoras en las len-
tes dispersoras de la luz". Vízcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
P E R D I D A S 
Q R A T I F I C A B E devolución piel perdida "ta-
xis". Teléfono 61815. (T) 
P R E S T A M O S 
O E K E Z C O buen negocio directamente ca-
pitalistas. Teléfono 44579. (2) 
C O M E R C I A N T E acreditadísimo asociarlase 
capitalista para ampliación. Buenos be-
neficios. Escribid : 4718. "Alas", Alcalá. 12. 
(3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
1! K PA K. \ ( ION E S radios todas marcas. Ga-
 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita 
francesa v española, para niños. Centro 
Católico. Dato, 25. 26200. (T) 
O F R E C E S E joven 18 años, oficina, como 
ayudante, botones, etc. Pocas pretcnsio-
nes. Informarán: Teléfono 57875. De 10 
a 1. (T) 
O F R E C E S E cocinera repostera informada. 
Calle Hortaleza, 30, portería. (T) 
O F R E C E S E ama seca, acostumbrada niños. 
Escribid: María García. Lagasca, 121. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
Cl'AÜROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
r íe les . Echegaray, 25. (T) 
( íALERIAS Ferrcres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes, (T) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
urinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
CON el mayor apetito comerá usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Envío desde 16 litros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genil. (6) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
E N C I C L O P E D I A Espasa. Colección com-
pleta y tomos sueltos. Verdadera ocasión. 
Librería Universal. Desengaño. 13. Telé-
fono 16821. (2) 
A C U D A N a la liquidación de enseres de 
bar: cortadora fiambres Universal, 200 
sillas, mesas, saturadora, cafetera, moa-
trador. mesas tresillo, sillones. Alcalá, 10. 
(2) 
C A C H O R R O S Basset, pura raza. Alma-
gro, 8. (T) 
••'oFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos. 2. (23) 
P E R S I A N A S ¡bara t í s imas ! Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (4) 
CAMAS cromadas, garantizadas, últ imos 
modelos, baratísimas. Valverde, 8 (rinco-
nada). (10) 
O C A S I O N . Vendo baratís imo alhajas, re. 
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
VINO seco Ostrero. Serrano. Sandoval, 4. 
44400. Servicio domicilio. (V) 
U R G E N T I S I M O . Extranjero vende lujoso 
despacho español, dormitorio, buen come-
dor, tresillo, varios sueltos. Vlllanueva, 5. 
(3) 
V E N D O pianola, piano Wber. magnífico 
mantón Manila. Teléfono 48594. (3) 
R E G I S T R A D O R A National, tipo 999-95. ba-
ratísima. Puerta Sol, 2. (3) O F R E C E S E señora, costura, plancha o sir-
vienta, con señora o matrimonio. Juan 1 A K M O N I U M pequeño véndese . Razón: Val 
Montalvo. 11. zapatería. (8) verde. 30. bajo derecha. (T) 
F R A N C E S A diplomada colocariase sefiorl- P R O C E D E N C I A mueblista Importante, ur-
tas, niños», veraneo. Informarán: Princi-i ge liquidación muebles exposición lujosos, 
pe Vergara. 60. (T) 
O F R E C E S E cocinera informada. Teléfono 
54251. (T) 
rantla, rapidez y economía. Vivomir. Al- i P R O F E S O R A particular ofrécese, primera, 
calá, 67. (T) segunda enseñanza. Teléfono 44400. (T) 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embaraza-
das, pensión, consultas. Santa Isabel. í. 
(20) 
P A Z Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
K A B C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
P R O F E S O R A partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá. 157, principal. (5) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratui-
ta. Hortaleza. 61. Provincias, sello. (2) 
P A R T O S . Este fanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
A S I S T E N T A partos, consulta, hospedajes. 
Felipe, V. 4. (Opera). (5) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara-
zadas. Inyecciones económicas. Hortale-
za, 7. 21687. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
porcelanas, plata, cuadros, infinidades ob-
jetos. Hidalgo, 74330. (T) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, má-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
L A Casa Orgaz: compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino con precios como nin-
guna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Teléfo-
na, 11625. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que más paga. Sagasta. 4 
Compra-Venta. (2) 
TARDISAH. 17. Paga insuperablemente 
pisos, antigüedades, buhardillas, vamos 
rápido. 52816. (5) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
J E S U S paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
B U T A C A S usadas, en buen estado, nece-
sito en ñlas de 4, 6 u 8 asientos por 
fila. Popular Cinema. Vegadeo. (18) 
COMPRO buhardillas, muebles, ropas, ob-
jetos. Enrique. Teléfono 72794. (V) ' 
K O venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro. 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas. Balles-
ter. Teléfono 75748. (4) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas escribir, co-
ser. Papeletas Monte, artículos viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas; pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra, venta. Teléfono 17805. (20) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza. 
Mayor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3' 
DENTISTAS 
G U R R E A . dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. U1' 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha. 39. Telefo-
no 20603. u ; 
ENSEÑANZAS 
C O M P L E M E N T O S de Física. Química > 
Biología para Medicina y Farmacia. Hor. 
taleza, 110. Clases Ramos, 
P E R I T O S agrícolas. Preparación completa 
total ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros 62 principal 
Teléfono 49597. Matricula: 4 a 9. W 
M E C A N O G R A F I A , taquigrafía aritmética, 
gramática . Academia "Helios'. Carretas, 
tecario, 150.000. Mañanas, 11 a 1. Teléfo-
no 25621. (18) 
E N sitio céntrico vendo dos casas nuevas 
en 90.000 y 70.000 pesetas. Rentan 9 To. 
Teléfono 56220. (T) 
V E N D E S E casita. Razón: Granada, 46. ca- I entresuelo derecha, esquina Gaztambide. 
(3) 
D E S E O huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Viajeros, 
estables, sitio inmejorable. Cocina bilbaí-
na. Paseo del Prado, 12, primero izquier-
da. ,(T) 
E S P L E N D I D O gabinete exterior todo con-
fort para matrimonio, dos amigos esta-
bles. Salud, 13, segundo izquierda. Rol-
dán. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, hermosa, económi-
ca, formal. Calle Delicias. 2, segundo C. 
(T) 
confort, 6 pesetas. 
(18) 
(Gran P E N S I O N moderna 
Paz, 8, 20714. 
P E N S I O N confort, matrimonio, dos ami-
gos. Alberto Aguilera, 11, segundo cen-
tro derecha. (18) 
C E R C A Salesas. des;o matrimonio, com-
pañeros, confort, particular. 42043. ( E ) 
MATRIMONIOS, magnífica habitación ex-
terior, abundante comida, calefacción, 
baño, ascensor, teléfono. Conde Xiquena. 
13, principal derecha. ( E ) 
13. Tres pesetas 
cuatro platos, entremés, pan. vino, pos-
tre. (18) 
E N "Muchachas de Uniforme", donde se 
come mejor y más barato; comidas es-
peciales para quien esté a régimen, ser-
vido por señoritas. Postas. 32. (5) 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver, 16. (3) 
H A B I T A C I O N exterior, limpieza, econo- CASA Zorty. Confecciones medida. Mode-
mla. Santís ima Trinidad, 8, lercero E ; | los verano. Traje franela, 45 pesetas. Che-
Comedores, armarios, piano cola dorado, 
tapices, alfombras, telas, cortinajes, es-
pejo, relojes, objetos arte, materiales, ma-
quinaría, herrajes, madera, chapa, obras 
empezadas. Venta: Torrijos, 60, hotel. (2) 
G U A N T E S piel gran novedad, señora y 
caballero. Vendo 2.000 pares mitad pre-
cio. Los de 15 pesetas, a 7; los de. 10, 
a 5, y asi sucesivamente. Mendizábal. 3, 
primero izquierda. (2> 
SEÑORA: No compre guantes sin acudir 
antes a Mendizábal, 3, primero izquierda. 
(2) 
C A B A L L E R O formal culto garant ía per- C O M E D O R jacobin0i cstado nuevo; abste-
sonal. ofrécese administrador, secretarlo, „.,«Í¿„Í««„I„„ T T , , , , . B | . . . - i - m 
R F S T A I IR ANTF«l S E ofrece cocinera formal, sabiendo obli-I \ r . 0 1 / \ \ J 1 V A l ^ l t O gación. Caiie Jesús, 4, cacharrería. (T) 
S E ofrece muchacho para pinche o taber-
na. Calle Jesús, 4, cacharrería. (T) 
DOS Jóvenes con estudios úrgeles cual-
quier clase colocación. Escribid: García. 
Preciados, 58. Anuncios. (o) 
nerse profesionales. Francisco Silvela, 69 
(esquina "Metro"). Once-una. (3) asunto comercial e industrial. Pretensio-nes con arreglo a la situación actual co-
mercial. Dirigirse teléfono 27683. (V) 
S E ofrece chófer sin pretensiones. Fijo o 
por días. Informes: Teléfono 31394. (V) 
S E S O R A joven, inmejorables condiciones, S E venden conejos de raza baratís imos. 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotel. 
(2) 
ascensor. 
venida de provincia, desea colocarse cui-| Garcilaso, 7. (T) 
(V) yiot, 65 pesetas. Tropical, traje 60 pese-l dar niños 0 señores edad. Costanilla Ca ! V E N D O comedor. dormitorio, camas,' baú 
rrío Madrid, en 55.000 pesetas, libre car-
gas. Lucamar. Eduardo Dato, 7. (T) 
SAN Sebast ián. Vendo buena casa, vistas 
mar. Paseo Salamanca. Interesantís ima 
ocasión. Alquileres. Villas, pisos amue-
blados. Agencia San Julián. (V) 
V E N D O al 8 % casa cercana mercado cen-
tral, nueva construcción. Teléfono 76133. 
Nueve-once noche. Directamente propíe- P A R T I C U L A R , con, sin, 4 pesetas. San 
tario, o permutaría solar sitio céntrico. 
(2) 
P E N S I O N confort, precios verano. Fernan-I tas. Esteri l la lino inglesa, 65 pesetas. Ne-
do VT, 11, tercero. (V)¡ cesitamos representantes. Pida catálogos. 
SEÑORITA empleada desea gabinete ha-! Corredera Baja. 19, Madrid. 
bitación, 30-35 pesetas, próximo "Metro" S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 45' a cuatro. 
puchinos, 3. (V) 
F R A N C E S A informada, alemán, veranea-; 
ría señoritas, señora, niños. 40225. Una 
le*.armarios, gramola, discos, máquina 
Singer. Underwood, toldo balcón. Hermo-
silla, 87. (3) 
12. 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía, contabili-
dad, aritmética, gramática, ortografía 
Atocha, 37. w 
A C A D E M I A Bilbao, Cursos verano, ingre 
so Universidad, bachillerato, «ojneruo 
ciencias, griego, latín. m ^ f n o S r a " f J * 1 
quilamos), taquigrafía, cultura. Fuenca 
rral, 119. segundo. 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general 
taquigrafía, mecanografía, o pesetas. Al 
varez Castro. 16. 
C O R R E O S . Telégrafos, Policía M a r í n 
Amat. Claudio Cocllo, 65 (d) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E R A N E A N T E S . Viviendas sanas próxi-
mas, solares, económicos, locales para in-
dustria, vendo o arriendo. Fuencarral, 45. 
Teléfono 10503. Barquillo, 44, papelería. 
Teléfono 34265. (21) 
T R I N I D A D . Sobre buenas casas, y sin li-
mitar cantidad, ofrece dinero ventajosas 
condiciones. Hileras, 17. Teléfono 15354. 
(18) 
C O M P R A V E N T A , permuta, administración 
fincas, préstamos Banco Hipotecario. E r -
nesto Hidalgo. Torrijos, 3. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Unica g a n g a Madrid. 
Vendo urgente hotel barrio Salamanca, 
esquina, cuatro años, construcción inme-
jorable, todo confort, ascensor. Costó pe-
setas 700.000. Precio, 280.000. Deducir 
Banco 125.000. Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete-nueve. Teléfono 27990. 
Madrid. (2) 
P R O P I E T A R I O S : Compro varios solares de 
6.000 a 40.000 pies, bien situados. Precio, 
de 10 a 25 pesetas pie. Pago contado. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 
COMPRO casa contado, 600-700.000 pesetas. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Sie-
te-nueve. Teléfono 27990. Madrid. (2) 
H O T E L 7.000 pies terreno, próximo esta-
ción Mediodía, propio ferroviario, 7.800 
pesetas. Facilidades. Teléfono 61694. (3) 
S O L A R quince metros fachada, lindando 
iglesia San Miguel. Santo Domingo, 7. 
Viena Flor. (2) 
V E N D O solar María Molina, casi esquina 
Príncipe Vergara, 20.000 pies, a 3,50. Otro 
Príncipe Vergara. 3.703 pies. Alarco. 59250. 
Juan Bravo, 78. (3) 
V E N D E N S E casas en calles Recoletos y 
Príncipe, buena renta. Absténganse co-
rredores. Para detalles: García. Concep-
ción Jerónima, 23. (3) 
P E R M U T O casa en Madrid por finca en 
provincias o extranjero. Absténganse in-
termediarios. Detalles: García. Concep-
ción Jerónima, 23, Madrid. (3) 
S E venden hoteles y a construidos desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. San 
Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
40.000 pesetas vendo la casa Palencia, 21 
moderno, frente "Metro". Nueva, esquina 
tres calles, toda alquilada, produciendo 
seis y medio. Propietario. Teléfono 52165. 
F I N C A S . Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada. Agencia Villafranea. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
P A R A rentista do valores que desee me-
jorar renta, se vende finca, urbana., ensan-
cho, capitalizada al 7 verdad, con renta 
sólida do 29.000 pesetas, cobradas cómo-
damente por trimestres adelantados, ad-
mitiendo en pago valores o metálico. 
Apartado 485. (21) 
V E N D O hotel con hermoso jardín, Dehesa 
Vil la . Teléfono 13874. (A) 
V E N D O 11.000 pesetas hotelito confort, cer-
ca Puente Princesa. Razón: Calle Conde 
Duque, 30. Teléfono 46247. (2) 
V E N T A terreno mitad valor, kilómetro 11 
carretera Coruña. R a z ó n : Preciados, 46, 
mañanas . Viuda de Fernández. (2) 
H O T E L a l lado calle Alcalá, 30.000 pies, 
con hermoso jardín; hotel con todo con-
fort, admirablemente acondicionado para 
clínica operatoria, casa salud, con toda 
clase de aparatos e instalaciones moder-
nas; otro edificio nuevo de ampliación, 
almacenes, cochera, etc. Se vende con 
todo en 700.000 pesetas. Detalles: Villa-
franca. Génova, 4. Cinco-siete. (á) 
V E N D O o permuto hoteles y casita de 
renta alrededores Madrid, por solares 
bien situados. Teléfono 17803. U») 
G U A R D A M U E B L E S 
MI E l l l . E S . cinco pesetas, recogida gratis. 
P.. :CM Marquc.-i Zafrfl, 18. 
Roque. 4, segundo derecha. (2) 
S P L E N D I D , pensión selecta, instalación 
moderna, once pesetas. Conde Peñalver, 8. 
(16) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, perso-
nas honorables. Benito Gutiérrez, 16, ter-
cero derecha. Doce a seis. (3) 
P A R T I C U L A R , católica, todo confort. Ra-
zón : Marqués de Urquijo, 2. portería. (T) 
P E N S I O N Alcalá. Alcalá, 38. Magníficas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
H A B I T A C I O N fresquísima cédese; baño, 
ascensor, teléfono. Montera, 46, segundo. 
(T) 
P E N S I O N Pili . Fuencarral, 19, segundo; 
tres platos, vino, postre, habitaciones ex-
teriores, baño, teléfono, ropa, cinco pe-
setas. (4) 
P E N S I O N confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
SEÑORITA desea habitación con señoras 
solas, próximo glorieta Iglesia. Ofertas 
escrito: L . Martín. Jesús del Valle, 19. 
(V) 
E L E G A N T E gabinete, alcoba, céntrico, con-
fort, caballero estable. 35098. (V) 
E X T E R I O R E S todo confort. Preciados, 33, 
principal, escalera derecha. 24470. (5) 
A G E N C I A del Pilar se ha trasladado Mon-
tera, 24. (5) 
G R A T I S proporciono casas particulares, 
pensiones. Príncipe, 1; Montera, 24. (5) 
P E N S I O N Guevara. Precios módicos. Fuen-
tes, 5, segundo, junto Arenal. (5) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya. 75. 
Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort. Cocina 
do primer orden; pensión desde 10 pese-
tas ; habitaciones desde 5. Avenida de Pe-
ñalver, 14 y 16. (T) 
O C A S I O N . Azotea amueblada, confort, eco-
nomía, o habitación sanís ima. Mendizá-
bal, 85, ático izquierda. Subir directa-
mente. (T) 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-
léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
P E N S I O N confort, Goya, 6. (A) 
F A M I L I A honorable, seria, habitación todo 
confort. Francisca Moreno, 6. (4) 
G R A T U I T A M E N T E recomendamos buení-
simas pensiones, habitaciones particula-
res. Príncipe, 4, principal. (3) 
F A M I L I A bilbaína daría pensión; exterior, 
ascensor, baño, teléfono. Juan de Aus-
tria, 6, tercero izquierda (Chamberí) . (4) 
H A B I T A C I O N con. sin, teléfono, baño, ca-
lefacción, ascensor. Cárceles, 13, primero 
(Argüel les) . (5) 
H O T E L Niza. Pensión completa, ocho pe-
setas. Dato. 8. (10) 
H O T E L Sari. Arenal, 2. Pensión completa. 
desde seis pesetas. (2) 
P E N S I O N Hispanoamericana, habitaciones 
refrigeradas, menú colosal. Precios redu-
cidos. Príncipe, 15. (2) 
N U E V A Pensión. Todo confort. Paseo Pra-
do, 12, segundo derecha. (2) 
MON T E M A R . Pensión-hotel Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa. 
baño, teléfono, 6 pesetas. Verano. (16) 
P E N S I O N Gredol'a, antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero. Pensión económica. (23) 
P E N S I O N completa, cuatro pesetas. San 
Bernardo, 2, segundo izquierda. (2) 
B O N I T O gabinete para estable, todo con-
fort, casa nueva. Víriato, 1, primero, es-
quina Bravo Murillo. (2) 
P A R T I C U L A R . Cedo habitación.' baño. Rei-
na, 13, principal izquierda. (3) 
A M P L I O ga,binete, con, sin. Plaza Santa 
Ana, 3, principal. (H) 
S E S O HITA empleada, estable, desea habi-
tación exterior, confort, casa particular, 
céntrica; pensión 200 pesetas. Escribir: 
Santa Catalina, 5. entresuelo Izquierda. 
Escudé. (T) 
P E N S I O N Thylde, habitaciones; precios 
verano. Conde Peñalver, 8. (9) 
H E R M O S A habitación exterior, trato fa 
miliar. Santa Catalina. 10. primero. Telé-
fono, ascensor, baño. 
Lis ta . Alcalá, 2. Continental. Señorita 
Llórente. (V) 
H A B I T A C I O N E S económicas. Marqués 
Valdeiglesias 1, tercero. 13970, céntrico. 
( E ) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen. 32. (5) 
LIBROS 
R E C O M E N D A M O S revista "Cruzada Cató-
lica", 0,15; publica "Gobierno de Dios", 
del general Mantilla. - (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Picra. Sucursal sexta, calle Don 
Pedro. 11. (3) 
MAQUINAS 
UNDERAVOOD. Continental Royal, Re-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barret; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euki ld ; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade- ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermn-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400, 
500 pesetas. Pídanos catá logo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS coser Singer, todos precios, ga-
rantizadas. Reparaciones baratís imas. 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
UNDERAVOOD como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en bue-
nas condiciones de pago; alquiler, repa-
raciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643, (T) 
V E N D O máquina escribir Rémington, 100 
pesetas. Santa María, 16, tercero. Señor 
González. (T) 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Alma-
gro. 12. ( T ) ! T I N T A S 
^ r i e t ? ^ * * t^aje, 40 Pe8ct^; ^UM-A . Pedirlas en papelerías. Park 
j lográficas y usos corrientes. 
T R A S P A S O S T R A B A J O 
Ofertas 
(v>| P A R T I C U L A R . Vendo toda clase muebles 
testamentaria. Valverde. 10, principal iz-
quierda. ( E ) 
esti-! G R A N D E S subastas diarias, infinidad ob-
(T) jetos, tejidos, sedería, perfumería, bisu-
tería, muebles todas clases. Todo al me-
jor postor. Trust Remate. Barquillo, 4. 
S E S O R I T A : L e interesa aprender corte y 
confección sin moverse del hogar. Por 
correo puede diplomarse rápidamente, ga-
nando 300 pesetas. Escribir: Centro F e -
menino. Apartado 1248, Barcelona. (In-
cluir sello.) (9) 
T R A S P A S O barato gran local, mucho fon-. 
V E R A N E O 
(T) 
<;rA Kl) \.M l E R L E S económico, inmejora- . , . , v . . _ 
bles loca es Oficinas: Goya, 59. Muebles PEN MON económica baño. Matrimonio, 
C o m é n a í S í . Teléfono 55570. (3) dos am.gos. Hermosilla. 50 
MODISTAS 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
M A R I E . Alta costura; vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P A Z , alta costura, vestidos, abrigos, admi-
to géneros. Hortaleza. 7, segundo. (18) 
MODISTA, vestidos desde 15 pesetas. Telé-
fono 45636. (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. Actualmente pre-
cios verano. Sombreros, 10 pesetas; re-
formas, 5. Murillo, 5, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
G E R M A I N E . Sombreros. Informa a su 
distinguida clientela que trasladó su do-
micilio a Murillo, 5, tercero. ("Metro" 
Iglesias.) (5) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA práctica. Vestidos, 15 pesetas; 
a domicilio, 3. Teléfono 41730. (8) 
M U E B L E S 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguílla. Des-
engaño, 20. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
do, sitio comercial primer orden, mucho | 
tránsito, con facilidades pago. Razón:! 
Toledo. 43. portería. (7) I V E R A N E A N T E S . Casa, próxima Santander, 
POR enfermedad traspaso bar todo lujo, I * C A m ^ ^ r ^ J r ^ 
gran terraza, buena venta. Apartado 858. i Jerez- Herrer de Camargo. (3) 
(7) i S O L A R E S , Santander. Se alquila casa 
B U E N sueldo ganarán personas res idan'TRASPASO muy urgente casa particular.! amuebláda coTn fáKuas . c ° . r r ] ^ " - . . ^ e I ^ , " 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma- | tres estables fijos, gran confort, todo nue- ^n ,á^one^Aln^mÍJ^^ S í 
drid. (3)| vo. Barrio Salamanca. 6 habitaciones ex- Ro1- Apartado 200. Santander. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-1 teriores. R a z ó n : Postas. 23. anuncios. (V) V E R A N E A N T E S : Alquilo Manzanares el 
vincias) colaboradores, representantes. I Real casa amueblada con jardín. R a z ó n : 
Apartado 544, Madrid. (5) 
N E C E S I T A S E institutriz francesa dos ni-
ñas, imprescindible buenas referencias'. 
D A R E traspaso por piso céntrico Prímero.i XrenaV 23 Pensión Castillo. (T) 
segundo, sol, mínimo siete habitables, al-
quiler hasta veinticinco duros. Escribir:; A L Q U I L A S E amplio piso confortable, quin-
D E B A T E . 52909. (T) 
presentarse 10-12 mañana. Olivos. 21 (Par- X R A S p A S O carbonería con gran local para 
que Metropolitano. (T) vagones completos. Razón: Vicente Crc-
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo. co-| cente. Florida, 7; 2 a 3. (3) 
lócanse mismo día. Leganitos. 33, entre-lSOCIO neCes¡to administre negocio mar-
suelo derecha. (5) chando, poco capital, gran rendimiento. 
C O S E C H E R O S , almacenistas: Bodega dos Teléfono 60492. (T) 
naves, envases, cabida 700.000 arrobas pisITO_Estudio amUftbiado 3e traspasa ba-
vino; se alquilaría 200 pesetas men-
suales. Tratar: Señor González. San An-
drés, número 3. (T) 
M E C A N I C O expertísimo, dominando inglés, 
colocariase sin pretensiones. Gumersindo 
Vázquez. Teléfono 11532. (T) 
I N G L E S A católica deseamos externa, acom-
pañar niños. Presentarse de 2 a 5, San 
Bernardo, 19, segundo derecha. (T) 
P A R A industria eléctrica se precisa perso-
na joven que disponga de a l g ú n capital, 
pagándole buen sueldo. Apartado 114. (T) 
A L E M A N A culta, perfectamente español, 
precísase . Escriban: D E B A T E , 53397. (T) 
N E C E S I T O muchacha para todo, bien in-
formada. Orellana, 15, primero derecha. 
(T) 
E X T R A N J E R A d i p l o m a d a , institu-
triz; francés, a lemán, inglés, sports, de-
sea educar niños en familia. Excelentes 
referencias Escribid : Reyter, Headington 
School, Oxford. (V) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
tos. 21333. (18) 
N E G O C I O marcha, socio 2.0OO pesetas, ad-
ministradas interesado. Siervi. Teléfono 
52875. (V) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando 
después. Corredera Baja, 7, entresuelo; 
tardes. (5) 
U R G E administrador para riqueza indus-
trial, residirá pueblo castellano, dispon-
ga lianza 30.000 pesetas, con interés le-
gal, sueldo mensual, 500 pesetas. T r u -
jillos, 1. "Cías". (5) 
F A L T A encargado almacén, a la vez co-
brador, aguas medicinales, mañanas, 
fianza "metálica, 5.000 pesetas. Inúti l pre-
sentarse otras condiciones. Trujillos, 1. 
C . I . A. S. (5) 
B U E N sueldo ganarán personas residan 
pueblos provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (5) 
M U C H A C H A sepa cocina. Bolsa, 10, ter-
cero izquierda. (T) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, porteros; 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (4) 
D A R I A empleo a señorita o caballero apor-
te 6.000 a 8.000 pesetas en establecimiento 
ratísimo. Teléfono 61775. (T) 
T R A S P A S O ultramarinos verdadera opor-
tunidad. Montera, 24. Señor Grado. (5) 
T R A S P A S A S E piso amueblado, adecuado 
para industria. Augusto Figueroa. 29, 
principal izquierda. (T( 
ce camas. Teléfono 31404. Campoamor, 
19, Madrid. Escorial. Gonzalo Guisado. 
Floridablanca, 3. (T) 
L A C O R U S A , cerca playa, alquilase piso. 
Teléfono número 21976. 3 a 5. (T) 
V E R A N E O Coruña. Ciudad Jardín, chalet 
amueblado, confort. Razón: Buen Suce-
so. 18, Madrid. Pérez Lugín, 5, Coruña. 
(3) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño, gas. 
Santa Engracia 155, entresuelo. Teléfono 
59301. (5) 
S A N T A N D E R . Piso amueblado, baño. gas. 
Santa Engracia. 155. entresuelo. Teléfo-
no 59361. Dos-seis. (5) 
T A L E M A . lechería bar, camisería, están- SA;s. Seba5tián. Mejores pisos, villas, ofre-
co. Atocha, 21. Bar . IV) i cemos internacional. Bengoechea, 3 (Ma-
T R A S P A S O tienda instalada, poco alqul-j drid. Príncipe, 1). (3) 
ler. R a z ó n : Ronda Cofide Duque, 3. Cur- S A X Sebast¡án. Hospedaje delicioso, es. 
acreditado; mucha garantía y seriedad. 
O P T I P A ' Absténganse curiosos e ineptos. Escribid: 
Morales. Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordo-Lv i 
nes religiosas, .15 por .100 dosr.urnto; J,T;I- demandas 
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica-
do de adición número 123.542 (a la pa-
tente número 115.910), por "Perfecciona-
mientos en los aparatos de pesca". Víz-
carelza, Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.203, por "Mejoras en los cin-
tos". Vízcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 112.252, por "Un dispositivo de 
orientación automática para motores de 
viento". Vízcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 118.376, por "Un dispositivo mo-
tor para puentes levadizos". Vízcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo,• 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123,605, por "Un tipo de soporte 
para ametralladoras o cañones ligeros". 
Vízcarelza. Agencia Patentes. Barquillo. 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127,560, por "Un relescopio pris-
mático con prismas especularps on án-
gulo recto y de ramas iguales". Vizcareí-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
E X comerciante católico, matrimonio sin 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas, 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. ( T ) 
O K H E C E S E joven 17 años, oficina, merito-
rio, estudios mercantiles. Almirante, 24. 
Fernández. (T) 
SEÑORAS: L a Milagrosa, institución cató-
lica proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
T A P I C E R O , ebanista, económico, dentro. 
fuera Madrid. Cortinajes. 33524. (2) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores y servidumbre to-
das clases; asistentas, amas secas, pro-
porcionamos gratuitamente. Mundial, l la-
mando 16279. Palma, 7. (8) 
ACO.VlPA5f A R I A veraneo a señorita, señora. 
buenas referencias. Teléfono 36476. (T) 
C A M I S E R O . Corte especial, admito género 
particulares. San Bernardo, 112. Teléfo-
no 33751. ( j ) 
A L E M A N A busca acompañar señoritas, ni-
ños, por las tardes. Antonio Maura, 6, 
tidos. (V) 
T R A S P A S O cafeto, estanco, perfumería, 
verdadera oportunidad. Montera, 24. Se-
ñor Grado. (5) 
V A R I O S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
M U D A N Z A S con camioneta desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, Uño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
E L Maño. Mudanzas, transportes. Madrid, 
provincias, económico. 54105. (5) 
O F I C I N A Belliure. Redacción de documen-
tos. Blasco Ibáñez. 60. (11) 
A U T O C A R S a Lugo, 40 pesetas. Coruña, 55. 
70400. (4) 
I M P O R T A N T E fábrica en marcha solicita 
comanditario para ampliación negocio. 
Señor Rozas. Santa Catalina, número 8. 
(V) 
S E I S fotos carnet, pasaporte, en 8 minu-
tos, 1,50 pesetas. Unicas que se pegan 
fácilmente. Vittaphot. Príncipe. 4. (T) 
ZURZO, tejo, vuelvo, arreglo trajes caba-
llero. R a m ó n Cruz, 80. (T) 
P I N T O R decorador habitaciones 6 pesetas. 
Garantizo trabajos. Teléfonos 22240-23474. 
(4) 
S A C E R D O T E o seglar, señora o señorita 
de cualquier población de España . ¿Quie-
re usted disponer dignamente de quince 
pléndidas habitaciones, casa tranquilísi-
ma, céntrica, frente playa; baño, ascen-
sor, teléfono (cocinera excepcional). Pla-
za Guipúzcoa, 2. Díazotero. (V) 
R E S I D E N C I A económica de verano, seño-
ras y señoritas, confort, jardín. Zurba-
no, 3, hotel, aíadrid. (T) 
C E R C E D I L L A . E l mejor clima del mun-
do. E l mejor veraneo lo pasarán en el 
hotel Arivel; confort, servicio inmejora-
ble, economía. (3) 
V E R A N E O niños. Sierra Credos. San E s . 
teban del Valle (Avila). Residencia in-
fantil. Director; A. Vicente. (T) 
F R I O , frío en L a s Navas del Marqués. Her-
mosos hoteles de Parrondo. Razón: Pez, 
3, salchichería. (2) 
A U T 0 3 I O V I L E S , viajes carretera. 7 plíL. 
zas, con chófer, radio, baca, portamale-
tas. 0,40 kilómetro. Teléfono 20218. (3) 
A U T O C A R 12 plazas, con equipajes. 0.70 
kilómetro. Teléfono 20218. (3) 
T R A S L A D O familias, automóviles nuevos, 
7 plazas, con equipajes, San Rafael, Cer-
cedilla, E l Espinar, 50 pesetas. Escorial , 
Guadarrama, 40. Divino Pastor, 22. Telé-
fono 20218. (3) 
V E R A N E A N T E S : Alquilase en Arenas San 
Pedro, emplazamiento m á s ideal de Sie-
r r a Gredos, hotel amueblado, buen con-
fort. Dir í janse: Masi. Calle Recoletos, 6. 
(T) 
F U E N T E R R A R I A . Alquilo villa lujosamen-
te amueblada, frente al mar, 18-20 camas, 
tres baños, garage, teléfono, hermoso jar-
din. Rebajada. Teléfono 51984. (T) 
A L Q U I L O hotel dos plantas, Villalba (es-
tación), nueve camas, 1.600 pesetas. Te-
léfono 31244. (18) 
pesetas diarias para sus obras dp" cari- SAN Sebast ián. Piso céntrico, 7 
dad? Escr iba al apartado 10002. Madrid. 
(V) 
D E P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subírachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
IIEK.NíAS, eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J . Campos, único médico or-
topédico. Montera. 47, Madrid. (3) 
P E S A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza vesti-
dos, 5; teñido, 6; limpieza traje, 6. Ser-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
SEÑORAS, tendréis espléndido cut ís usan- A L Q U I L O hotelito plena Sierra, Teléfono 
do Agua Divina Ideal, indispensable para 60952. (3) 
viajes. Farmacias . (5) SAN Rafael. 9 camas, baño, 1.500 pcae-
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al- tas. 50601. (18) 
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón N A V A S Marqués, hotel, baño, jardín, la-
(E) 
1.600 pesetas. Razón: Internacional. Prín-
cipe, 1. (V) 
S A N T A N D E R . Veraneo cedo piso amuebla-
do, bonito sitio, lo más céntrico. Infor-
mes: Doctor Cárceles, 18, primero iz-
quierda. (A) 
V E R A N E O Galicia. Puebla Caramiñal. Al-
quilo casa amueblada orilla mar. Razón: 
Fcrrer . Plaza Angel, 13, primero. Teléfo-
no 12706. (A) 
G U A D A L I X de la Sierra (Madrid), casa 8 
habitaciones, alquiler barato. Teléfono 
17805. (8) 
segundo derecha. Teléfono 16395. (T) A L M A C E N carbones detal 
C A B A L L E R O desea colocación, como en-
cargado almacén, conserje oficinas, pe-
queña administración o cargo análogo; 
amplios" informes. Escribid D E B A i F. 
53.361. (T) 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
SOCIO con 12.000 pesetas se necesita para 
negocio industrial, garantizando renta del 
60 Te mínimo. Escr iban: Apartado 8041. 
Madrid. (2) 
P I N T U R A general, trabajos finos; pinta-
mos habitaciones desde 5 pesetas; hote-
les, portadas, muy económico. Avisos: 
26291. (2) 
F R E N T E Rialto alquílanse balcones lumi-
noso. Escr ib id: Luminoso. Preciados, 27. 
Anuncios. (18) 
V E N T A S 
Servicio rápi. 
do, Antracita moro. 5.50. y almcndriilH, 
4.50. y almendra, 4,75, Sacos precintados, 
suministro contrato calefacciones, gran-
de« descuentos; astillas. 40 kilos, 3.50. 
Castaños, 15. Teléfono 36401. (V) 
vadero, siete-diez camas. 51691. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, enquiña a 
Alcalá. 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
1 
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R E J U V E N E C I M I E N T O D E L I S L A M 
Uno de los más interesantes movi-
mientos en el Islam actualmente es el 
que representa la secta Ahmadiya An-
yuman, que trata de renovar y moder-
nizar la vieja religión entre los fieles 
de la India. Al sacudir a la masa mu-
sulmana del sopor en que duerme, se 
quiere instruirla, educarla, elevarla al 
nivel de las exigencias sociales, poli-
ticas, intelectuales, de los tiempos mo-
dernos. Pero esta reforma que se ve-
rifica en la India «para rejuvenecer al 
Islam decrépito de los mullahs», para 
arrancar las costumbres no islámicas 
implantadas poco a poco en el Islam, 
no es un simple retorno al Islam pri-
mitivo, como podían desearlo los wa-
hables del Nechd, sino que es en rea-
lidad una adaptación: «¡e trata de adap-
tar la rígida religión del desierto a 
la mentalidad del siglo XX, y, claro 
está, que no puede faltar en esta men-
talidad el influjo del Cristianismo, ya 
que éste se refleja en lo que tiene de 
bueno la mentalidad de nuestro siglo. 
Un espíritu copiado del Cristianismo» en 
el Islam indio es el de proselitismo, el 
espíritu «misionario» actual. 
«La misión de los musulmanes en 
el mundo—escribe Maulana Muhamad 
A1I, jefe actual de los Ahmadiya—no 
es simplemente dedicarse a la propia 
perfección; tienen también el deber de 
trabajar por el perfeccionamiento de 
la Humanidad entera, de conducir los 
pueblos desde la oscuridad a la luz, 
de difundir la verdad, de borrar la 
distinción de colores y de nacionalida-
des, de formar una fraternidad univer-
sal entre los hombres y, en fin, de es-
tablecer la unión real entre el hom-
bre y Dios.> 
E l Iniciador de este movimiento y 
fundador de la nueva secta fué Mirza 
Gulam Ahmad Kadianí, que nació en 
Kadian, distrito de Gurdaspur, en el 
Panchab, en 1839, de una familia que 
había sido rica y venida muy a me-
nos. Aficionado al estudio y a la sole-
dad abandonó los negocios en que su 
padre quiso interesarle, y en su forma-
ción religiosa tuvo gran parte el mi-
sionero protestante M. Butler, de la 
iglesia de Escocia, con quien gustaba 
discutir sobre temas religiosos duran-
te su estancia en Sialkot con un des-
tino burocrático. 
Muerto su padre, de cuyo suceso él 
tuvo predicción no natural, hubo de su-
frir la persecución de su hermano Gu-
lam Kadir, que no veía en los arreba-
tos ascéticos de Ahmad más que un 
disfraz de pereza y vagancia. Tal ac-
titud fraternal provocó en Ahmad un 
mayor deseo de oración y de mortifi-
cación; ayunó seis meses consecutivos 
y pasó la mayor parte del tiempo re-
cluido en una mezquita. 
Entre 1880 y 1884 publicó su gran 
tratado «Barahin-al-ahmadiya, en don-
de se propone probar la verdad del Is-
lam a fuerza de argumentos raciona-
les basados en el Alcorán, y reivindica 
para sí mismo la dignidad del «Mu-
chaddi> o «reformador» del siglo X I V 
de la hégíra. L a publicación de este li-
bro, cuya potencia y originalidad fue-
ron alabados a través de todo el mun-
_dQ musulmán que lo conoció, marca el 
principio del éxito. Ahmad recibía en 
su residencia de Kadián un pequeño 
grupo de amigos fieles; en diciembre 
de 1888, una revelación divina le per-
mitió formar discípulos y recibir de 
ellos el homenaje de fidelidad: la ce-
remonia tuvo lugar por primera vez el 
4 de marzo de 1889 en Ludhiana, y a 
c"a acudieron unas cuarenta personas, 
que forman la base del «Ahmadiya 
Anchuman». 
Sucesivamente (1891) se decir- ó «me-
sias prometido", "mahdi", y ante un 
grupo de adeptos «profeta». Hubo es-
cándalos, protestas callejeras, luchas 
con la Policía, procesos ante los Tr i -
bunales, persecuciones de los enemigos. 
Pero Mirza seguía afianzando esa po-
sición y organizaba su movimiento. E x -
puso en Labore (1896) su doctrina en 
una conferencia de las religiones; para 
propagar sus ideas en Europa, fundó 
en 1902 "The Revi of Religions", men-
sual. Desde 1901 sus adeptos se inscri-
bieron en los registros del censo con el 
nombre de «Ahmadiyas musulmanes». 
Ahmad prohibió a sus adeptos dar sus 
hijas en matrimonio a los no Ahmadíes; 
creó establecimientos de enseñanza me-
dia y superior; insistió en el estudio del 
árabe, lengua sagrada del Islam. 
Los dogmas de los Ahmadíes concuer-
dan con los del Islam, generalmente, y 
sólo difieren en tres puntos: la cristo-
logia, la vocación del Mahdi y la gue-
rra santa. Los Ahmadíes sostienen que 
Cristo no murió en la cruz, sino que, co-
mo estaba muerto sólo en apariencia, 
se le llevó a la tumba, de la cual salió 
y fué a refugiarse a la India, para pre-
dicar allí el Evangelio. Allí habría muer-
to a los ciento veinte años de edad, y 
habría sido enterrado en Srinagar; su 
tumba, dicen, es conocida, pero atribui-
da por errores a un profeta llamado 
Yuz Assaf (que ellos dicen no ser co-
rrupción de Bodisatwa). Como esta 
doctrina acerca de Jesús está en con-
tradicción del Icorán, en la India se pu-
blicó una "fetua" contra Mirza Ahmad, 
declarándolo hereje. 
Por lo que hace a la vocación díi 
"mahdi" (Mesías) y a la guerra santa 
los Ahmadíes proclaman que la misión 
de aquél es pacifica, y que la guerra 
contra los infieles no debe hacerse con 
las armas, sino por medios pacíficos; 
hay que mostrar la más sincera leal-
tad al Gobierno británico. E l "Mhadi" 
debe ser considerado como una encar-
nación de Jesús, y, al mismo tiempo, 
de Mahoma; reconocerlo es un acto de 
fe, tanto porque su aparición al co-
mienzo del siglo X V I de la hégira ha 
sido predicho por el profeta, como por-
que por segunda vez ha probado su vo-
cación divina. 
Muerto Ahmad en 1908, na seguido 
difundiéndose la secta, y en Labore 
publica la revista "The Muslim Revi-
val", y el periódico "The Light". Y es 
curioso leer en estas publicaciones la 
serie de plegarias que esta comunidad 
viene haciendo para pedir a Allah que 
Córdoba y aun toda Al-Andalus vuel-
van a oír la voz del almuédano lla-
mando a la oración... 
Angel GONZALEZ F A L E N C I A 
a COIFUCU imwsniiü K - "1™ D O S M I L A Ñ O S D E M U S I C A 
— L o veo n e g u s 
Con este título ha sido publicada una 
serie de discos gramofónicos en la que, 
en pequeños trocitos, se sigue cronoló-
gicamente la historia de la música, des-
de la antigüedad griega hasta el si-
glo X V I I I . Es ta serie de discos, de In-
discutible valor documental y pedagó-
gico, se debe al musicógrafo alemán 
Curt Sachs, de quien hemos hablado 
recientemente, con motivo de una con-
ferencia en la Residencia de Estudian-
tes. Naturalmente, Sachs sige una linea 
directriz muy personal y muy germá-
nica; también son alemanes los intér-
pretes de las obras. Esta circunstancia 
no quita valor al conjunto de piezas 
gramofónicas, realizadas con un gran 
sentido de la historia. 
L a colección comienza con dos frag-
mentos griegos, auténticos, de gran in-
terés arqueológico: el escolio de «Sei-
kilos» y el «Himno a Helios», atribui-
do a Mesomedes de Creta. Siguen dos 
trozos hebreos, probablemente entresa-
cados de las colecciones de Idelsohn, 
que, aunque preciosos como modelos de 
música oriental, nos merecen menos 
crédito que los griegos. Son cantos tra-
dicionales, pero cuya antigüedad no pue-
de remontarse más allá del siglo I V o V, 
es decir, desde la redacción completa 
del «Talmud». Es posible que la na-
ciente Iglesia cristiana de Jerusalem, 
utilizase algunos cantos de la sinagoga; 
pero pretender afirmar que estos can-
tos diesen la vuelta por Efeso, Antio-
quía, Bizancío y Roma, para convertir-
se en las primitivas antífonas, me pa-
rece una hipótesis algo aventurada. 
les con la «estampida» de Rambaut de 
Vaqueiras, «Kalenda maya». L a leyen-
da es muy curiosa: L a amada del tro-
vador, Beatriz, hermana del marqués 
Bonifacio I I de Montferrat, suplicó a 
Vaqueiras que, por su amor, mostrase 
un semblante menos triste en medio 
de las fiestas y cantos de los juglares. 
Entonces, Rambaut improvisó la «es-
tampida», sobre la música ejecutada 
momentos antes por dos juglares fran-
ceses en sus violas. Muy Interesante es 
también la «Canción a Palestina», de 
Walter de Vogelweide, «minnesaenger» 
escogido por Wagner para protagonis-
tas de «Los Maestros Cantores». 
E l «Gradual» de la misa del segun-
do domingo después de Epifanía, sirve 
de puente hacia la música polifónica. 
Precisamente, uno de los trozos más 
curiosos de la colección es un discanto 
del siglo X H , referente a un canto de 
romería de Santiago de Compostela. 
Es la primitiva polifonía con toda su 
rudeza y sus disonancias, en cuartas y 
en quintas paralelas. Lo polifonía está 
ampliamente representada; por lo tan-
to, es sensible que a Sachs se le haya 
olvidado España. Ni los Flecha, ni Gi-
nez Pérez, ni Guerrero, ni Morales, ni 
siquiera Victoria. E n el siglo X V en-
contramos a Dufay y Josquin Deprés, 
representando los Países Bajos; en el 
siglo X V I , los grandes nombres de 
Rolando de L a s s u s, Giovanni Ga-
brieli, Palestrina, cuyo «Sanctus» de 
la misa «del Papa Marcelo» se halla 
mutilado para que pueda caber en el 
disco, pasando después a los polifonis 
N o t a s d e l b l o c k 
E L año 1839, Wiesbaden era la es-
Se aprueba en Grecia l a i P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
ley del plebiscito 
Mañana llega a Bucaresl Un contratorpedero para 
el regente serbio 
Se concede mucha importancia a 
sus conferencias con el Rey 
de Rumania 
B U C A R E S T , 10.—Los círculos políti-
cos y diplomáticos esperan con especial 
interés la llegada del príncipe regente 
Pablo de Yugoeslavia el viernes 12 del 
corriente. 
Aunque se insiste en que este viaje 
tiene un carácter particular, se admite 
en general que los últimos acontecimien-
tos internacionales constituyen el moti-
vo de la entrevista del rey Carol y del 
príncipe Pablo. 
E l aspecto político de la visita resal-
ta aún más con la vuelta precipitada 
del señor Titulesco, quien, después de 
su viaje a Londres, tenía la intención de 
permanecer algún tiempo en París. 
Los periódicos de hoy hacen notar quo 
la visita del príncipe dará ocasión a una 
manifestación de solidaridad rumano-
yugoeslava en el cuadro de la Pequeña 
Entente. 
• E l príncipe permanecerá probable-
mente tres días en Rumania y se cree 
que en las entrevistas de Sinaia se fija-
rá la fecha de reunión de la Conferen-
cia anual de la Pequeña Entente. 
* * * 
B E L G R A I X ) . 10.—Con relación a las 
perseguir tiburones 
H a n a p a r e c i d o e n el A d r i á t i c o 
MILAN, 10.—En las aguas territoria-
les yugoeslavas del puerto de Fiume, 
dos jóvenes que se habían aventurado 
mar adentro en una yola, han desapa-
recido. 
Tenían la intención de hacer una ex-
cursión de una hora como máximum y, 
como no han regresado, se teme que 
hayan sido devorados por los tiburo-
nes que, desde hace algún tiempo, in-
fectan aquellos parajes y recientemente 
atacaron y devoraron a una joven ba-
ñista. 
Las autoridades yugoeslavas han to-
mado medidas para exterminar a los 
monstruos marinos. E l contratorpedero 
"Dubronvnik" ha sido encargado de per-
seguir a los tiburones. 
P A R E C E Q U E S O L O S E E X I G I R A 
M A Y O R I A A B S O L U T A 
A T E N A S , 10.—El Parlamento por 188 
votos contra 49 ha autorizado al Go-
bierno para que celebre un plebiscito so-
bre la restauración de la monarquía. E l 
plebiscito se celebrará antes del 15 de 
noviembre. E l Gobierno tiene faculta-
des absolutas para fijar el porcentaje 
necesario para el cambio de régimen. 
Mientras que el monárquico Metaxas 
declaró que una mera mayoría era su-
ficiente, el primer ministro Tsaldaris de-
claró que el porcentaje tenía que ser so-
bre el 50 por 100. L a solución que se da 
a esta cuestión tendrá que ser anuncia-
da por el Gobierno cuarenta días antes 
de la celebración del plebiscito.—United 
Press. 
* a * 
PARIS , 10.—En una «interview» con-
cedida a un redactor de «París Soir» el 
rey Jorge, de Grecia, ha hecho resaltar 
especialmente que una restauración en 
Grecia es la consecuencia natural de 
años de pruebas originadas por las lu-
chas políticas estériles. 
E l Rey añadió que no quería oír ha-
blar de una reacción, porque esto era 
una cosa contraria a las leyes natura-
les. 
No debe haber—dijo—ni vencedores 
ni vencidos. L a nación entera debe en-
contrar en el Soberano un árbitro be-
névolo de la estabilidad de la situación 
de su país. 
E P I S T O L A R I O 
Mariluz (Zaragoza),—Pregunta us-
ted: "¿Por qué se dice que es fea una 
fruta podrida, que es feo un animal o 
un hombre contrahecho, que son feos 
unos versos mal concertados, etc., et-
cétera, y que son feas todas las cosas 
mezquinas, inmundas o repugnantes, 
incluso ciertas acciones?" Pues mire 
usted, señorita: todo eso es feo... por-
que no es hermoso. ¿Otra razón? Se 
afanará usted inútilmente en hallarla 
Y cosa parecida ocurre en cuanto & 
definir lo feo. Todo el mundo sabe 
que lo feo es... lo contrario de lo her-
moso. Ahí tiene usted la única defi-
nición de lo feo. No podemos dar otra 
ni la ha dado nadie. E n cambio, lo que 
no existe es esa "fealdad integral y 
absoluta" a que usted se refiere. No, 
no. Tal fealdad no existe, repetimos. 
Cierto que hay muchísimas cosas feas 
en el mundo, pero cierto, igualmente, 
que hay pocas puramente feas, pues 
aun en las más feas, en las que más 
se aproximan a la fealdad integral, 
absoluta, se descubre, mirándolas bien, 
algo no feo, aunque esto no reza con 
la "fealdad moral" y concretamente di-
cho con el pecado, ya que éste si os 
esencial y absolutamente feo. Y algo i 
tan curioso como interesante: el hechoj 
de que en la Naturaleza hay pocos ob-
Y pasamos a los trovadores medieva- tas alemanes, Bruck y Finck, para ter-
minar, en el siglo X V I I con un motete 
de Schütz. L a polifonía religiosa está 
complementada con dos madrigales, de 
Leo Hassler y de Gesualdo, Príncipe de 
Venosa. 
E l único ejemplo de música dramá-
tica que contiene la colección, perte-
nece a Claudio Monteverdi. Se trata del 
«lamentos de la ópera «Arlana>, estre-
nada en 1608. Es un trozo magnífico 
de expresión, aunque la cantante, Ma-
ría Peschken, lo interpreta a la ale-
mana, completamente fuera del estilo 
de la música, eminentemente Italiana. 
Unas piezas curiosísimas son las dos 
danzas alemanas: «Pavana«, de Mel-
chior Franck, y «Danza», de Hausmann, 
interpretadas por el Quinteto de Violi-
nes de Much; tiene todo el sabor de 
la época, y un aroma de ingenuidad y 
frescura, verdaderamente delicioso. Dos 
trocitos ingleses para clave, de Byrd, 
con sonoridad gramofónica de guitarra; 
«La gallina», de Romean, y dos piezas 
de Juan Sebastián Bach, entresacadas 
de la quinta «suite» francesa, todo ello 
para clave, preparan los últimos ejem-
plos de música de cámara del si-
glo X V I I I . Estos ejemplos son: un tiem-
po de la segunda sonata de Bach, para 
violín y «cémbalo»; y otro tiempo del 
«trío», de Haendel, para óboe, viol'n y 
«cémbalo», pintoresoc y precioso como 
sonoridad. Tales son los «Dos mil años 
de música» de Curt Sachs. 
Joaquín T U R I N A 
mática exactitud». ¿Podrá ser eso 
cierto? He aquí mi pregunta para sa-
lir de dudas». Pues bien, lectora; he 
aquí la respuesta: Eso no se realizará 
jamás. ¿Que por qué? Porque lo fu-
turo, dependiente de los actos humanos, 
libres, se entiende, no lo puede vatici-
nar «determinada y ciertamente» sino 
Dios, cuya ciencia no tiene pasado ni 
futuro, porque todo está para E l pre-
sente. Sólo y exclusivamente Dios pue-
de, pues, repetimos, conocer el futuro 
o aquel a quien Dios lo revelare. Y 
complacida, señorita. 
Un «ex» de las Constituyentes (Va-
lencia).—En efecto, recordamos haber 
recibido otra consulta suya hace algún 
tiempo, y celebramos que «por no de-
fraudarle las respuestas, cosa que us-
ted temía, acuda de nuevo a «El Ami-
go Teddy». Ahora, en su estimada y 
no del todo clara, en cuanto al planea-
miento del asunto objeto de ella, afir-
ma usted en la primera parte algo tan 
sabido como la existencia de dos as-
pectos distintos en el Derecho: el me-
tafisico y el biológico. Y añade usted 
dafiniéndolos, lo no menos sabido, o 
sea, que el uno, el metafísico repre-
senta la pura idealidad jurídica; y el 
otro, el biológico, su aplicación histó-
rica, su adaptación al medio ambiente 
social. Bueno, y qué. 
¿Cierta del mismo modo la consc-
mada de Europa. L a más elegante y 
la más cara. 
Un periódico de la época cuenta con 
verdadero pasmo que en el año 1838 
Wiesbaden fué visitada por unos 20.000 
bañistas. E n la clasificación por nacio-
nalidades figuran 36 españoles, menos 
que príncipes, pues fueron 170 los que 
tomaron las aguas en aquel año. 
E l primer puesto lo ocupaban, como 
es natural, los bañistas alemanes, que 
llegaban a 8.000; seguían los france-
ses, 4.478; luego los ingleses, 3.652. y 
a continuación: rusos, holandeses, sui-
zos, belgas, americanos, italianos... 
E l último puesto era para aquellos 
36 españoles, que, dadas las condicio-
nes en que se viajaba entonces, apa-
recen a nuestros ojos como unos in-
trépidos aventureros. 
E n la parte central del edificio don-
de se hallabán los baños había una 
sala de ruleta, y sus utilidades eran 
tan cuantiosas, al decir del periódico, 
que el arrendatario pagaba al duque 
de Nassau "la fabulosa suma de trein-
ta mil florines por sólo el privilegio de 
la banca". 
Un aristócrata español, a su regre-
so de Wiesbaden, refiere algunas par-
ticularidades de lo que era en aquel 
tiempo la vida balnearia. 
L a comida—dice — es excelente y 
abundante. Una sopa, seis principios, 
postres diversos, una botella de yino 
del Rhin, por once reales. Durante la 
comida, una compañía de músicos, co-
locados en una galería alta, ejecutan 
algunas piezas, y en los intermedioa 
bajan al comedor para pedir su recom-
pensa a cada uno de los concurren-
tes. 
A las tres de la tarde los comensa-
les se separan: los caballeros para fu-
mar sus pipas y las señoras a empren-
der de nuevo sus labores. 
Así se vivía en el balneario más ele-
gante de Europa hace cien años, don-
de el fumar en pipa y las labores cons-
tituían las principales diversiones; en 
el balneario más caro, que por once 
reales ofrecía una comida con seis 
principios y vino del Rhin. 
¡Con qué gesto risueño mirará estas 
cifras el madrileño que prepara su 
transformación en veraneante! 
Manifestación campesina 
en Copenhague 
A pie y sin dinero. Así organizan sus concentraciones las izquier-das, según el "Heraldo". 
Para demostrarlo publica la fotogra-
fía de dos obreros—a los que supone-
mos parados—y que "se lo tienen todo 
que pagar", aunque poco antes afir-
me el periódico que van sin dinero. 
Difícil de resolver es el problema, y 
no menos difícil que las izquierdas, que 
hacen sus concentraciones sin dinero, 
hayan adelantado 6.000 pesetas por el 
arriendo del campo del Baracaklo. 
Hay. no cabe duda, una mano mis-
teriosa que suelta la pasta, con la que 
pagan los que no tienen dinero, y al-
quilan el campo de Baracaldo esas iz-
quierdas esquilmadas y empobrecidas 
aue el "Heraldo" exalta. 
• i 0 ' c r r l t y T a p " ^ A C U D I R A N T E E L P A -es frecuentísima la fealdad humana, 
por fuera y, sobre todo, por "dentro".. 
Dobatófilo (Córdoba). — Respuestas: 
que el Derecho metafísico, el Derecho 
ideal, el Derecho en la pura integridad 
de su concepto necesita una "estricta L a causa fué el exceso de original, que ' „„u,niá* .. , , , j i _ . subordinación cíe la voluntan motivo el que quedara aplazada la pu-
L A C I O D E L R E Y 
C O P E N H A G U E , 10.—La Oficina de 
E x i t o de U n giroplano! b ü ^ ó n dTVn7ticil; T é r i T d e lod^s | f" toáf- la extensión del propósito y en 
maneras, se hubiera publicado lo mis-ltod° el cami"0 ^ recorrer 61 
, , - • >• „ ,„ K,, sujeto para hacerlo efectivo. mo, aunque el otro periódico no la hu- „ . . , . . . . . ' j , ' , . - •. , Pero ademas revela usted, y perdón, biera dado. E n cuanto al silencio de > J i 
al bien". Prensa de la Liga de campesinos comu-
P A R I S , 10. — Un giroplano de las 
fábricas Breguet, sin ningún propulso! 
de despegue, ha realizado un vuelo de 
ensayo en un aeródromo de París. 
Según "L'Auto", el aparato ha rea-
lizado un vuelo de 1.500 metros. Está 
provisto de un motor de 200 caballos 
que impulsa dos alas horizontales. E l 
aparato puede permanecer inmóvil en 
el aire. 
materia y una falta de incorporación ner recibidos por el Rey. 
informaciones de la Prensa extranjera, 
relativas a una entrevista entre el Re-
gente de Yugoeslavia, príncipe Pablo y 
el rey Carol de Rumania, en presencia 
de los ministros de Negocios Extran-
jeros de la Pequeña Entente, entrevista 
en la que sería examinada especialmen-
te la cuestión de los Habsburgo, en los 
centros oficiales yugoeslavos se declara 
que no ha sido tomada ninguna deci-
sión a este respecto. 
Doce personas heridas en 
un choque de tranvías 
B R U S E L A S , 10.—Esta mañana han 
chocado dos tranvías a la entrada de 
la Exposición Universal. 
Han resultado heridas doce personas, 
seis de ellas gravemente. 
U n i n c e n d i o 
E L D E B A T E a que usted se refiere, 
coincidiendo en ello con otros consul-
tantes que en otras ocasiones mostra-
ron el mismo deseo de conocer el mo-
tivo de aquél, le decimos que la razón 
de ese silencio se debe a la Pastoral como afirma serlo es... una incon-
del Cardenal Guísasela "La ley del sa-
crificio", en la que se dice: "No discu-
t i r con afines, y si atacan, no contes-
lector, por la franqueza, un cierto retra-
so en sus conocimientos acerca de esta 
nica que la marcha de campesinos se 
efectuará, como estaba previsto, a pe-
sar de haber sido prohibida. 
Los manifestantes se concentrarán en 
una plaza de la capital y marcharán 
después ante el Palacio Real para pedir 
precisamente a su actualidad científica. 
Y esto en los hombres "tan avanzados" 
tar..." Las otras preguntas se refieren 
a asuntos de orden administrativo, y 
por eso, ajenos a esta sección. 
C. S. Padollar (Murcia).—De su con-
•sulta, tan amable e interesante, ano-
tamos la cuarta de las preguntas, a 
la que respondemos asegurándole que 
secuencia con sus ribetes de paradoja. 
¿ Quién ignora, lector, por ejemplo, que 
lo mismo en la discusión de lo "tuyo" 
y de lo "mío", en la relación civil, que 
en la esfera penal. Códigos y Tribuna-
les han ido rápidamente informando sus 
dictados en ese gran movimiento de doc-
trina que proclama el orden moral como 
raíz de todo derecho y condición de su 
ejercicio, y que el hecho externo, que fué 
desde el primer día actúa la autoridad ^ntef casi f ún[coA elemento de juicio 
B R U S E L A S , 10.—Anoche ha estalla-
do un incendio en el recinto de atrac-
ciones de la Exposición Universal. 
E l siniestro, que fué sofocado rápida-
mente, destruyó una extensión de dos-
cientos metros cuadrados del Parque de 
Atracciones, que mide en conjunto se-
tenta mil. 
a que usted se refiere; que no se la 
ha desacatado nunca, y que en los ca-
sos dudosos se han interpretado siem-
pre sus normas en el sentido más res-
trictivo. 
Piadosa ignorante (Vitoria). — Dice 
usted: «He oído decir a una persona 
que está considerada como cultísima y 
seria, «que las ciencias, en su progre-
so asombroso, llegarán a profetizar, o 
sea, a anunciar lo porvenir con mate-
ha ido siendo considerado no ya sólo en 
sí por lo que influye en las relaciones 
sociales, sino en su origen moral, por lo 
que representa de subordinación o de 
atentado al principio del bien, norma 
racional de la conducta? Con el mismo 
Si el ministro de Justicia da orden 
de dispersar la manifestación en el ca-
mino, los manifestantes se reunirán en 
grupos separados ante el castillo para 
rendir homenaje al Soberano. 
NT 
L a detención del capitán 
inglés Kane 
L O N D R E S , 10.— E n la Cámara de 
los Comunes un diputado preguntó es-
ta tarde al ministro de Negocios Ex-
tranjeros acerca de los resultados de 
la encuesta consular abierta con moti-
vo de la detención en España del ca-
pitán inglés Kane y si el ministro se 
disponía a llamar la atención de las 
agencias de viaje sobre los riesgos de 
gusto recibiremos y contestaremos to-[ios visitantes británicos en las islas 
das sus consultas, tan corteses y tan Baleares. 
simpáticas: esto último, sobre todo, se-
ñor "avanzado". 
E l Amigo T E D D Y 
E l ministro contestó que los esfuer-
zos realizados por el vicecónsul inglés 
en Palma para lograr la libertad bajo ñor Kane". 
O ha sido en ninguno de esos paí-
ses dominados por el fascismo, en-
tendiendo por fascismo todo régimen 
opuesto al sistema democrático. 
Ha sido en Méjico, sucursal ameri-
cana de los soviets, en ese Méjico so-
cialista y ateo hacia el que van las mi-
radas enternecidas de nuestros revolu-
cionarios. 
Un español llamado Enrique del Río 
murió en la cárcel de Querétaro victi-
ma de los malos tratos de los carce-
leros y del gobernador de la prisión. 
Su muerte no ha producido ningún 
estruendo. Como no se trata de un co-
munista alemán ni de una de esas 
hienas que actuaron en Asturias, el 
asesinato carece de Importancia. 
Para los fusilamientos de Rusia, lo 
mismo que para los crímenes que co-
meten los sicarios de Méjico, nuestros 
enemigos de la pena de muerte, tienen 
los máximos respetos. 
Poder matar sin escrúpulos es el pri-
mer privilegio de todo Gobierno rojo, 
A. 
fianza o el traslado a un hospital del 
capitán en cuestión, han sido hasta aho-
ra infructuosos. 
E l señor Hoare, que contestó nega-» 
tivamente a la segunda parte de la pre-* 
gunta, terminó diciendo: "He pedido al 
embajador en Madrid que haga todo lo 
posible para lograr la libertad del se^ 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 5 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ky y sobre su hermano. Fué así como Cristina y Va-
lerio tuvieron noticia de la extraña aventura desarro-
llada en uno de los departamentos del rápido. 
—¿Cómo no nos haa dicho nada, Tadeo?—reprochóle 
ál explorador su mujer, presa de una visible inquietud, 
que no tardó en convertirse en terror—. ¿Por qué 
nos lo has ocultado? 
—¿Qué resultado práctico podía prometerme de lle-
var a tu espíritu la alarma? Puse empeño en evitarte 
un susto, que, al fin, te han dado... Pero no te inquie-
tes: loa "gemelos del Sur" serán para tí; quiero que 
en las próximas fiestas los luzcas, que las gentes los 
admiren en tus cabellos. 
—Por ahora ese propósito tuyo no pasa de ser un 
buen deseo... irrealizable. 
—¿Lo crees así?.. . Te repito que para adornar tu 
tocado tendrás una diadema más bella y rica que la 
de una reina... 
— ¿ Y " E l As de Bastos"? 
—¡Bah!... Desde ahora mismo puedes tener la cer-
teza, que yo quiero darte, de que encontraremos, por 
muy escondidos que estén, los diamantes. 
Y para dar más fuerza a esta afirmación, formulada 
de una manera tan rotunda, rió de la mejor gana. 
Un lujoso automóvil se detuvo de pronto a unos 
cuantos metros del grupo que formaban el explorador 
y sus familiares. 
Cristina, que antes de que se parara el carruaje lo 
había seguido con la mirada, anunció: 
—Ahí vienen el señor Merymans y su hija Rolanda. 
Valerio se había apresurado ya a abrir la portezuela 
del coche y ofrecía su mano a la joven para ayudarla 
a descender. 
L a señorita de Merymans, mujer de belleza real-
mente subyugadora y de aire un tanto altanero, echó 
pie a tierra con estudiada lentitud para no descompo-
ner su silueta. E r a , sin disputa, la más admirada en-
tre todas las elegantes que a la sazón pasaban tem-
porada en Niza. Por otra parte, su continente de gran 
señora, principesco, la hacia objeto de no pocas en-
vidias. 
—Tiene un orgullo tan desmedido—solían decir sus 
envidiosas detractoras—, que la lleva a olvidarse de 
sus orígenes, socialmente muy poco brillantes, obscu-
ros, por el contrario. 
E l célebre abogado Merymans había nacido, efecti-
vamente, en el hogar humilde de una familia obrera. 
Huérfano no muchos años después, cuando era un niño, 
había sido recogido por una institución de caridad, y 
en un establecimiento benéfico transcurrió su infancia. 
Dotado de una inteligencia nada común, hizo con no-
table aprovechamiento algunos estudios, y a edad muy 
temprana entró a trabajar como amanuense en el 
despacho de un notario. A ratos perdidos, en las ho-
ras que le dejaban libres sus ocupaciones, y sin maes-
tros, continuó cultivando los libros hasta hacerse ba-
chiller, primero, y obtener, después, el título de abo-
gado, que le permitió consagrarse al Foro, de acuerdo 
con sus inclinaciones. Para debutar profesionalmente 
fuese a una provincia, donde estableció el bufete; he-
cha su reputación, para lo que necesitó escaso tiempo, 
regresó a París y se dió a conocer tan pronto y tan 
ventajosamente, que bien pronto le fueron confiados 
los pleitos más importantes. Desde entonces fué la 
figura forense más destacada, y por sus manos pasaron 
los más famosos asuntos. 
Un brillante matrimonio vino a coronar esta rápida 
ascensión en su carrera del joven abogado. Viudo cuan-
do había llegado apenas a la edad madura, quiso con-
sagrarse con desvelo a la educación de su hija. 
Pero, ¡ay!, indulgente en demasía con los caprichos 
de la chiquilla, la había mimado mucho más de lo 
conveniente. Aun poseyendo un corazón tierno y bon-
dadoso y unos sentimientos excelentes, Rolanda no ha-
bía pasado de ser una coqueta indolente y frivola. 
Estas cualidades, nada recomendables en una mu-
chacha, no impedían que su padre se mostrase orgu-
lloso de ella. Por pruebas harto dolorosas tendría que 
pasar que le aconsejaran una mayor prudencia. 
De momento, sus ilusiones y sus sueños se concre-
taban en la aspiración de casar a Rolanda brillante-
mente. Y en la esperanza de encontrar el yerno que 
su cariño de padre le hacía desear, se había trasladado 
a Niza, donde, a lo que parece, abundaban los buenos 
partidos. Para mejor lograr sus secretos designios ha-
cía una vida ostentosa, rodeada de lujo y de boato, y 
recibía en su casa a la colonia extranjera. Cuando 
tuvo noticias del próximo regreso de Tadeo Bielsky 
concibió la idea de dar una fiesta en su honor, una 
fiesta que reuniera a lo más elegante y selecto de la 
sociedad aristocrática nicense. Se creía obligado a aga-
sajarlo de manera especial por la circunstancia de 
tener en su bufete, como secretario y primer pasante, 
al hermano del ilustre y famoso explorador, a Valerio 
Bielsky. 
Para recibir al viajero con todos los honores, padre 
c hija acudieron a la estación a la hora de la llegada 
del rápido de París. Rolanda saludó con una graciosa 
inclinación de cabeza al recién llegado. E l señor Me-
rymans avanzó hacia él con ambas manos tendidas, 
en un gesto de cordialidad. Desde el primer mommlo 
los dos hombres, el abogado y el explorador, simpati-
zaron mutuamente. 
—Supongo que contaremos con usted, ¿verdad?—pre-
guntó el primero al segundo—. ¡Oh!, no me avendría 
a que fuese de otro modo... 
—Me es grato ponerme a sus órdenes, y desde ahora 
estoy a su disposición. 
—Perfectamente. Quiere decirse que será usted de 
los nuestros. 
—¿Cómo? 
—Sí. Rolanda y yo teníamos proyectado organizar 
una fiesta en honor de usted para agasajarlo como 
merece. ' 
—Mis merecimientos, sin embargo, son muy escasos. 
— E s a mi hija y a mi a quienes toca apreciarlos. 
L a fiesta se dará, ¡pues no faltaba más!, y usted nos 
hará el delicado regalo de contarnos sus impresiones 
de viaje con el auxilio del aparato de proyecciones. 
Tadeo contuvo a duras penas un movimiento de con-
trariedad. Estaba harto de recepciones y de fiestas, de 
honores y de agasajos. 
E l señor Merymans, fino observador y perspicaz co-
mo nadie, advirtió las vacilaciones de su nuevo amigo. 
—No nos proporcione usted el disgusto de privarnos 
de su presencia y de su ameno relato—exclamó—. Para 
decidirlo a complacernos voy a invocar los buenos ofi-
cios de una persona a la que espero que no sabrá usted 
negarle nada. 
Y dirigiéndose a su secretario, dijo: 
—Valerio, haga usted el favor de comprometer a su 
hermano de una manera solemne. 
—Acepta, Tadeo—intervino Cristina—. Fistos seño-
res podrían sentirse agraviados por su negativa. 
Rolanda, a su vez, repitió los ruegos formulados por 
su padre, y lo hizo de una manera adorable, con de-
rroche de coquetería femenil. 
—No sabría rehusar tan amable invitación—prome-
tió, al fin, Tadeo Bielsky—, y queda aceptada desde 
luego. Quisiera, sin embargo, hacer un ruego. 
—¿ Cuál ? 
— E l de que aplacemos la fiesta para dentro de al-
gunos días. Estoy tan fatigado del viaje y tengo que 
hacer tantas cosas urgentes...! 
—¡Evidentemente, amigo mío! — respondió Mery-
mans—. Yo no había señalado fecha precisamente pofl 
eso. E l aplazamiento, además, me va a permitir el pla-
cer de invitar a la fiesta al conde de Ceryzol... 
Rolanda enrojeció ligeramente al escuchar este nom-
bre. Su padre, para el que no pudo pasar desaperci-
bida la turbación de la muchacha, prosiguió: 
— E l conde, gran amigo mío, ha recorrido, como us-
ted, los países del Africa del Sur... E l relato que usted 
haga del resultado de sus exploraciones le interesará 
seguramente. Y espero que usted, por su parte, se ale-
grará de conocer a Ceryzol. 
Y como Rolanda se apartara a un lado para decirle 
algunas palabras a Cristina, añadió a media voz: 
— L a invitación resulta obligada en cierto modo, por-
que el conde es casi el prometido de mi hija. 
Tadeo se inclinó. E l señor Merymans dijo todavía; 
—Dejemos, si le parece, que la señora de Bielsky y 
Rolanda ocupen el coche de usted. Nosotros podemos 
acomodarnos en el mío; tendré mucho gusto en llevarlo 
a su casa. 
Aceptado el galante ofrecimiento, los dos coches par-
tieron con dirección a la "villa" de la familia Bielsky. 
Durante el camino, el señor Merymans le mostró a 
Tadeo un lindo y esbelto palacete medio oculto en un 
espeso parque, perdido entre higueras y mimosas. Ape-
nas s i podía divisarse de la construcción otra eos» 
que la puerta de entrada y parte de la fachada prin-
cipal; el edificio desaparecía detrás de la masa de 
verdura. 
— E s la residencia de Ceryzol—explicó el abogado—. 
Al palacio tiene acceso todo el que quiere, porque el 
conde es acogedor' y hospitalario como pocos hom-
(Continuará.) j 
